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T E L E G E M S J l i E L C A B L E 
ÍIETICIO P A R T I C Ü l i R 
D E L 
D I A R I O D B U A M A R Í N A . 
0 E A C O C H E 
Madrid, Marzo 15. 
RiEGRESO 
Los jefes y oficiales de los buques 
austriacos que acompañaron al Rey 
hasta este corte desde Barcelona, 
[an regresado á dicho puerto. 
CONFIANZA 
E l señor Odón Buen del Bosch 
ha explanado en el Senado una in-
terpelación sobre el terrorismo en 
Barcelona, habiéndole contestado el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
que el Gobierno aprueba la conducta 
del Gobernador Civil de la capital 
de Cataluña y que tiene gran con-
fianza en el éxito de las medidas 
adoptadas por la autoridad expre-
sada. 
H E R I D O S 
Ha manifestado el Ministro de la 
Gobernación en el Congreso que en 
el motín ocurrido en Villanueva, 
(Badajoz), salieron heridos algunos 
Guardias Civiles, contándose entre 
estos el Capitán. 
NAUFRAGIO 
A causa del temporal que actual-
mente se deja sentir en el Medite-
rráneo, ha naufragado frente á Pi-
nedo, (Valencia), el vapor español 
"Villarreal", resultando tres de sus 
tripulantes muertos. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-82. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de i a P r e n s a Asoc iada 
D e ! a t a r d e 
INFORMES D E L 
MINISTRO F R A N G E S 
E N H A I T I 
París, Marzo 16.—Mr. Carterón, 
Ministro de Francia en Haití, infor-
ma al Ministerio de Estado que la 
situación en Port-au-Prince es su-
mamente crítica. 
Dice que la legación de Francia 
está amenazada y que teme ocurra 
una matanza general de residentes 
blancos en la Isla. 
Témese también que el presidente 
Alexis niegue á los refugiados en los 
consulados extranjeros el permiso de 
embarque, á pesar de que la semana 
pasada el Ministro de Estado hai-
tiano accedió á ello. 
Por último, se confirma el fusi-
lamiento de doce personas promi-
nentes acusadas de conspirar contra 
el gobierno. 
P A R A H A I T I 
Londres, Marzo 16.—El almiran-
tazgo ha ordenado que los cruceros 
"Indefatigable" y "Cressy" que es-
tán ahora en las Antillas, se dirijan 
inmediatamente á Haití, con objeto 
de proteger los intereses británicos 
en aquella república. 
A L E M A N I A MANDA 
UN CRUCERO 
Berlín, Marzo 16.—Se ha dispues-
to que el crucero "Bremen" que se 
encuentra en Caracoa, salga para 
Port-au-Prince con el fin de prote-
ger á los alemanes y demás extran-
jeros que estén allí. Esta medida se 
ha tomado á consecuencia de las úl-
timas notas pasadas entre Francia y 
Alemania, sobre la situación políti-
ca de Haití. 
Todos los gobiernes están dispues-
tos á tomar enérgicas medidas y 
créese que un crucero francés ya ha 
salido paar dicho puerto. 
L O S E X T R A N J E R O S 
AMENAZAD OS 
Según telegrama de Port-au-Prin-
ce recibido ayer, la seguridad de los 
extranjeros en aquella república se 
encuentra seriamente amenazada. 
S E I S BARICOS AMERICANOS 
Washington, Marzo 16.—En el De-
partamento dé Estado se han reci-
bido noticias de que unos quince su-
puestos revolucionarios fueron fusi-
lados ayer por la mañana en Port-
au-Prince, donde impera el reinado 
del terror. 
Dícese que las ejecuciones fueron 
ordenadas por el gobierno haitiano, 
que piensa disponer el embarque in-
mediato de cuantos refugiados se 
encuentran en los consulados ex-
tranjeros. 
Los Estados Unidos tienen media 
docena de barcos de guerra cerca 
de Port-au-Prince para proteger á 
los súbditos de su nación. 
D E C I S I O N AD'YERSA 
E l Tribunal Supremo ha decidi-
do negativamente la reclamación pre-
sentada por la Condesa de Buena 
Vista centra el general Brook, por 
perjuicios sufridos con la abolición 
del derecho de puñalada que dis-
frutaba esta señora. 
L a reclamación asciende á dos-
cientos cincuenta mil pesos. 
ASUNTO TERMINADO 
Hong Kong, Marzo 16.—Las auto-
ridades chinas han puesto hoy en li-
bertad al vapor "Tatsu", terminan-
do este enojoso asunto. 
U N A ' 
P A L A B R A 
es suficiente para demostrar la snpe-
doridad de la máquina Underwood 
Kioib're 'las imitaciones que ahora se es-
tán ofreciendo. Pruébese, pero es-
cribiendo con velocidad, la palabra 
state. E n todais las máquinas las le-
tras se amontonan; en la ünderwood, 
NUNCA, á menos que lia máquima-
haya sido previamente desarreglada 
para producir ese efecto. Por lio de-
Viás, los imitadores de la Under-
Wood no se han atrevido aún á imi-
tar todas las patentes de la Under-
Wood por una razón muy sencilla: no 
Be atreven, y por lo tanto su iproduc-
to es estérii. 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
' C- 26-lMz 
D e ! a n o c h e 
P R E S U P U E S T O R E D U C I D O 
Washington, Marzo 16,—La subco-
misión de la Comisión de Presupues-
tos de la Cámara de Eepresentan-
tes ha presentado hoy su informe so-
bre el presupuesto de fortificacio-
nes. 
E n dicho informe se reduce el pre-
supuesto aludido de 38.443,946 pesos 
á 8,210,611 pesos. 
Asegura la Comisión que un pre-
supuesto crecido pudiera hacer creer 
al Japón que los Estados Unidos se 
están preparando para una guerra 
con dicha nación. 
E l presupuesto que recomienda la 
Comisión es el más elevado que ha 
habido desde la guerra con Espa-
ña y el dinero se dedicará princi-
palmente á mejorar las fortificacio-
nes de Hawaü y Filipinas. 
' DIiMISIO'N A C E P T A D A 
Mr. C. S. Stillings, jefe de la im-
prenta del gobierno, presentó hoy la 
dimisión de su cargo, que fué acep-
tada inmediatamente. 
"CONFIAMOS E N D I O S " 
L a Cámara de Representantes ha 
aprobado una ley reponiendo el le-
ma "Confiamos en Dios," estampa-
do en la moneda americana de plata 
y oro. 
D E C I S I O N APROBADA 
Por cinco votos contra tres el Tri-
bunal Supremo ha aprobado el acuer-
do tomado por el juez de primera 
instancia multando al ferrocarril de 
Chica go-Burlington-Quincy y á los 
empaquetadores de carne de Kansas 
City, por concederse y aceptarse 
mutuamente concesiones en los pre-
cios de fletes de embarque para la 
exportación. 
N E G A T I Y A O F I C I A L 
Lisboa, Marzo 16.—Niégase oficial-
mente haberse descubierto un com-
plot cuyo objeto era establecer la 
dictadura en Portugal. 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
E l Paso, Tejas, Marzo 16.—El Ban-
co Minero de Chihuahua, Méjico, ha 
notificado á la surcursal que tiene en 
ésta, que ya han sido detenidos los 
individuos que recientemente roba-
ron $295,000 de dicha institución. 
También se sabe donde está el di-
nero, pero aún no se ha recuperado. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Marzo 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 100. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.112 por ciento ex-iuterés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.1 ¡4 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.20. 
Cambios sobre Londres á la vista^ 
banqueros, á 4.85.95. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.06. 
Centrífugas, número .10. pol. 96. cos-
to y flete, 2.11jl6 á 2.314. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.56. 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza. 
3.31. 
Hoy se han vendido 10.000 sacos 
de azúcar. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, 
$8.15. 
Harina, patente. Minnesota, $5.75. 
Londres, Marzo 16. 
Azúcares centrífugas, pol, 86, á 
l i s . 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lOs. 
4.1 j2d. 
Azúcar de remolacha de ia nuera 
cosecha. lOs. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87.3¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupoq 
92.112, 
París, Marzo 16. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 65 céntimos. 
O B s S l V A C I O N E S 
Correspondientes al 16 Marzo 1908 he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el D I A R I O V E L A U A H I NA 
100 acciones F . C. U. de la Ha-
bana R. L . 70.318. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 16. Marzo de 1908 
A ota 5 de, la t&rOft. 
PJata española 93% 94 V. 
Calderilla..(en oro) Olí a 98 
Billetes Banco Eá-
pafíol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro es pañol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes á 6.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 6.61 en placa. 
Luises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
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Barómetro: A las 4 P. M. 762 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Marzo 16. 
Azúcares.—'Abre el mercado sin 
variación en la cotización e de la 
remolacha en Londres; en los Esta-
dos Unidos sin cambio y esta plaza 
rige quieta, no habiéndose efectuado 
ninguna venta, que sepamos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en las co-














París, 3 div 
Hamburoro, 3div..T 
Estados Unidos 3 á \v 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 7.3i8 
Dto. papel comercial 9á 12 pg anual 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.112 9.5l8 
Plata americana 
Plata española. 93.7[8 94.1i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió flojo, permaneciendo durante 
el día en las mismas condiciones y 
cierra mucho más flojo. 
Cotizamos • 
Bonos de Unidos, 107 á 111. 
Acciones -de Unidos, 70 á 70.1|4. 
Bonos del Gas, 109 á 110. 
Acción es del (ras. 96 á 97. 
Banco Español, 65.112 á 66.114. 
Hav. Eléctrico Preferidas, 73.112 
á 73.7|8. 
Havana Electric Comunes, 24.112 
á 24.314. 
Havana Central Bonos. Nominal. 
Havana Central Acciones. Nominal 
Deuda Interior, 90 á 90.112 G. 
L a s h u e l g a s e n F r a n c i a 
E l número de huelgas declaradas 
en 1906, se eleva á 1,309. 




E,l paro comprendió 19,637 esta-
blecimientos industriales. 
Los obreros han perdido nueve 
millones 438,594 jomadas de traba-
jo. 
Se observa un extraordinario cre-
cimiento en la acción socialista re-
vo'kLcionaria, comparando el año 1906 
con el de 1905. 
'En éste las huelgas declaradas no 
fueron más que 830. que representa 
una pérdida de 2.746,684 jornadas de 
trabajo. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Severn 
Procedente de Amiberes y escalas 
en puerto en la tard^ de ayer 
eñ vapor inglés "Severn", con car-
isra y 196 pasajeros. 
E l Beacon Licht 
E l vapor inglés de este nombre, 
fondeó en puerto ayer, procedente 
de New Castle ( Y ) , en lastre. 
V a l o r a s á e t r a v e s í a 
Marzo: 
Abril: 
S E E S P E R A N 
17—Syria. Hamburgo. 
17—F. Bismarck, Veracruz. 
17—B. Aires. Cádiz y escalas. 
17—Catalina, Barcelona. 
17—Progreso, Galveston. 
17— Gotthard, Galveston. 
18— Havana, N. York. 
18—Allemannia. Hamburgo. 
3 9—Alfonso XII, Veracruz. 
21— Cheruskia, Amberes. 
22— Bordeaux, Havre. 
22—Hans, Amberes. 
22— Monterey, Veracruz. 
23— Esperanza, Veracruz. 
24— Vitalia, Galveston. 
25— Saratoga, N. York. 
25— Castaño, Liverpool. 
26— Xiceto, Liverpool. 
28—M. Gallart, Barcelona. 
30— México, Veracruz. 
31— Montserrat, Cádiz y escalas. 
1—Severn .Tamplco. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— La Champagne, Saint Nazaire. 
4—Allemannia, Veracruz. 
,7—Martín Saenz, N. Orleans. 
14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BOQUES DE TBATTÜBLt 
ÜKTitADAa 
Día 16: 
De Amberes y escalas en 25 días vapor In-
glés Severn, capitán Hay.es, toneladas 
3760 con carga y 196 pasajeros á Dussaq 
y comp. 
De New Castle (Y.) en 22 días vapor in-; 
glés Beacon Licht, capitán Colvin, tone-
ladas 27S3 en lastre á R. Truffin. 
A P E R T U R A S I>E R E G I S T R O 
Día 16: 
Para Barcelona vía Bahía Honda, barca uru-




Para Mobila goleta americana Henry Crosby 
por Govin Lamber and Co. 
En lastre. 




17—Mérida, N. York. 
17—F. Bismarck, Coruña. 
17— B. Aires, Veracruz. 
18— Puerto Rico, Canarias. 
18— Severn, Veracruz. 
19— Allemannia, Veracruz. 
20— Alfonso XIII, Coruña. 
20—Progreso, Galveston. 
20— Morro Castle, N. \ork. 
21— Havana, N. York. 
21—Chalmette, N. Orleans, 
23—Bordeaux, Progreso. 
23— Monterey, Progreso. 
24— Esperanza, N. York. 
28—Saratoga, N. York. 
30— Mérida, Progreso y Veracruz. 
31— México, N. York. 
2— Severn, Canarias y escalas. 
3— La Champagne, Veracruz. 
5—Allemannia, Vigo y escalas. 
8—Martín Saenz, Canarias. 
15—La Champagne, St. Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
Cosme Herrefa, ¿la ia /?.;.:. .̂¿Ü tseUtss 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava II , de la Habana todos os miércoles 
¿ las 5 de ia tarde, para Sa^ua v Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana 8« 
neacacfaa á bordo. — Viada de Znltteta. 
TJ,T^VRON 
En el vapor americano Mérida 
Sres. Dr. Q. Dusek — H. A. MG Kee —* 
H. J. Musselman — Gaylord Brooks — May 
Brooks — Geo. H. May — J. E. Raymond 
— Mary Raymond — C. L. Broadbent — He-
Jen Broadbent — W. A. Sneider y señora —* 
Blizabeth Morris — E. Brounlee — T. L. 
Hilton — J. L. Cochrane — A. G. Knapp —i 
W. L. Alivater — K. Cowenhoven — Elias 
Kasi — Julián Kasi — Santos M. López — 
Lester Carrigan — Edwardo Sola — W. C. 
í Spraque — J. E. Beal — José Lapata —• 
i Joaquín Rodríguez— Bruno Herrera — Her-
' bert Robertson — Francisco Serano — Sara 
¡A. Blin — José GonzMez — Rosa González 
Marcos González — Oscar González —• 
Enriqueta Magallanes — Fermín Muñoz — 
Pedro Gil — José Martínez — E. Casame-
• ra — Francisco Fernández — M. Compra-
do — Fernando Nasa — Manuel de la Mata 
— C. Fernández — P. Martínez — J. García 
—A. R. García — S. García — G . García — E . 
García — J. Oliva — A. Menéndez — J. V. 
Rico — José Vera — José Palan— R. Alcoy 
— José Lorenzano — D. Gener — F. Pérez M. 
— Lam Yen — Niap Pah Yin — M, Pérez —» 
O. Ulloa — M. Pérez — S. Betancourt —» 
M. González — M. Hernández — A. Peniche* 
De New York en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. Emma Brmmel y 2 de familia — 
H. R. Miller — Alfredo Betancourt — Geort,e 
Holand —, David Katin — John Rose — 
}• IU »iV ";: - - Julia y Margar*!* Lee — N. 
l-v.ik j . M. Craci. — oavid ovjatt —T**. 
M. Hitchcak - M. P. > *•» 1 '.uis G?. ¿va-
llo-- Alfredo Marin — Dumbar H. Lvmison 
•— Katarlne Jagon •— Jos? Vidal — José M. 
Montejo — Cristóbal Alzaquin — Michael 
Rouse — F. AValker — J. Abdelmon — N. 
Barttet — W. Neill — Benjamín Ezhlemaa 
— G. Jewell — James Greca. 
E s t a b l e c i d a e n C A M 2 2 4 - - H a b a n a 
Paita Fabrica, agiriadieicáda de la protección que Je dispeaisia d públiico ¡haban'eno. ofrece á sus 
ooínsuimi'diores, im C E R T A M E N consistenite, en 100 P R E M I O S por un valor de $4,000 que se catre-










Premio de u n objeto por va lor de $ 5 0 0 
id . id. id. 
id . id. id . 
id . id. i d . 
id . id . id . 
Premios de á u n objeto por valor de 
id . id. id. 
id . id . id . 
id . id. id . 
$ 5 0 0 O R O 
2 0 0 






6 2 5 
5 0 0 
3 7 5 
P R E M I O S T O T A L , O R O 
Fábrica caíble de 
3 Julio á las ein-
Se han efectuado hoy en la Bol-
sa, durante las cotizaciones, las si-
guientes ventas: 
$5.000 de la C. E . y T. de San-
tiago, 83. 
T H E T A L B A Ñ E 
Agesto fiscal del Gobierne de la Repáblici de línVi ¡ur» al pt;j de los chejes del Ejérjib Lhhr. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 . 0 0 0 — A c t i v o : $ 1 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L PLOYAL BANK O F CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
C. 846 ^ -̂IMa 
Este C E R T A M E N se celeibrairá públ icamenite el día 25 de Julio de 1908. e 
Campamario 224. Los cupones serán recibidos liasita el día 24 dei expresado nu 
co de la tarde. 
E l escmitinro se efectuará el día 25 á Las ocho de la mañama, pudiie.ndo asistir á diebo acto 
toda persona que así lo desée, siempre que forme pairte concurremte al Concurso. 
E l notario Sir. Miguel Ñuño, Cuba 31, levanitairá acta notairial de todo y el Jurado lo com-
pondrá la Junta Direetiva de esta Sociedad, compuesta de los señoircs 
A . V i l l a a m i l , C a r l o s E . B e c k , A n t o n i o Quesada , F r a n c i s c o G o n z á l e z , S i i v e r i o 
B l a n c o , R u f i n o Cano, J o s é L l a m o s a s , G u m e r s i n d o C a m b l o r , J o a ^ u i n . R u i z , l u i s 
G a r c i a , R a m ó n L a r r e a , M a n u e l S u á r e z , J u a n de l a P u e n t e , F r a n c i s c o L . L ó p e z , 
A v e l i n o Pazos , Cosme P é r e z , R a m ó n G o n z á l e z , v G e r v a s i o C a r r o c e r a s 
Los cupones que no pertenecen al Certamen, nunca caducan y se reciben siempre per su valor 
lo mismo que los vales extraordinarios que seguimos poniendo en las cajetillas con profusi6n y que 
son canjoables a su presentación. J 1 
L a s fo tograf ías de los agraciados con los c inco primeros 
premios se p u b l i c a r á n en E L M U N D O I L U S T R A D O . 
N O T A . — L o s eupones . 
á esta Fábrica-do Oigamros, p 
remitente y para eonstaneia Í 
i i i l i a r c i p T o s d s L A M O D A p 
wán ser entregados ó enviudes en paquetes de 100, 1,000 y 10,000 
itariarip 224, esipedfieando con claridad el nombre y apellido ' del 
; expedirá eil correspondiente recibo. 
¡ ¡ T o d a s l a s C a j e t i l l a s c o n t i e n e n C u p o n e s ! ! 
2 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición do la mañana.—Marzo 17 do IDOS. 
MANIFIESTOS 
Marzo 14: 
1126 , f A 
Vapor francés La Navare procedente de 
Veracruz consignado á Ernest Gaye. 
' Consignataria: 1 caja y 3 barircas vino. 
J. Fernández del aVle: 1 caja libros. 
González Covlán: 100 sacos garbanzos. 
Enrique K. Margarit: 258 id. id. 
M. Kuiz Barreto: 146 id. id. 
Galvé y comp.: 155 id. id. 




1 1 2 T 
. „ AT̂ VÍCO procedente de Vapor americano México ̂  pr̂  
litw PYorir consignado á Zaldo y comp. 
d ignatar ios: 1 bulto m u e ^ a s . ^ 
Mantecón y cp.^l. aeverao^ ^ ^ 
Mantecón y ^ ^ ^ o s , 33 ata-
o .c-acos manoevlloís,. 3 liuaciai.es chón, huesos 1 barril o^ras. .8 cajas 
cajas) 3ue&,0's:. na;ranias, 8 huacales pe-
manzanas, 4 id n*™^f^v 225 id leche, 
«•as. 50 caja. S ^ h u ^ l l ^ a o . 
m cajhasajah6n y 14 bul-
^ Q x ^ T M a s t e r : 24 id provisiones y 
otros. v.n »J 
• OK i,d Ipche v 2 50 sacos maíz. 
82F. Banríedel y cp.: 60 cajas conse.-
^ e g r a y Gallarreta: 50 cajas ostras y 
tinas ¿ r b S e s y 113 tercerolas mtnte-
^0 id jamoues, 62 cajas tocmeta, 
186 sacos café y 100 id chícharos. 
R Posada: 7 6 sacos cafe. 
Rafeoas y cp.: 25 cajas arenques y 
<ÍR tabales pescado. 
Marquette y Rocaherti: 72 sacos café. 
Lavín y Gómez: 200 cajas leche. 
R. Suá,rez y cp.: 200 id id. 
E. Hernández: 325 i'd id 
H. Astorqui y cp.: 200 id id y lo id to-
^AÍonso, Menández y cp.: 325 cajas 1«-
^ J . Alvarez R.: 325 id id, 1 barril os-
tras 3 atados quesos, 1 huacal apio, 3 o 
cajas frutas y 40 id arenques. 
V R Margarit: 15 tabales pescado. 
Romagosa y cp.: 35 id id y 25 cajas 
arenques. . in„-u. 
Milán, Aonso y cp.: 425 cajas leche 
v 36 barriles uvas. 
R. Padacio: 12 cajas tocineta. 
Villaverde y cp.: 10 Id id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 sacos maíz. 
B. Fernández: 250 id id. 
Loidi y cp.: 250 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id id. 
Arana y Larrauri: 250 id id. 
j . González Alvarez: 20 baa-nlse man-
^^outhern Express Co.: 93 bultos efec-
0 Cuban and Pan American Express Co.: 
•68 id id. _.'ft . . V. 
Havana Central RR. Co.: 142 id id 
Cruselals, hno. y cp.: 2 id i l . 
Horí-ar y Fair: 3 5 id id. 
Zaldo, Garba jal y cp.: 1 id id. 
Cuban Am. Gugar Co.: 7 id id. 
Prieto y hno.: 7 id id. 
Sénior y Fuenmayor: 4 id id. 
J. G. López: 11 id id. 
J. Borbolla: 21 id id. _ J 
F. Sabio y op.: 5 id id. _ % 
' AdmnistDaoió&jde Hospitales: 12 id w* 
Molina r hno.: 1 id id. 
Otero, Colominas y cp.: 24 id id. 
Batelle y Freeman: 19 id id. 
J. Menéndez: 2 id id. 
P. Guichard: 6 id id. 
Harris, hno. y cp.: 80 id id. 
F. López: 13 id id. 
Schwab y Tillmann: 0, id id. 
Alvarado y Jordi: 7 id id. 
G. Lawton Childs y cp.: 12 id id. 
. Foster y Reynolds: 1 id id. 
C. F . Wymanir. 2 id id. 
Smith y Davis: 3 id id. 
Palacio y García: 4 id id. 
A. E . Hennájndez: 15 id id. 
Danfroth Co.: 9 i did. 
.T. Fernández- y cp.: 15 id id. 
Virada de F. Parajcn é hijo: 1 id som-
breros. 
S. Benegan: 2 id calzado. 
Catchot, Gárci i M.: 24 id id, 
Ferná,iidez, Vddés y cp.: 7 id id. 
Viuda de Aedo Ussia y Vinet: 32 id id. 
id id. 
Martínez y Suárez: 8 id id. 
A. M. Pérez: 3 id id. 
T. Cagigas: 4 id id. 
Fradera y Justafré: 3 id d. 
Lliterais y cp.: 2 id d. 
Brea y Nogueira: 4 id id. 
Pocas y cp.: 38 id id. 
V. Suárez y cp.: 8 id id. 
Boletín Oficial: 52 id papel. 
Rambla y Bouza: 46 id id. 
Gaceta Oficial: 349 id id. 
Internacional P. Co.: 10 id id. 
P. Fernández y cp.: 69 id id. 
Suáreu, Solana y cp.: 22 id id. 
Ferná;ndez, Castro y cp.: 63 id id. 
J. López R.: 2 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 5 00 rollos alam-
bre. 
Fleóschmann Co.: 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 35 bultos drogas. 
F. L. López: 3 id id. 
A. González: 2 id id. 
G. P. Pardo: 20 barriles resina. 
García, y cp.: 3 pacas tabaco. 
F. López: 7 bultos tejidos y otros. 
V. Campa: 26 id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 12 id id. 
F. Sánchez: 2 id id. 
R. R Campa: 2 id id 
Maribona, García y cp.: 2 id id. 
Gutiérrez', Cano y cp.: 5 id id. 
J. Perpiñán: 11 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 14 id id. 
P. Gómez Mena: 3 id id. 
Araluce, Aja y cp.: 41 id ferretería. 
B. Pérez y cp.: 95 id id. 
G. Gardner: 28 id id. 
Aspuru y cp.: 59 id id. 
J. Alvarez y cp.: 18 id id. 
Tabeas y Vila: 6 id id. 
Goristiza, Barañaino y cp.: 3 id id. 
Orden: 33 id id ,159 id mercancías, 
14 cajas galletas, 2 tercerolas jamones, .1 
barril mantequilla, 195 sacos avena y 
3 4 fardos papel 
1128 
Vapor inglés Halifax procedente" de 
KhlKhts Key consignado á G. Lawton Chiids 
y ccmp. 
E n iai. t re. 
1129 
Vapor noruego Lovland procedente de 
Ghristíanla, consignado á Galbán y comp. 
DE CHRISTIANIA 
Wickes y cp.: 2 00 cajas bacalao. 
Romagosa y op.: 200 Id id. 
F . Bauriedel y cp.: 24 id mantequi-
lla. 
Muñiz y cp.: 25 id id. 
S. C. Hang: 33 8 fardos papel. 
J. M. Mlaintecón: 160 cajas mantie-
quillla. 
Sierra, Alonso y cp.: 40 id id. 
B. Fernámdez y cp.: 30 id id. 
R. Torregrosa:: 100 id id. 
B. Miró: 50 id id. 
J. Alvarez R.: 25 id id. 
A. E . Holmes: 2 id ¿fetos. 
A. E . Holmes: 274 sacos papas. 
La Lucha: 16 fardos papel. 
Diario de la Marina: 28 8 id Id. 
Suárez, Solana y cp.: 4 48 id id. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 80 id id. 
Viuda de P. M. Costas: 5 0 id id. 
Marina y cp.: 500 barriles clavos. 
Orden: 674 fardos pasta de madera, 
450 cajas bacalao, 1252 fardos papel, 
58 barriles, 11 cajas conservas y 80 id 
ieche. 
DE GRIMBSBY 
Alvarez, Cernuda y cp.: 20 bultos ca-
Orden: 25 id potasa. 
1130 
aVpor noruego Times procedente de Mobi-
la consignado á Louis V. Place. 
(.Para la Habana} 
García, hno. y cp.: 2 5 cajas salchichón. 
30 tercerolas y 25 cajas manteca. 
Bergasa y Timiraos: 25 cajas salchi-
ChR" Suárez y cp.: 25 cajas tocineta, 1 
id efectos, 250 sacos harina. 
J . Perpiñán: 285 sacos heno 
A Fernández y cp.: 270 id id 
Isla Gutiérrez y cp.: 250 sacos maí?., 
50 tercerolas manteca, 12 cajas tocineta 
50 caías salchichón y 500 sacos harina. 
Purdy y Henderson: 2 492 piezas ca-
ñería y accesorios. 
' Castañas y Galindez: 1 caja tejido .̂ 
A. Lamigueiro: 3 id efectos, 600 id 
velas v 250 sacos maíz. 
Alonso, Menéndez y cp.: 2 50 cajas 
velas' y 1 tercerola jamones. 
F. Pita: 200 cajas velas. 
B Rarceló y cp.: 250 id id . 
J. B. Clow é hijo: 20 bultos ferretería 
y 1269 piezas cañería. 
j . M. Campos: 1 id efectos. 
Lavín y Gómez: 45 cajas msuteca. 
. Ferráudec y cp.: 25 tercerolas id. 
Carbonell y Dalmau: 25 id id y 7 
tsrcetohs jamones. 
Mondragón y Echevarría: 51 cajas 
manteca. 
Villaverde y cp.: 13 id id. 
Quedada y cp.: 15 cajas tocineta y 
5 tercerolas jamones. 
Negra y Gallarreta: 6 tercerolas ja-
mones. 
J. Regó: 450 sacos harina. 
B. Sonto y cp.: 12 cajas muebles. 
Swift Co.: 92 cajas salchichón, 2 bul-
tos efectos, 2 cuñetes hierro, 54 cajas 
jabón, 50 bultos polvos de id, 47 ba-
rriles qü«£n<% 10 cuñetes y 3|2 cajas 
manteca, 4 huacaeis aves, 2 5 terneros, 2 
caja jamones, 10 id cerdo y 114 bulto 
carne. 
J. M. Mantecón: 12 cajas puerco. 
LanOeras, Calle y cp.: 20 id id 
Reguera y Pérez: 30 cajas manteca. 
J. M. Bérriz é hijo: 36 cajas y 4 ter-
cerolas id, 3 tercereas jamones y 2 ca-
jas tocineta. 
J. N. Alleyn: 97 pacas heno, 
A. B. Horn: 22 id algodón. 
Prieto, González y cp: 2 cajas tejidos. 
J. C. Colantes: 271 butlos camas y 
accesorios. 
W. F . Srñith: 3 id coches y accesorios. 
Aniso y ep.: 3 cajas tejidos. 
Sánchez Mosteiro: 1 id id.̂  
Blasco, \jvienéndez y cp.: 1 id id 
Kí! F. Pella: 1 id id. 
Mantecón y cp.: 6 tercerolas jamones. 
J. Alvarez R.: 5 id id y 50 cajas hue-
vos. 
Piñán y Ezquerro: 6 tercereáis jamo-
nes, 
Milián, Alonso y cp.: 6 id id. 
E . Luengas y cp.: 7 id id y 250 cajas 
velas. 
Echevarri y LQ7iama: 8 tercerolas ja-
mones. 
Menéndez y Arrojo: 6 id id. 
González Covián: 5 id id. 
E . Hernández: 8 iod id, 
Menénidez y cp.: 28 baúles vacíos. 
Morris, Heymann y cp.: 1 vidriera. 
L. G. Pardo: 23 bultos muebles. 
N. Quiroga: 495 sacos papas. 
L. Díaz y hno. 631 piezas madera. 
B. Batet: 12816 id id. 
Knight y Serazfin: 230 id id. 
Planiol y Cagiga: 2350 id id. . 
Canales, Diego y cp.: 125 cajas hue-
vos. 
D. Tejera: 20 cilindros amoniaco. 
Orusellas, hno. y cp.: 150 barriles re-
sina 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Marquette y Rocaberti: 25 cascos cer-
veza. 
C. Gavanangh: 1 caja efectos. 
National P. T. Co.: 1 id id. 
J . C. Wallaoe: 1 id id. 
J . E . Besso&a y cp.: 18 id muebels. 
C. Martín: 3 id efectos. 
C. E . Wolf: 16 id id. 
Wickes y cp.: 760 atados tonelería. 
H. Astorqui y cp.: 1 tercerola man-
teca. 
A. Serga: 1 caja efectos. 
Orden: 76 fardos millo, 6 atados man-
gos y 31 bultos muebles. 
(Para Sagú a) 
""Muñagorri y cp.: 6ú tercerolas man-
teca y 87 5 sacos hariina. 
Gómez y Fraviesas: 75 teroeolas man-
teca, 300 sacos sal, 425 id harina, 18 ca-
jas tocineta y 10 id salchichón. 
Suárez y Llano: 2 5 id id y 14 id to-
cineta. 
J. Alvarez: 75 tercerolas ma 
10 cajas tocineta. 
A. Carreras: 25 tercerolas n 












C. Alfort: 10 barriles ácido. 
García ,y cp.: 10 tercerolas manteca. 
C. Gómez: 15 id y 10 cajas id. 
P. B.uxó y cp.: 3753 pies madera. 
Alvaré y cp.: 50 cajas carne. 
1131 
Vapor americano Mérida procedente de 
Veracruz consignado á Zaldo y comp. 
DE VERACRUZ 
Romagosa y comp.:•12 sacos almidón y 
72 sacos frijoles. 
Wickes y comp.; 75 sacos : 
G. Lawton Childs y comp. 
baco. v 
DE PROGRESO 





Bauco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . o: 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway t accionea 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) . o 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana. 
Red Telefónica d& la Ha-
bana o . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . 
Accione-o Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co . 
ACCIOIKÍS Comunes del 
Havana Electric Rail-
waps Co 
F. C. ü. H. y A, de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefa-
r e u t e ) . . . . . . . . 
F. C. U. H. y A . de Regla 
Ltd. Ca. Inf.ernackinal 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco V. Ruz; para azúcar Benigno 
Diago; para Valores: Saturnino Barajón. 
Habana 16 de Marzo 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Mejer, 
1JV2 




Vapor inglés Beagon Licht, procedente 
de New Castle (Y.) consignado á R. Truífin 
y comp. 
En lastre. 
g o l e í ) qe m m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMRIOís 
uanqueros uomercio 
Londres 3 dlv. . 
60 d|v. . . 
Payís 60 djv. . . 
Alemania 3 dlv. . 
r 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|v. , 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Dercento papel co-
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 







20 p|0. P. 
191/4 p|0. P. 
5% plO. P, 
4 plO. P. 
314 p|0. P. 
9%p¡0.P 
7% P|0. P. 
N 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
íd primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana • • • 
Birnos de ía Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadaa d.« 




Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emicicio»» ea 
1896 y 1897 100 
üonos aegunda Hlpotw:» 
The Matanzas Wate» 




tra? (íovadonga. . u . 
Ca. üiiec. de Aium^laüo 




















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ge ¡a isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 





















l l í 





Azúcar centrifuga oe guarapo, poiarl-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á o % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3-13116 rls. arroba 
VALORES 
Fonaos panucos 
Bonos del Empréstito 
35 millones. . . . i 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Hpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (.segunda hipote-
ca) domiciliado en ia 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
kd. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
«Joños de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín . . . . 
id. del Havana Electríe 
Railway Co. (en círcu-
ción 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . 108% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ciós de Santiago. . . 8 3 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. : 65^ 
Empréstito de la Repú-
blica u 108 113 y2 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp 9 6 99 % 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cienfuegoa 
á Villaclara N 
íd. id. id. segunda- . - N 
Id. primera u' rrocarrll 
Caibarién. . . . . . . N 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ciós 65̂ 5 • 66% 
Banco Agrícola de Pueti 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba í 
Banco de Cuba 
C; mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limtada. .' . . . 70% 70% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. , . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas. « . . < . , 
ídem id. (comunes). . 
Fer.tacorril de Gibara & 
Holguín o 
Compañú. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9 6 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habaíta (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes. ., 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamleuco de Cuba. 
Compañía Havana Eiee-
tric Railway Co, (pre-
ferentes. . . . . . . 7S% 74 
Compañía Havana El̂ -c 
trie Railway Cu, (c-: 
muñes, o '34% 24% 
Compañía Anónima W 
tanzas. , „ . . . [ W 
Compañía Alfilerera 
baña. . . . . . . . . . N 
Compañía Vidriera de 
C n h n . . . . . . . . . N 




í a n c o I n d u s t r i a l d e G a m í g d 
Directores gerentes: 
! A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Consejo de dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E UORSTMANN 
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EPIADAS POR CABLE POR LCS ffilSJlLLER & Co. l i o w t \ l í a c i í ElGUanp ( 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y 21>, N E W Y O R K 
[ [ R L I S I O M L E S : 1. BE m m m & Co. COBA U . T E L M O 3142 
Z A L O E E S 
^ i « í 
Cierre 
<"* i \ \ 
anterior \ Abrió ¡más alto; i 
F U M E VD. S O L A M E N T E 
CIGARROS 
Amal. Copper. ... 
Ame. Car .., 
Texaa Jt-aciñc., ,<,. 
Ame. Loco. « ... 
A.me. biueiting.. 
Ame. tougaiv ... . 
Anacouaa. .. • . 
Aicniaou T. . e. 
tíaiumore & O,. 
XílOOJ<ki.J J-i . . . 
v̂ ctuauiau ir'ac. .o 
CUCt)«.yoiiii.tt ... JS. 
Kucü ibijin. .. .o 
Uoiuiauu ií ueic, , 
.utiátutub í s e c . ... 
ji,rie CUÍU. . ., 
iuav. liaec. Com. 
nav. ijiec. .frwí. 
i^ouiaviUtí. .. ... . 
fc>t. i'aui. . . ... 
iaiüoouü Pac. ... 
i \ . x. ueuuai., i« 
1 i 
| ( Cambio 
iásba¡o\ cisrre \ neto 
»v| o'y4| b7%I 55%|' 65% j 
il — 1 1 — i — i — i 
57%| 57% 2i/2 
— i i — 
ü — 1 ' 
Ü 68 %| 69 %] 70 %| 67 341 67% I 
Üll9%|119%|119%|118%|118%i 
il 37 | 37 %| 37 %| 35 %| 35 %í 
ii 73 %| 74 | 74 %| 72% I 72% 
Ü 83 %| 83%] 83 %| 81%. 81%1 
Jl 44y8| 45% | 45 %] 43 %| 43 7/8 










il — j — | 
ií — í — I 
n 30% | 31% | 
h - 1 - 1 
i i ~~< i — J 
/Íll9%|119%|120 ya ¡118% 1118%' — 1 
li 37 I 3G%| 40 I 36% I 38%|másl% 
U10iy8|100%|101 | 99%| 99%| — 1% 
31 % | 31 1 31 | más % 
Depavíameuto de Certificados Redimibles de ^35, $50 y ^100, de 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: C U B A 106, entre Muralla y Sol. 
c 960 13 Mz 
Se vendan los herniosos Vapores-Remokadores V E N U S y TRITON, 
de 140 y 130 toneiadia.s, completamente nuevos. Los cascos son acerados y 
las máquinas de triple expansión, acabadas de reformar. Infornian sus 
propietarios señores Vilar, Senra y Compañía, calle de E n a número 2, 
esquina á San Pedro, de 11 á 1 p. m. 
cta. 967 13-13 
CÁPiTAL Y RESERVA $ 5.700,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente coreo una fortaleza,- su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ñoŝ  para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $3 
curreney por año. üs imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
510 
E m p r e s a s M e r c a l 
w toei< 
fliitli DE P l i l i , 
Por disposición del Sr. Presidente 
tres 
!os Sres. Accionistas, que 10 a,-., 
meses de antelación, para ia 
cita 
T ^ 
(¡enera] Ordinaria quo dohorá celobr ^ 
día 27 do! corriente mes a UH 4 ^ j*1*̂  el 
en la casa callo de Amargura número^l 
Habana, Marzo 14 de 1908. ''' ^ 
.Secretario Contador int ' * 




En cumplimiento del precepto del A i i 9 
lo 44 de los Estatuios ,1o u «oinpaüt S 
baña de ^InQiiinarla, cito por este^i^B 
A, los accionistas para la PKLMEKA Tn '̂0 
(Ü5NERAI. ORDINARIA, que tendrá i A 
rti el local que ocupa, la C'onipaiiia C 
rf« Maquinaria, sito en ia casa número 
bajos, en la callo do A«uiar. el día o7 ^ 
¡Marxo del corriemo año, a las !t a ^ • • ^ 




m m m m m m m m 
SiiiCIHJTARJA 
De orden dei Sr. Presidente se cita < a'o  rú  ut-i J'i ui   i  * Sres. Socios par;! la Juma Oen̂ ral ' 
dispone el artfeulo de RoRlamento ffi 
que tendrá lugar ol día L' I del actual <^$Í 
i uoolie :>n los --alones del Ca ocho de la J 
El Secretario «'"»» Angulo 
8-17 
Corresponsal del Banco ^ 
Londres y M é x i c o en la Eep^. 




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
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COMPAÑIA DE S E G U I O S ! 
EstóMEciia es la Easaaa el aái 
,Y lleva 52 a¿os de esústeacia 
y de operaciones coi 
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Asegura casas üe mampusLona siu ma-
dera, ücupaaas por lanjuiu.i, a j¿ ctíii< 
tavos oro espaáoi por iuu anual. 
Asegu-ra casas ue mampusiería exM 
riormeutu, cuu tabiquena iateñor d« 
manipostería y ios pisos tocios ue madera, 
altos y bajos y ocupados por íamillas,. 
& '¿2 y meUio centavos ere espaücl por' 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas coa iejaa, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-' 
gan ios pisos de madera, iiabitadas so-
lamente por íamilia, ¿ 4 7 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de'i 
io mismo, habitadas solamente por íami-
lias, á óo centavos oro español por lüi) 
anual. 
Los edificios de madera que tengan ê  
ta'blcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
ia bodega está en esoala 12a, que p»': 
ga §140 por 100 oro español anual, el edi-
ücio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siemv 
pre tanto por el continente como por ei 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Febrero 29 de 190fc. 
C. 85§ ÍG-IM» 
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¡ Miguel Mendoza Marcos CarfajaU 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias 
' s. C- 161 78-1B 
L a s tenemos en naescra üóv^j 
| da construida con lodos los ade* 
¡ iantos modernos y las alquilamos 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo i a propia custodia á9 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todu 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
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9.34 Se esperan precios más altos por los | 3.15. El mercado ciera mfis flojo, 
valores de las Compañías Industriales en 
Metales. Dícese se debe comprar Anaconda. 
10.45. Aconsejan se compre Atchison. 
11.40. Dícese que el merra.do bajará, debido 
á, U por el 
Se han vendido en el día de hoy SOO.000 
Acciones de las diferentes Empn 
radican en los Estados Unidos. 
A G U I A R 9 5 , H A B A i Y A . 
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L a o r p i z a c í ó n o t o e r a 
Ha de serle difícil, mejor dicho, va 
é, serle .imposible al Comité 'de la lla-
mada Federación Obrera—la cual, en-
tre paréntesis, no ha existido nunca 
más que de nombre—rehacerse una 
virginidad después de su última y re-
ciente derrota. Las fábricas de taba-
eos están ya todas en plena actividad, 
y el Comité es el único en no regoci-
jarse de este suceso, ansiado por los 
obreros que viven ó aspiran á vivir de 
BU trabajo, y no del trabajo ajeno, y 
satisfactorio para el país. De lo que 
resulta, que los directores del movi-
miento "societario", para emplear su 
lenguaje, no dirigen ya nada ni á na-
die, y que entre ellos y los trabajado-
res se ha roto el vínculo que los unía, 
vínculo que no íué nunca sólido, que 
no se apoyó nunca en la confianza y 
en la adhesión libremente otorgada, 
y que desde hace tiempo, desde la 
huelga de 1907, no se mantenía más 
que por un artificio cuyos resortes 
eran la imposición, arriba, y abajo la 
¡pasividad resignada ó medrosa. 
La derrorta del Comité representa 
algo más, mucho más, qne el fracaso 
de unas cuantas individualidades; re-
presenta también y principalmente el 
fracaso de una organización y el de 
un sistema: la organización del pro-
letariado como fuerza prepara-da á 
Oibedecer sin autorizarle para decidir, 
(ni siquiera para opinar) y el sistema 
de la guerra sin cuartel, por todos 
ios medios, en todos los momentos, 
utilizando todas las circunstancias, ó 
si éstas no se presentan provocándo-
las, contra el capital, contra la bur-
gmesía. Y la derrota no la ha caai-
sado la resistencia de los patronos, 
que ha intervenido en el resultado 
como un factor muy secundario, insig-
nificante casi; la preparó y la consi»-
guió la iniciativa y la resolución de 
los obreros, cansados al fin de un des-
potismo que los empequeñeeía moral-
mente y que materialmente los empo-
brecía; con perjuicio para el capital, 
sin duda, pero con perjuicio mayor 
para ellos, y además con beneficio po-
sitivo, innegable é imposible de ne-
gar, para los "militantes' de la lucha 
de clases. 
Por débil é incompleto que pue-
da ser el concepto que tenga ele la 
libertad, de la democracia y de los 
derechos inherentes á la personalidad 
humana el obrero de cultura más 
deficiente y menos apto para la asi-
milación de ideas generailes, puesto 
á juzgar los procedimientos emplea-
dos por el Comité para dirigir la 
ifederacion de itraib aja dores, su opi-
nión no puede diferir esencialmente 
de la de cualquier otro obrero de en-
tendimiento más vivo, reconocien-
do que aquel organismo decidía y se 
imponía sin cuidarse de las necesida-
des, de las opiniones y de los deseos 
de los trabajadores, y que éstos, des-
de qne se creó el Comité Federativo 
ihasta estos dias que han roto el yugo 
que los encadenaba, han vivido su-
jetos á un régimen que prescindía de 
la liibertád individual, que ni en la 
apariencia siquiera se basaba en el 
voto de las mayorías, y que no solo 
era antidemocrático, sino francamen-
te despótico, y además de despótico, 
ó si se quiere por ser despótico, sin 
escrúpulos para el manejo de fondos 
y para el rendimiento de cuentas. 
¿Quieren los o-breros continuar so-
portando ese régimen que 





)s que siervos, 
s siquier ja, á cambio de la 
de su libertad disfruta-
ele ia protección del señor, y del 
derecho, trasmitido de padres á hi-
jos, de tener una vivienda y un cam-
po que hacer fructificar? Pues man-
mantengan la Federación tal como 
está constituida actualmente, con 
el Comité Federativo por remate, ó 
consientan con su pasividad que en 
tales condiciones la Federación sub-
sista. Porque la servidumbre de que 
se han emancipado no la crearon és-
tas ó las otras personas; sino que era 
una consecuencia lógica, necesaria, 
un resultado infalible del sistema 
puesto en vigor para organizar el 
proletariado. Se necesita conocer 
poco á los 'hombres para ignorar que 
toda junta, todo comité, se reduce fa-
talmente á un número pequeñísimo de 
conductores, ante los cuales, por 
egoísmo mal entendido, ó por no 
crearse disgustos, ó porque "uno so-
lo no compone nada," se inclina dó-
cilmente la masa. Y cuando la or-
ganización es amorfa en su base, 
es decir, cuando los organismos pri-
marios no funeionan reguilarmente, ó 
¡no funjcionain siquiera y acaso ni 
existen, eil Sindicato, la Junta, el 
Comité Director puede arrogarse fá-
cilmente y se arroga constantemente 
todos los poderes, porque la resis-
tencia es débil ó nula. 
Organícense en buen hora los 
obreros; pueden hacerlo y deben 
hacerlo; pero háganlo sistemática-
mente, empezando por el grupo, la 
sala ó el taller, continuando por el 
gremio y terminando ¿por la federa-
eión de gremios afines; y den 
á cada organismo, del cimiento á la 
cúspide, funciones propias que ha-
ya el debor de ejercitar periódica-
mente y sin excusa, y reglaméntese 
la vida de relación entre los grupos, 
señalando las condiciones y forma-
lidades que hayan. de preceder á 
toda acción colectiva. Es el camino 
único para poner estorbos eficaces 
á la arbitrariedad y al despotismo. 
Puede decirse, apelando á la histo-
ria, que la libertad, la franquicia, 
la facultad para ejercitar un dere-
cho, la garantía contra el atrope-
llo, son resultados de la descon-
fianza erigida en principio de go-
bierno. Fueros, cartaspueblas y pri-
vilegios, en lo pasado, constituciones 
políticas en el presente, reglamen-
tando funciones y limitando dere-
chos, se inspiran en la desconfian-
za, en el temor á la invasión de po-
deres, en el miedo al despotismo. 
Ese miedo y ese temor son ó de-
ben ser para los obreros el pi'inci-
pio de la sabiduría y la norma de la 
conducta cuando se trate de conser-
var ó de sustituir organismos que 
han de representar los intereses co-
lectivos, tratar en nombre de todos 
y decidir por todos. L a ruda ense-
ñanza de un pasado cuyas consecuen-
cias han de experimentar durante 
mucho tiempo, debe adbertirles cuál 
es la conducta que en lo porvenir Ies 
impone el resguar 
dignidad, la defensi 
el amparo de sus 
gítima preoeupació 
miento. 
3 la propia 
us derechos, 
i as y la le-
su mejora-
ü S I T U A C I O N D E H A I T I 




un lado, y 
por el otro 










la doctrina d 
roe y la influencia de los Estados 
Unidos en esta parte del mundo, ya 
so habrían roto las hostilidades. Así 
y todo, á punto estuvieron de rom-
perse hace pocos días. 3 e Co-
mandante del crucero inglés "Inde-
fatigaible" exigió del Gobierno hai-
tiano una inmediata satisfacción, á 
pretexto de que en una de las calles 
de esta ciudad, una piedra fué lan-
zada á su coche, tocando lijera-
mente á su ayudante. 
Las causas de esta hostilidad son 
remotas y en toda apariencia de ca-
rácter económico. E n 1906 el Go-
bierno del Presidente Xord Alexis, 
rescindió el contrato que para el 
servicio de la deuda tenía la "Pan-
qué National de Haití ," formada de 
capitales franceses y alemanes y des-
cubrió varios fraudes, cometidos en 
la consolidación de la deuda, en los 
que fueron complicados algunos ex-
tranjeros. Desde entonces la lucha 
es abierta y existe un verdadero es-
tado latente de guerra entre Haití 
y las tres potencias europeas. 
Pero la causa inmediata del ac-
tual conflicto, es que el jefe revolu-
cionario Antenor Firmiu y unas cien 
personas más vencidas con él por 
el Gobierno en la última intentona 
del 15 de Enero, se han refugiado 
en las Agencias Cosulares de Fran-
cia, Alemania y España en Gonai-
vés y Saint-Marc. E l Presidente 
Alexis exige que le sean entrega-
das esas personas, como culpables 
de delitos comunes de incendio, ro-
bo y asesinato y Francia y Alema-
nia, apoyadas enérgicamente por In-
glaterra, se niegan á ello. L a cues-
tión viene tratándose desde Enero, 
pero últimamente ha asumido los 
más graves caracteres. "Doy á us-
ted mi palabra de honor." me dijo 
recientemente el General Alexis en 
una interview publicada en el "He-
rald" de New York, "que no he de 
ceder en mis derechos aunque ello 
me cueste la vida," 
Acusaciones lanzadas por él en 
esta conferencia contra determinados 
extranjeros, motivaron una nota di-
plomática del Gobierno alemán, ins-
pirada directamente por el Kaiser, 
en que se le exigía una aclaración 
de los conceptos publicados en el 
"Herald." Esto, y el incidente del 
"Indefatiga'ble," agrió los ánimos 
precipitando una crisis. Lo que ha 
de resultar, imposible es predecirlo. 
No cediendo ninguna de ambas par-
tes, ó la tirante situación se prolon-
gará indefinidamente, ó estallará de 
súbito un conflicto. Los Estados 
Unidos mantienen, hasta ahora, una 
actitud neutral y espectante.. . 
E n la Legación americana de Port-
de-Paix había hasta ayer nueve refu-
giados, tres de los cuales debían ^ufrir 
pena de muerte y los demás de cadena 
perpétua. Iva situación de esos hom-
bres era bien angustiosa, no sabiendo 
si los Estados Unidos se resolverían á 
entregarlos ó no. E l gobierno america-
no, por su parte, tampoco sabía qué 
hacer, y al de Haití dolíale ver á los 
Estados Unidos en iguales condiciones 
que Francia y Alemania. 
E l domingo—día 9 de este mes—rae 
acerqué al Presidente Nord Alexis en 
la audiencia pública dada en palacio, 
y le pedí el perdón, á nombre del He-
rald, de los individuos refugiados en 
Port-dePaix. 
E l Presidente, en quien la indoma-
ble energía no obscurece la bondad, me 
concedió la gracia inmediatamente, en-
viando el siguiente telegrama al Mi-
nistro de la Guerra, que se encuentra 
en Gonaives: 
"Trasmita usted lo que sigue al co-
mandante militar de Port-de-Paix. Ac-
cediendo á la petición hecha hoy en 
audiencia pública por el señor don Jo-
sé de Armas, enviado especial del New 
York Herald, el gobierno considera 
conveniente autorizar á usted para 
que ponga en inmediata libertad á to-
das las personas complicadas en la re-
volución de Firmin y Jean-Jumeau, 
que se encuentran en el Consulado 
americano de Port-de-Paix." 
E l mismo, día que los Estados Uni-
dos quedaban de esta manera descar-
tados del conflicto, el Presidente ex-
pulsaba del país á nueve extranjeros, 
en su mayoría franceses, complicados 
en la revolución. Y , según de público 
se dice, seguirá en breve la expulsión 
de algunos alemaríes, entre ellos uno 
de los más ricos comerciantes de la re-
pública. 
De un momento á otro se espera la 
llegada del crucero alemán " Bromen". 
E l crucero francés "Destrees" se en-
cuentra aquí y hace viajes de Gonai-
ves á Port-au-Price. Es posible que se 
llegue á un acuerdo diplomático y 
honroso, porque para ello se trabaja 
con gran empeño por los amigos de la 
paz, pero no se puede ocultar que la-
situación está llena de peligros. E l Pre-
sidente Alexis, á pesar de su edad 
avanzada, — según algunos nonagena-
rio—es hombre de energía indomable 
y de muy arraigados sentimientos pa-
trióticos. 
¿Cuál será la actitud de Washing-
ton. He aquí él problema como siem-
pre. Hasta ahora, según diría mi ilus-
tre amigo Montero, "el pronóstico es 
reservado." 
JUSTO D E L A R A . 
No h a y m a l a d i g - e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L - A 
T K O F I C A J L 
L A P R E N S A 
De cómo escribe la historia E l Ca-
ma güey ano : 
" L a propaganda conservadora, su 
esfuerzo decidido por mantener la 
tranquilidad del país, por recoii-' 
quistar para el propietario la amis-
tad y la confianza del obrero y para 
éste el cariño y las consideraciones 
de aquél, son prendas de garantías 
suficientes para esos hombres que se 
encuentran hoy retraídos." 
Damos las gracias al justiciero cole-
ga, ya que, efectivamente, los constan-
tes esfuerzos del DIARIO DE L A MARINA 
en bien de los obreros y de los fabri-
cantes han culminado en la cordial 
avenencia de ambos poderes y en el 
descrédito de la irritante oligarquía 
federativa. 
Los otros conservadores—los mode-
rados—no han demostrado tener, en 
este asunto, ni siquiera instinto de 
conservación. 
E l único que padece ese instinto es 
el general Núñez, que conserva su 
•puesto á trompa talega y á campo tra-
viesa, por lo cual no intervino en el 
conflicto obrero. 
A no poseer el don de ubicuidad no 
se puede dormir en Capua sobre los 
laureles, y velar, como nosotros, sobre 
las trincheras. 
De La Iniclia: 
"Desde el día 24 de Febrero está 
de fiesta la ciudad. De grado ó por 
fuerza, la gente ha tenido que res-
tar tiempo á la acre tarea de los de-
bates políticos y á los forcejeos de 
la ambición para gozar de las diver-
siones que se celebran. 
Una como atmósfera amable en-
vuelve á la ciudad y la procesión de 
los que ríen por espontáneo movi-
niiento, ó porque el señor Alcalde 
manda á holgar y reír, es numero-
sa." 
No solo se ha hecho un alto en el 
amargo bullir político y en el ansioso 
forcejear de la ambición, para holgar 
y reír por orden del Alcalde; se ha 
ordenado un "alto" al comercio y un 
"paro" á la industria cuando más 
desfallecidos y enclenques se mostra-
ban, y un "ande el movimiento" al 
coin y al "tiro al blanco"... ̂  
E l -señor Alcalde, satisfecho de su 
obra, quiere ser reelegido Alcalde.. . 
Bien dicen que no hay mejor juez 
que la propia conciencia! 
vertirse en un abuso, atentatorio á 
la moral." 
E l señor Lacedonia debiera saber, 
que el coin está suprimido por una 
"Orden Militar" considerándole jue-
go de corrupción descarada. A tiempo 
—¡ahora!—se ha interesado el señor 
Lacedonia. S 
A ver si, allá para el día 31 de esta 
mes invernal, se entera de que el tiro, 
al blanco es otro c o i n ! . . . 
E u cuyo caso informará que debe 
suprimirse!... 
Del Gobierno Provisional: 
" E l señor Gobernador Provisio-
nal ha firmado un Decreto, resol-
viendo : 
Conceder un crédito de treinta 
mil pesos, ($30.000) como cantidad 
con que contribuye el Gobierno Na-
cional de Cuba á aumentar los fon-
dos para las fiestas del Carnaval en 
la Habana. Dicha cantidad se conce-
de, por el presente, de los fondos del 
Tesoro Nacional no afectos á otras 
obligaciones, para ser empleada en 
la forma que sigue. \ 
Veintiocho mil pesos, del expresa-
do crédito, para la Comisión de Fes-
tejos Invernales, para los gastos ge-
nerales del Carnaval. 
Dos mil pesos del expresado cré-
dito, á disposición del Secretario in-
terino de Agricultura, Industria y¡ 
Comercio, para los gastos de la E x -
pasición de Horticultura que se cele-
bra conjuntamente con el Carna-
val." 
De modo ¿que se celebrará una E x -
posición de Horticultura ? . . . No! De 
modo ¿que se está celebrando, conjun-
tamente con el Carnaval, una Exposi-< 
ción de Horticultura? 
E s la primera noticia que tenemos 
y que agradecemos al reportero provi-
sional. 
Y es lo que faltaba en estos tiempos 
de tristezas políticas y de miserias in-
dustriales: un concurso de ñames, ber. 
zas y calabazas! 
Como si todo ,el año no hubiese con* 
curso político de calabazas más ó me* 
nos declaradas! 
De E l Mundo: 
" E l .señor Lacedonia.; jefe de Ne-
gociado de Gobernación del Ayun-
tamiento, ha redactado ayer, por la 
mañana, un informe relativo á la 
supresión de los numerosos permisos 
que ha concedido la Alcaldía para el 
establecimiento del "Coin Fran-
cés", en distintos lugares de esta 
ciudad. 
Entiende el señor Lacedonia que, 
no obstante haberse concedido por la 
Alcaldía permiso para el estableci-
miento de dicho juego, las continua-
das peticiones de permisos—así co-
mo los ya concedidos—hacen creer 
que lo que pudiera constituir un so-
laz para nuestro público, quede con-
De nuestro colega E l Mundo, une 
de los periódicos que más se ocupan y 
preocupan de los problemas de la en-
señanza, cortamos estos párrafos poí 
la exactitud justiciera que reflejan: 
" E l documentado y voluminoso to-
mo, que acaba de publicarse, donde 
se reúne y pone de manifiesto la la-
bor realizada por la actual adminis-
tración provisional, contiene, junto 
á los emitidos por los jefes de los 
otros departamentos, el informe ren-
dido por el doctor Lincoln de Zayas, 
secretario interino de ' Instrucción 
Pública. 
• • • • • • • • • • • • * . • • • « - - * 
Con bastante serenidad y visión 
exacta de las cosas, trátanse en él, 
un no escaso número de las más fun-
damentales cuestiones relacionadas 
con el desenvolvimiento de la educa-
ción popular, muy especialmente 
aquellas que se refieren á la instruc-
ción primaria. 
Y es en verdad, una fortuna que 
personalidad tan sobresaliente, como 
es el jefe del departamento, se en-
cuentre tan al tanto de los asuntos 
de éste; sepa de sus deficiencias é 
J . C O R E S , S . 
e n P A R A Q U E UNA M ü J E l l S E A H E R M O S A 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
" L A A C A C I A " C a s a f u n d a d a e n 1 8 7 5 , 
r ,a p r e d i l e c t a de las fami l ias . 
12, SAN R A F A E L 12, E N T R E CONSULADO E INDUSTRIA - T E L . 1114 
c 946 26-11 Mz 
i M ü t S l O N i l i l 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PAEIB. 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Coloi- que Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se snbe ahora 
que es la obra de un parásito que se áir;ge á 
la raia del cabello y chupa su vitalidad. Las 
esnamitas blancas qne aparecen á la superficle-
se llaman caspa, y para curar la caspa perma 
uentemente y detener )a caída del cabe-ho es 
preciso matar el germen destructor. El Herpi-
cide iNtwbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
parásitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-ricana. 
"Le Tleunión," Vda; de José Sarrá é Hijos, Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes especiales. 
curación rápida y segura de las 
corvazas, esparavanes, sobrehuesos, 
formas, esfuerzos, moletas, vjigones, 
etc., por el 
no cejando cicatrices - 40 anos de éxito 
E! mejor tópico para la curación 
de todas las llagas y de los caballos 
heridos en las l̂ odillas, es el 
B L A C K M I X T U R E M É R É 
P. .MÉRÉ ü CHANTILLY en OBLEANS (Frrcia) 
Proveedor de las Reales Caballerizas 
de S. M. el Rey de España. 
En todas Farmacias. — Osposite general: 
IVl,SOB!ANO,Cuba n'SSíAltos) Habana 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero pi« 
d a l a de L A T R O P I C A L . . 
O R T A N T E A L O S P R O P I E T A R I O S 
G A S U R B A N A S 
B U R G O B E ¡ I N C B E L O N G M i N 7 M A R T I H E Z 
Químicamente puro, de igual cuerpo y consistencia que el mejor zinc de pro-
ducción Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de linaza. 
ES I N F I N I T A M E N T E MAS BLANCO • • PRECIO MAS MÓDICO. 
De veuta en todas los ferreterías. Para más informes dirigirse á 
M A R T I N N . G L Y N N 
T e l é f o n o M o 9 . 1 6 . 
23-6 Mz 
M e r c a d e r e s n ú m . 2 . 
c 925 alt 
I F ' O X í X - I E S T X i K r 107 
POR 
C Á E L O S M E R O U Y E L 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
El Cosmo. Madrid, se encuentra de 
venta en la librería La Moderna. 
Poesía Obispo 135, — Habana 
(CONTINUA) 
L a noticia que acababa de saber 
le libraba de un peso enorme. 
¡Juan Dantenac se casaba! Luego 
había renunciado á Benedetta. Sin 
duda aldespreciaba y abandonaba... 
¡Todo peligro había desaparecido! 
¿Qué otra persona podría ocuparse 
de ella? 
Los últimos temores del barón se 
desvanecieron. 
¡Iba á verla! ¡Nadie se la dispu-
taría ! 
Así se realizaba aquella profecía 
que había anunciado á la desgraciada 
en aquella misma habitación. 
—¡En adelante, quieras ó no, has 
de ser mía para siempre! 
Lagrippe volvió enseguida, di-
ciendo : 
— E l carnme estará firmí al ins-
ta ni o ' 
—Parece que el señor barón se ha 
rejuvenecido diez años, 
—¿Hombre, yué dices? 
— E l señor barón puede convencer-
se por sí mismo. 
E l viejo Mosés se encontraba en-
frente del inmenso espejo de la chi-
menea. 
Allí mismo se había visto la noche 
del crimen, con los cabellos erizados, 
la faz lívida, con horrible aspecto en 
una palabra, figurándose que los ojos 
de la víctima se fijaban en él. 
Felizmente, el ruido de los casca-
beles vino á distraerle de este triste 
recuerdo. 
Una victoria enganchada le espera-
ba delante de la verja, en la avenida 
de la Pique. 
—¿El señor barón quiere que le 
acompañe ?—preguntó Próspero. 
•—Es inútil. Estaré de vuelta á la 
hora de almozar. 
— E l señor barón no olvidará que 
el barón Jacobo y el señor marqués 
de Caussedé deben llegar hoy por la 
mañana. 
—Está bien, que les preparen sus 
habitaciones. 
— Y a se ha hecho. 
E l barón Mosés bajó alegremente la 
gran escalera del hotel. 
Como había dicho Lagrippe, se sen-
tía rejuvenecido veinte años. 
Los nensamientóa imnortunos que le 
asediaban en Plessis-Mortcerf estaban 
tan lejos de su espíritu como el mismo 
castillo. 
E n aquel encantado país de Luchón, 
todo le recordaba á la mu jer cuyo solo 
pensamiento hacía hervir da sangre en 
sus venas y crisparse sus dedos en ar-
diente deseo. 
Se instaló en la victoria, diciendo al 
cochero: 
—]A Marignac, deprisa! 
Para un parroqiudano como el barón 
Mosés, el cochero era Arros en per-
sona. 
— E l señor barón quedará contento 
—dijo animando á los caballos. 
E l carruaje se dirigió por la aveni-
da que conduce al gran estabieci-
miento de baños, y siguió al trote 
por la carretera de Marignac, donde 
el mismo Arros había roteado un año 
antes á la desgraciada que el ba-
rón iba á volver á ver. 
Los caballos volaban en el camino, 
á la orilla de la Pique, cuyas aguas 
se precipitan atropelladamente, como 
si tuvieran prisa en entrar de el Ga-
rona. 
E n seguida llegó la victoria á G-u-
ran, donde Benedetta había despedi-
do á su novio en la noche fatal. 
Después dejaron atrás los álamos 
de G-aud. 
Arros hubiera preferido dar un 
rodeo oara evitarse un mal recuerdo, 
el del atentado á que debía su for-
tuna. 
Por último, en una revuelta del 
camino se distinguió el campanario 
de Marignac, con su grupo de casas 
•repartidas entre la verdura; en el 
fondo del sonriente valle por donde 
corren el Garona y la Pique. 
E l viejo Mosés se levantó y apoyó 
su mano en el hombro del cochero 
diciéndole: 
—j Para! 
—¿El señor barón no quiere se-
guir más? 
—No; puedes esperarme aquí. 
Bajó del coche y siguió por el ca-
mino que conduce á la iglesia, bor-
deado por dos filas de casitas blancas. 
E l corazón del viejo enamorado 
palpitaba al propio tiempo que un 
extraño- temor le oprimía la garganta. 
E l camino estaba desierto. 
Los .campesinos esta'ban en sus f ae-
nas y era aún muy temprano para 
los excursionistas. 
E l viejo Mosés avanzaba deprisa, 
ansioso de ver á la que buscaba en 
aquel perdido repliegue de los Pi-
rineos, 
Pero le vió un testigo que él no es-
peraba. 
Cuando bajó de su carruaje, una 
mujer estaba en su puerta. 
Era Marieta Sonbere. 
Acababa de entrar con su hermana 
en el kicsko de tabaco. 
L a vista del hombre á quien debía 
tantas desgracias' produjo en ella la 
impresión que causan los reptiles ve-
nenosos en las personas nerviosas. 
Se puso á temblar, y en seguida to-
mó una determinación. 
Entró rápidamente en el pabellón 
y dijo á Benedetta abrazándola: 
—'Se olvidaba una cosa,.. Voy 
á Astos y vuelvo en seguida... es-
pérame. 
Y saliendo por la puerta de atrás, 
que cerró con cuidado, se quedó con 
el oído atento para escuchar lo que 
pasaba en el kiosko. 
Se preguntaba, con verdadera ra-
bia contra ei miserable que perseguía 
á Benedetta en su último refugio; 
—¿Qué vendrá á hacer aquí? 
¿Qué quería? 
Dos minutos después el barón lle-
gó al kiosko, sonriente, encantado 
de la suerte que tanto le favorecía. 
Acababa de distinguir á Benedetta, 
pensativa, sentada delante del mos-
trador con la cabeza entre las sus ma-
nos diáfanas. 
Estaba sola. 
E l barón se adelantó con los bra-
zos tendidos. 
Al verle, Benedetta no manifestó 
íii j, -..^er, ni inquietud, ni sorpresa. 
Permaneció indiferente y casi in-
sensible, 
Pero no le rechazó. 
Se dejó abrazar por el barón, qué 
la decía verdaderamente emocianado ; 
—¡Gracias á Dios que te veo! He 
venido en cuanto me has avisado, 
¿Qué deseas?.,. Hatla. 
E l la contestó: 
—Quiero marcharme,., abandona!» 
este país. 
E l la miraba con asombro, y al 
mismo tiempo con admiración. 
Nunca le había parecido más en-
cantadora, j 
—¡Qué hermosa estás!—exclamó. 
E l la se encongió de hombros y¡ 
contestó con unía de aquellas sonrisas! 
desoladas que partían el alma: 
—¿Le parece á usted? 
"—¡Eres adorable! 
Apoyó los labios en la frente de lá 
joven en un transporte do deseo, y 
cogiendo una de sus manos la devo-
ró á besos. 
•—Déjeme usted—dijo Benedetta-^ 
y hablemos seriamente,.. No debe: 
usted estar mucho tiempo aquí, por* 
que pueden venir, / 
—¡El, quizás! 
E l barón no vió más que el moví* 
miento de sus labios y no compren* 
dió. Se había sentado en una silla 
al lado del mostrador. 
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imperfecciones; y haya podido rea-
lizar, en un medio tan conturbado y 
asaz frivolo, cual lo es el nuestro en 
la hora presente, estudio tan serio y 
tan cabal, como es el que ponen de 
relieve las interesantes páginas que 
tenemos á la vista. 
Los quebrantos causados á la en-
señanza, por la ingerencia de la po-
lítica mezquina ; las fatales conse-
cuencias, derivadas del casi general 
desconocimiento, de las prácticas y 
levantado espíritu, de un régimen 
escolar, que exige, para su efioacia, 
el concurso generoso y decidido de 
todo el pueblo; la asistencia obliga-
toria; las escuelas privadas; los in-
convenientes, resultantes de la esca-
sa preparación del magisterio para 
su difícil misión; las escuelas para 
adultos; el problema moral de las 
escuelas; la disciplina en las mis-
mas, son los múltiples asuntos, tra-
tados con rara discreción y gran 
acierto. 
Casi puede afirmarse que ninguno 
de los particulares esenciales del 
plan de enseñanza, básele pasado 
por alto, al informante; y si plan-
tear una cuestión es ponerla en ca-
mino de resolverla, no sería muy 
aventurado afirmar que el problema 
educacional en Cuba, podrá obtener 
en breve plazo, la cumplida solución 
que ha menester." 
Y consiste esto en que por esta vez 
ge ha buscado un hombre para un des-
tino, y no, como lamentablemente 
acontece, que se busca un destino para 
Im hombre. 
De un recorte de La Unión Espa-
ñola : 
^ Quitadle—dice Vázquez M e l l a -
ai individuo el ambiente, las costum-
bres, los sentimientos, la lengua, el 
acento, la tradic ión. . . y dejaréis 
en el mundo una lágrima que se 
evapora... 
Esto, aunque lo diga un carlista, 
es una verdad." 
A Cuba se le ha robado el ambiente 
criollo y las costumbres cubano-hispá-
nicas; se le atrofia su tradicional sen-
timiento de poética ternura con la 
imposición de una realidad que se 
quiebra en nuestro modo; se le adul-
tera la lengua y sede mistifica el acen-
to, y la tradición se ¿borra, se olvida, se 
ssf uma. . . 
Y si seguimos así solo quedará en el 
tnundo una lágrima, que no se evapo-
rará nunca; una lágrima cristalizada, 
espejo y ejemplo á un tiempo mismo 
tic los pueblos que "se dejan querer" 
ion demasiada facilidad. 
das épocas, los negocios van adelan-
te, aumenta el crédito, los que saben 
trabajar viven de su propio esfuer-
y nada enturbia el horizonte del 
porvenir, más que esa nube de mos-
quitos, que basta un abanico para 
cleshaeer, 
Y el pueblo se divierte; y en las 
carreras, en et Jai Alai, en el Base-
ball, en los paseos y teatros, y has-
ta en las barracas de feria de nues-
tra esLación invernal, en esas don-
de se explota el nefando coin fran-
cés que tantos apetitos ŷ  protestas 
ha despertado, se alborozan y rien 
los hombres de buena voluntad y 
corazón sencillo... 
Aquí todo es bueno!... Cielo, 
tierra y hombres!... 
Menos los que quieren vivir y 
medrar á costa y al amparo de eso 
que llaman política, y que nosotros 
hemos calificado de olla nacional".... 
Ahí es nada: todos son buenos 
"menos los que quieren vivir y me-
drar á costa y al amparo de eso que 
llaman política, y que nosotros hemos 
calificado de olla nacional." 
De las ubres de esa olla vive una 
mitad de la nación, y quiere vivir la 
otra mitad. . . 
Xo ha encontrado La Lucha mejor 
manera de decir que todos somos de-
testables? Nos tenía acostumbrados á 
más pintoresca frescura. 
conferenciase con el general Loy-
naz. 
Entre otras cosas recuerdo que 
decía aquella carta estas ó perecidas 
palabras: "Haga usted cualquier 
sacrificio en aras de la Patria. Acép-
telo todo menos el establecimiento 
de i in Gobierno extranjero, que le-
sionará nuestros intereses de pueblo 
libre. La Patria que sea sobre todas 
las cosas, y ésta no será libre si no 
es gobernada por el pueblo de Cu-
ba." 
«Por qué no contestó el señor Za-
yas á la carta del valiente general? 
¿Por qué no aceptó el automóvil que 
le brindamos el doctor Junco y yo? 
E r a ese un secreto difícil entonces 
de adivinar, pero hoy. después de la 
separación del señor Zayas del Par-
tido Liberal, todo el mundo se lo ex-
plica perfectamente.'' 
Entonces, nos relevamos del comen-
tario ! 
las propuestas de candidatos presenta-
das á la Junta Provincial Electoral, 
tendrá todas las f acultades que á tales 
Comités .concede la Ley. excepto la de 
designar miembros para las Mesas 
Electorales, propietarios y sustiUitos. 
conforme «i artículo 51, pues dicha 
facultad corresponderá á los Comités 
designados arnte las Juntas Municipa-
les Electorales y con referencia á los 
respectivos Términos Municipales. 
A las seis y treinta p. m. se dió por 
terminada la sesiión. 
Almacenista Importador de Joyería en 
general. Brillantes y Relojes. 
Todos los meses recibe variado surti-
do de modelos nuevos en Sortijas, aretes 
Brazaletes de fantasía de oro y brillantes. 
Cadenas para abanico. Relojes de Señora 
y caballero. Muralla 27, altos. Teléfono 
685. Correo 248. 
Se puede vivir? 
Algunos periódicos han dado la no-
ticia de que en el barco de guerra cu-
bano Baire había ocurrido un caso 
grave de insubordinación, y que el 
guardacostas Hatuey había salido pa-
ra Santiago de Cuba á sofocar á los 
insurrectos ó lo que hubiere que sofo-
car. 
Si los del Baire imitan á la tripula-
ción de aquel buque insurrecto de la 
armada rusa que bombardeó á Odesa, 
temblemos por La Lucha á quien pedi-
rán cuentas de su intempestivo opti-
mismo. 
Afortunadamente solo se ha recalen-
tado al Baire la chumacera de popa. 
Se puede vivir I 
La Lucha se manifiesta abiertamen-
Ife optimista: 
"Aquí no hay más desdicha que 
la irreñexión dé unos cuantos, y la 
pose, la manera típida de pedir, de 
los que en la bravuconería buscan 
notoriedad, y emplean esa arma, de 
tan mal gusto y tan embotada, para 
lograr lo que desean. 
Sin esos alardes, que, aun cuan-
do ya sabemos el verdadero valor 
que tienen, porque está más que com-
probado que no es lo mismo asaltar 
una trinchera que parapetarse con 
ella, nada equivaldría en el mundo, 
á lo que Cuba significa en riqueza y 
bienestar, pero á ese hermoso día no 
podremos llegar en tanto el pueblo 
cubano y los capitales extranjeros, 
no se convenzan cío que aquí, han pa-
sado para siempre los momentos de 
trastornos y contiendas. 
Y aun en plena desconfianza des-
pertada por los alborotadores de to-
E l Triunfo publica una carta diri-
jida á Aramburu por Alberto Gonzá-
lez, que es un verdadero "encunado" 
histórico patriótico y político: 
"Señor Joaquín N. Aramburu. 
Guana jay. 
Mi distinguido amigo: 
Su hermoso artículo publicado 
en el diario E l Triunfo en la edi-
ción del día 11 del actual, acabo de 
leerlo y tne recuerda con marcado 
sentimiento que pudo haberse evita-
do la actual intervención si el licen-
ciado Alfredo Zayas, mi buen amigo, 
hubiera atendido, como merecía y 
procedía, las indicaciones que en la 
carta de fecha 28 de Septiembre de 
1906, dirigida al mismo, le escribie-
ra el valeroso general Enrique Loy-
naz del Castillo. 
De aquella famosa carta, á que 
tan oportunamente hace usted refe-
rencia en su escrito, fuimos porta-
dores el doctor Emilio del Junco y 
yo, entregándosela media hora des-
pués de haber sido escrita, al propio 
señor Zayas, y aunque le pedimos 
contestara por escrito al general 
Loynaz, que nos esperaba en el ho-
tel " L a Lisa", de Marianao, no lo 
logramos; como tampoco logramos 
aceptase nuestro automóvil que se 
hallaba en la puerta de su casa y 
que le brindamos, con el fin de que 
se trasladase á dicho hotel para que 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
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Siempre Triunfante. 
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Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
E n una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
ANGLO-AMEMCAN PHAEMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
E i ideal TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o rac ional de las P E R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a frasco l l eva u n folleto que exp l i ca claro y detal lada-
mente el plan, que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o . 
D E P O S I T C ' F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
y en todas l a s bot i cas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
Ayer tarde dimos la noticia de que 
ai fin se babía acordado que acompa-
ñaran el cadáver de Curros á la Co-
rulla, el Presidente del Centro G-a-
llego, Sr. López Pérez, y el inseparable 
amigo del insigne escritor, Sr. Chañé. 
Así es; ayer tarde, publicada la no-
ticia, recibimos la visita del señor 
López Pérez, quien nos suplicó le des-
pidiéramos de todas sus ¡amistades por 
medio de 'este periódico. 
E n su lugar y en su bufete, por el 
tiempo que su ausencia dure,—tres ó 
cuatro meses—quedará el distinguido 
abogado D. Fernando M. Vidal. 
Por nuestra cu.enta hemos averigua-
do que el Sr. López Pérez renunció al 
crédito que para sufragar los gastos 
de tal viaje votó la Comisión Directora 
de ios gallegos- haciéndolo, por tanto, 
de su peculio particular. 
Complacemos al Sr. López Pérez en 
el ruego que nos hizo; aplaudimos lá 
elección del Sr. M. Vidal, y elogiamos 
el desinterés con que procede en este 
asento. 
E L G E N E R A L B O Z A 
Ayer falleció en el hospital "Mer-
cedes", á consecuencia de una delica-
da operación quirúrjica, nuestro que-
rido amigo el señor Bernabé Boza, ma-
yor general del ejército libertador y 
representante que fué á la Cámara. 
Las excelentes cualidades que ador-
naban al fallecido y sus no escasos 
prestigios militares hicieron siempre 
del señor Boza una figura simpática 
que por todas partes sumaba amista-
des y afectos. 
Sus amigos y compañeros de armas 
habrán sentido hondamente, tan irre-
parable pérdida, y todos, seguramente, 
acudirán gustosos á rendirle el último 
homenaje. 
Enviamos á su viuda é hijos la ex-
presión de nuestra profunda condo-» 
lencia, haciendo votos porque en la re-
signación cristiana encuentren un con-
suelo al dolor intenso de pérdida tan 
irreparable. 
E l Ayuntamiento, como tribiito á 
los méritos del fallecido, acordó ayer 
embalsamar el cadáver, exponerlo en 
capilla ardiente en la sala capitular y 
dedicarle una corona en nombre del 
pueblo de la Habana. 
dictamen del doctor lo puso en li-
bertad, aconsejándole se hiciera atar 
por un tobillo antes de dormirse 
par no abandonar su cama y alterar 
el orden público dando batallas. 
Gomunicación telefónica con los tre-
nes en marcha 
L a Compañía de Caminos de Hie-
rro de Loinsville á Nahsvillc acaba 
de hacer, en su línea de Wort-
hington á Carrollton, interesantes 
experiencias que están llamadas a 
tener gran resonancia, si las que se 
realicen en otras partes confirman 
los resuiltados obtenidos por los ame-
ricanos. Se trata d.e establecer la 
comunicación telefónica entre las es-
taciones y los trenes en mancha. E l 
procedimiento empleado por los in-
genieros de aquella Compañía ofre-
ce, entre otras particularidades, la 
de que el circuito enitre el aparato 
puesto; en la máquina y el hilo ten-
dido á lo largo de la vía se cierra 
por medio de un chorro de vapor 
cargado de productos químicos, cu-
ya naturaleza mantienen en secreto 
los inventores del método. 
L a idea de formar un conductor 
eíléctrico por medio de un chorro de 
vapor constituye, por lo menos en 
la práctica industrial, una verdade-
ra novedad que tail vez sirva de 
punto de partida á otras aplicacio-
nes an'álogas. Valiéndose de él han 
podido común icarse, según afirma 
"L'Industrie Electrique", trenos 'qué 
marchahan con velocidad superior á 
la de nuestros expresos y rápidos, 
con estaciones situadas á una dis-
tancia de cien kilómetros. E l hecho 
tiene importancia bastante para no 
pasar desapercibido y para que se 
trate de comprobar su certidumbre 
en todas partes. 
ción do! ('abildi. !:i - i —,, „, ., 1 • 
" A l Ayuntamiento o... . . ' ^ h 
le sometía ;i l;i .•M)r...!;i,-i''.:i .¡..j Vf• j* 
do un plan -r-Mci ,iI n^v, |a wn 
ciñó do ediricios u"si iiutdos 
cienes do Policía con lo'íil^ an ^ 
algunos de Hlo. p:;r;i (.\ s erv ic i é j 
Bomberos y Casa,; do Socorro -. 
MI roaüzación so iV.rmuló un 'p^3^ 
puesto extraordinario quo p0l. ^ 
sas qno uslodos conocon buho qlle ^ 
fundirlo en el ordinario del lp" 
in Podid,, 
^ifj. 
año económico, lo que ha i 
hasta ahora comenzar dichos 
cios, pero solucionado el asunto ap 
menzarán en breve. 
Las necesidades del servicio de T> I 
Una oldi-amn á esta Alcaidía ¿ t ^ ' 
la dar la Octava Kst ación de PQ]; /" 
al lugar qno ocupaba la Quinta en \ 
"Casa do las Viudas", calle de 
laseoaín esquina á Estrella, alquil^ 
do para esta última la casa i-iúme/ 
219 A. de la Calzada de San U 
• i _ j - i. • , 
ventajosamente por 
éntrica. pasarle por < • SU 
o m i s i ó n u o n s u i t i v a 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Secretario Sr. Grómez fué leí-
da el acta de la anterior, siendo apro-
bada. 
Entrando en el estudio de las ob-
servaciones del Proyecto de Ley Elec-
toral, se acordó que el yueldo del Se-
cretario de la Junta Central sea de 
dos mil cuatrocientos pesos en vez 
de mil ochocientos al año; el de la 
Provincial no podrá exceder del suel-
do que perciba el Secretario del Go-
bierno Provimciai y ©1 de la Municipa-
lidad igual al de los Secretarios de los 
Ayuiiitamientos, sin qite en ningún ca-
so excedan del sueldo asignado al Se-
cretario de la Junta Central. 
E l Vocal Sr. Alfredo Zayas presentó 
un artículo transitorio, acordándose 
repartir copia para tratarlo en la se-
sión de hoy, y el cual dice así: 
"Artículo .transitorio.—En el caso 
de disponerse por el G-obierno Provi-
sional la celebración de elecciones de 
carácter municipal y provincial con-
juntamente, al realizarse por vez pri-
mera desp'iiés de regir esta Ley, se en-
tenderá que el Comtté designado de 
acuerdo con los artículos 96 y 97, en 
Ayer tarde estuvieron en Palacio el 
general Loinaz del Castillo y los seño-
res Morúa Delgado y Charles Aguirre, 
con objeto de participar al Goberna-
dor Provisional el fallecimiento del ge-
neral Bernabé Boza, ocurrido á las 
cuatro y media en el hospital "Merce-
des", solicitando con tal motivo que el 
Estado sufrague los funerales y que 
por fuerzas armadas de la República 
se le rindan al cadáver los honores co-
rrespondientes. 
Mr. Magoon accedió á la petición, 
añadiendo que hoy dictará el decreto 
correspondiente. 
P O R E S O S M U N D O S 
Sonámbulo de veras 
Ross Fremann, de Chicago, se ha 
llevado el premio de los sonámbulos 
de esa ciudad, aunque su afición lo 
llevó primero á una estación de po-
licía y luego ante un juez. L a de-
fensa del hombre la constituyeron 
principalmente sus buenos anteceden-
tes, pues su conducta fué punible en 
alto grado. Sin provocación ningu-
na entró una noche en casa de un 
tal Foliger y la emprendió á golpes 
con él y su mujer, dejándolos mal 
parados. Acudió en su auxilio un 
gigantesco agente de policía, quien 
tuvo gran dificultad en llevárselo, 
después de propinarle unos cuantos 
garrotazos y al despertar al día si-
guiente el detenido en un calabozo, 
inquirió sumamente sorprendido, por 
la causa de su detención. Llevado 
ante el juez, manifestó que nada 
recordaba; que su hermano y her-
mana, eran sonámbulos también, en-
fermedad de familia, y no extrañaba 
haber andado á golpes sin sentirlo, 
porque daba quince y raya á los 
siete durmientes. E l juez lo enTÍó 
ante un especialista y en vista del 
f 
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ESTABLECIDA EN 1S79 
EÍ una medicina vaporizada, ée extraordinarias & 
potencias curativas para la X 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , | 
A s m a , E r o B q u i t i s , F l u x i ó n ó | 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y S 
T O S C r ó n i c a en les viejos y en los jóvenss. % 
R E S G U A R D A S U C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S 1 
De venta en iadas las Boticas y por 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A M Y , N E W Y O R K | 
c. seo 26-lMa 
Tenemos u n surtido de raxnilletes, 
salvi l las de dulces, entremeses y de todo 
cuanto encierra el ramo de p a s t e l e r í a y 
c o n f i t e r í a a l alcance de todas las fortunas 
y á l a s a t i s f a c c i ó n del gusto m á s exigente. 
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Crédito ampliado.—^Condonación de 
derechos arancelarios.—Fábrica de 
construcción de camas de hierro. 
—Una moción.—El cadáver del 
general Boza.—Una petición de 
rebaja de contribución.—Dote de 
$1,000 para la Reina del Carna-
val y sus damas de honor.—Pre-
mio á la virtud y á la laboriosi-
dad. 
Presidió el Alcalde. 
Se aprobé un acta atrasada. 
Se acordó ampliar á 900 pesos el 
crédito de 700 concedido por el Ca-
bildo para la adquisición de una am-
bulancia para la Casa de Socorro del 
barrio de Casa Blanca. 
También se acordó pedir al Gober-
na/dor Provisional que exima del pago 
de derechos arancelarios de importa-
ción á dicha ambulancia que ha sido 
adquirida en el extranjero, así como 
también á los seis mil piés de man-
guera que se esperan de un momento 
á otro para el Cuerpo de Bomberos 
•de la Habana. 
Se dió cuenta del expediente incoa-
do á virtud de instancia efe don Juan 
Landeta. solicitando autorización pa-
ra establecer en esta capital una • fá-
brica de construcción de camas de 
hierro y pidiendo que se le exima 
del pago de contribución durante 
cinco años, por ser una industria nue-
va en el país. 
Después de un pequeño debate se 
acordó por unanimidad conceder la 
autorización pedida; pero no así en 
cuanto á la exención de contribución 
á la que no se accederá hasta que no 
se compruebe plenamente eñ una in-
vestigación que se va á efectuar que 
esa industria es nueva, en el país. 
E l Alcalde presentó á la considera-
zaro, sixuaaa 
tar en calle . 
frente doble línea de tranvías, su 
capacidad y moderna construoeiói 
condiciones todas qnc la hacen i n ^ 
jorable para dicho objeto. 
E l Ayuntamiento acordó en feeta 
rédente, construir un destacamento 
en el barrio de la Víbora, lo que (les. 
de hace tiempo venían intoresando|| 
vecinos de esa populosa barriada;J| 
ta Alcaldía ha oblen ido del séñ¿r 
José Sebastián de A costa y Hernán, 
de/, que ceda un terreno para sU 
emplazaTuiento, á lo que lia accedido 
gratuitamente dicho señor, lo que nfe 
complazco en comunicar al Consisto., 
rio; por el Arquile-qo Municipal se 
ha hecho el proyecto para dicho edi-
ficio ascendiendo su presupuesto a la 
cantidad do $11,068.6') (once mil no-
vecientos sesenta y ocho pesos se-
senta y cinco centavos i, proyecto que 
ha sido aprobado por el Cabildo y 
Gobierno de la Provincia. 
E l propietario de la casa San Lá-
zaro 219 A. al ser tomada en arrenda-
miento para la Quinta Estación de 
Policía, la propuso en venta, y así 
como la contigua marcada con el 
número 210 y la mitad de un salón 
que está al fondo de la 219 B., ^ 
que resulta útil para la policía, "en 
la cantidad de 38,000.00 (treinta y 
ocho mil pesos y pagaderos con 
$22.000.00 (veintidós mil pesos) de 
contado y el resto en presupuestes 
subsiguientes, abonándosele en Agosto 
de este año $.'),:̂ :>,.:!.; (cinco mil tres-
cientos treinta y tres pesos treinta y 
tres centavos), en igual mes ¡le 1909, 
$5.383.00 (cinco mil trescientos treiiT' 
ta y tres pesos M-nnta y tres centa-
vos), en Agosto de 1910, el resto as* 
cendente también á $5,333.33 (cinco 
mil trescientos treirrt^-y tres pesos 
treinta y tres centavos.) Estos plazoj; 
serán sin interés, pero devengarán 
el ocho por ciento anual si no'^faffl 
tisfacen en la fecha estipulada. & | 
fincas quedarán hipotecadas á la res-
ponsabilidad del principal é i t ^ H 
ses. 
Si del crédito total de las Estacip 
nos de Policía, más el costo d é ^ H 
rreno que para, emplazar la Déeinife 
Estación se pens6 adquirir en 
rro, ascendente á $217,209.25 V 
cientos diez y siete mil doscientii 
nueve pesos veinticinco centavos)||H 
ducimos el valor de la Séptima | 
Décima Estación y el importe d^9J 
cho terreno con un total de $88,175.10 
(ochenta y ocho mil ciento setenta |, 
cinco pesos diez centavos), resulta ü | 
superábit de $11,206.65 (once mil dos-
cientos seis pesos sesenta y cinco cen-
tavos), adquiriendo las casas 
Lázaro 219 y 219 A. y la mitad^l 
salón del fondo de la 219 B | 9 
$38.000.00 (treinta y ocho mil pesos); 
construyendo el destacamento de W 
Víbora cuyo importe es de $11.968.63 
once mil novecientos sesenta y ocho 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S Y A L A M B I Q U E S . 
DE LA 
COMPáÑIá ALEMANA " S A N S E R H A D S E N " 
A G E N T E S G E X E E A L E S 
c 931 aifc 3S-10 Mz 
3955 t2-16 
Lo único que curará á usted el A s m a ó Al iono es el J a r a b e y los Cl-
Srarros A n t i a s m á t i c o s de l D r . H e r r e r a , sus resultados son tan adair*-
rabies que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
Depósito priiicinal: CUBA 85. J 
C. Sfi4 :6-lMz 
De yenía en tolas las Menas Micas. 
p a r t i c i p a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s q u e t e n á a n ^^J6 
h a c e r a l g ú n r e ¿ a l o d e d u l c e s p a r a í a f e s t i v i d a d o^j 
S a n J o s é , d i c h a c a s a s u p l i c a q u e h a g a n c o n jj 
t i c i p a c i ó n l o s e n c a r g o s , á f i n d e p o d e r l o s a t e n ' l 
d e r m e j o r . 
G U B A G A T A L U N A t e n d r á u n s u r t i d o e n 
m i l l e t e s , P a n q u e t s , S a l v i l l a s , d e t o d o s p r e c i o s » j 
G U B A G A T A U U N A r e c o m i e n d a á t o d o s 
q u e n o 8o s a b e n , s u s h e l a d o s q u e s o n l o s m e j o ^ 6 
q u e s e t o m a n e n l a H a b a n a . 
A l 
C 961 
pesos sesenta y cinco centavos) y aíi-
(¡uiriendo de acuerdo con lo acorda-
do por el Ayuntamiento la casa Ce-
1*0 611 en $18,000.00 (diez y ocho 
mil pesos), invirtiendo en ella 
$7,000.00 (siete mil pesos) para obras 
de adaptación, más $1,200.00 (rail 
doscientos pesos) para gastos de ad-
quisición. 
Presupuesto g-eneral de las Estacio-
nes.—Oncena Estación, $9,360.00.— 
Sexta Estación, $22,000.00.—Séptima 
Estación, $34,000.00.—Novena Esta-
ción- $46,084.15.—Décima Estación, 
$51,875.10.—Destacaraento de Luya-
nó, $8,900.00.—Arroyo Naranjo, 8,700 
pesos.—Adquisición del terreno de la 
eslíe de Lombillo, $10,300.00.—Total, 
$217,209.25. 
Cantidades á deducir.—Valor de la 
Séptima Estación, $26.000.00.—Valor 
tie la Décima Estación, $51,875.10—Va-
lor del terreno de la calle Loiríbillo, en 
el Cerro, donde se pensó emplazar la 
Décima Estación, $10,309.00.—Total, 
$88,175.10. 
Deducidos los $88,175.00 quedan 
$129,034.15. 
Adquisiciones y "nuevas obras.— 
Compra de la casa Cerro 611 y su re-
paración. $26,200.00.—Compra de San 
Lázaro 209 y 209 A, $38.000.00.—Des-
tacamento de la Víbora, $11,968.65.— 
Error prto. 6a. Estación, $800.0Q.—To-
tal $76,968.65. 
Superávit, $11,206.45.. 
Consignación presupuesta, $217,209 
25 cts. 
En el presupuesto corriente se ha 
incluido la cantidad de $94,409.25 
(noventa y cuatro mil cuatrocientos 
nueve pesos veinte y cinco centavos) 
para el abono de una parte del costo 
de las Estaciones que se determinan en 
el mismo, de la cual corresponden 
$35,533.00 (treinta y cinco miL qui-
nientos treinta y tres pesos), á las Es-
taciones Séptima y Décima, hay ade-
más consignada $.10,300.00 (diez mil 
trescientos pesos) para la adquisición 
ya innecesaria del terreno en que se 
había de emplazar la Estación del Ce-
rro, en la calle de Lombillo, lo que, 
hace ascender la cantidad disponible 
á $104,709.25 (ciento cuatro mil sete-
cientos nueve pesos veinte y cinco cen-
tavos) ; propongo se realice la adqui-
sición de las casas Saoi Lázaro 219, 219 
A y la mitad posterior del salón con-
tiguo al fondo de la casa 219 B, abo-
nando de contado la cantidad de 
$22,000 (veinte y dos mil pesos) y el 
resto en presupuestos subsiguientes, 
según se ha indicado anteriormente. 
La casa Cerro 611 fué adquirida en 
$18,000.00 (diez y ocho mil pesos), 
más $1,200.00 (mil doscientos pesos) 
para gastos de escritura, derechos 
fiscales, etc. de ambas casas, quedando 
por tanto para ei primer pago de las 
Estaciones la cantidad de $63,509.25 
(sesenta y tres iml quinientos nueve 
pesos sesenta y cinco centavos) en la 
Biguiente forma: 
Sexta Estación, $22,800.00.—Octava 
Estación, $34,000.00.—Novena. Esta-
ción, $46.084.15.—Oncena Estación, 
$9,360.00.—Luyanó, $8,900.00.—Arro-
bo Naranjo, $8,700.00.—víbora, 11 mil 
968.65.—Reparaciones (Cerro 611), 
$7,000.00.—Suma, $148,812.80. 
De esta cantidad se abonará al 
contado como se cliio anteriormente 
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troducida. podrán dedicarse a un 
objeto análogo relacionado con esto 
proyecto sobre el cual podrá dictami-
nar el Cabildo ó dejarlo para cual-
quier eventualidad que pudiera sur-
gir en el transcurso de las obras. 
Si el Cabildo aprueiba lo que so-
meto á su consideración será -ñecesa-
rio acudir á la Secretaría de J-Tn-
fienda, para que así como anr % 
la adquisición de la casa Cerró Gil 
y la inversión en ella de $7,000 
(siete mil pesos) para obras de adap-
tación, apruebe también con cargo 
á los créditos ya autorizados para 
la construcción de edificios destina-
dos á ^Estaciones de Policía, la ad-
quisición para el mismo objeto de 
las casas Calzada de San Lázaro ó 
Ancha del Norte números 219 y 
219 A. y la mitad do un salón con-
tiguo á las mismas y al fondo de 
la número 219 B ; la construcción 
de un edificio para Destacamento de 
Policía del barrio de la Víbora, en 
terreno cedido gratuitamente por su 
propietario para ese objeto. También 
dicha Secretaría deberá autorizar 
lá inversión en .a forma explicada 
en esta moción para hacer uso de 
las cantidades consignadas para al-
gunas de las Estaciones y la adqui-
sición del terreno del Cerro de cuya 
compra se ha desistido. 
Tan pronto se llenen esos requisi-
tos se procederá á la subasta de las 
oíbras de nueva planta y de las de 
reparación de .acuerdo con los pro-
yectos ya aprobado&>" 
El doctor Bruzón propuso que para 
la adquisición de la casa para la quin-
ta estación se adoptara igual procedi-
miento que el seguido para la compra 
de la casa donde está instalada la dé-
cima estación, ó séase que se saque á 
subasta la adquisición, convocándose 
por los periódicos á las personas que 
tengan casas en esa demarcación y las 
deseen vender. 
Esta proposición fué rechazada por 
mayoría de votos, aprobándose íntegra 
la moción del Alcalde. , 
A propuesta del Alcalde se acordó 
que el cadáver del general Boza sea 
expuesto en capilla ardiente en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento, y 
que se le dedique una corona en nom-
bre del pueblo de la Habana. 
Para recibir el cadáver se nombró 
una comisión de concejales y otra pa-
ra comprar la corona. 
Al entierro asistirá el Ayuntamien-
to en pleno y la Banda Municipal. 
Sobre la mesa quedó una instancia 
del presidente de la sociedad "Fron-
tón Jai-Alai", pidiendo que desde que 
comenzaron los festejos invernales y 
hasta que terminen sólo se le cobre por 
función 35 pesos de contribución, por 
ser muchos los perjuicios que irroga á 
aquella empresa los juegos con apues-
tas que se han autorizado durante los 
festejos. 
Esas obreras serán designadas por 
sus compañeras de todos los tallares." 
La moción pasó á Informe de la Co-
misión de Presupuesto. 
So despacharon varios expedientes 
do poca importancia y se levantó la se-
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
—«laaSgS»- -û Siisu»— • 
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Locail de Sanid 
•re al expendio de leche de vite 
produciendo gravísimos perjn 
los dueños .de los estaible^ii 
donde se detadla el mencionaí] 
ducto; y como según parece x 
¡te por parto de las autoridad 
pitarías propósitos ni deseos de mi 
rar el ind: 
¡determinar 
¡ mi e n tos ci( 
de exijir : 
te artículo 
•vicie al objeto de 
ledio de procedi-
á quien correspon-
Icirneg un descenso uniforme y pro-
• por r-ion al por lo que respecta á sus 
grasas, extraetns y densidad. 
Como mí cíbjeto no es otro qne el 
de Mamát la atenciión de líos inte-
1 ligón íes funcionairies á quienes res-
petüo&amente me dirijo, con el ruego 
de que examinen mis indicaciones y 
se convenzan de que á les industria-
les del giro de cafés, sin medios efi-
caces que les permita conocer la bon-
dad de la mercancía que adquieren, 
jse les está exigiendo la oibservaincia de 
j.ebligaciones de limiposMe i . cumipii-
jmiento, he de permritirme consigna.r 
¡otros datos que evidencian claramen-
Si la relación que guarda la mante-
¡ca con el agua, está en la properción 
de 3.27 de este líquido por cada 
¡un décimo de grasa, parecería natural 
de. que ilas loches que no arrojan en 
¡sus análisis más que eJ uno y aún 
menos de manteca, llegaran casi al 
100 de agua, lo cual no es así 'por-
qúe muchas muestras descremadas se 
rán en Palacio durante un mes, y con 
tal motivo Mrs. Bates recibirán á sus 
amistades á las cinco de la tarde del 
jueves 19. 
A l Mariel 
En el fantástico Palacio, que en 
uno de los puntos más culminantes 
del Mariel posee Mr. Rubens, se reu-
nirán á comer esta noche, el señor 
Gobernador Provisional, sus huéspe-
des el general Bates y el ingeniero 
Mr. Stewens, las esposas de é3tos/ 
Mr. Greble, los ayudantes de Mr. 
Ma2:0011 comandante Martí y capitán 
Ryan y algún otro. 
Dichos señores harán el viaje en 
automóvil, regresando á esta ciudad 
una vez terminada la comida. 
S G O B E R N A C I O N 
Atentado contra la vida 
Alcalde df> Artemisa, en tele-
fe Local doctor López de 
consideraciones que ra 
formulo á virtud de;l sen 
que he dedicado á tan esip 
Tengo á i a vista las nc 
tesmente dirija la jefaturi 
la .Seieretairía del Centre 
dando cuenta de las mm 
dhe que .por efecto del a 




Para al tarcar Centenaric de la Uni-
versidad de Oviedo (1). 
Pesetas 
mi nas, 








sas ao la manera srgiuente :4y i 
2-60 por 100 de manteca 15; 2-50; 
2-40; 1, 2-30; 61, 2-20; 3.2-10; 
2-00; 25, 1.80; 21, 1-60; 13, .1-40; 
I - 30; 1, 1-20; 16, 1.00; 7. 0, 80; 2, 0 
60; 1, 0, 20 y 1, con 0,00. E 
n ingun a mant ec a. 
Dice el artículo 86 de las 
zas que deíoerá entenderse 
adulterada aquella que con 
de 88-50 por 100 de a>gua; 
I I - 50 por 100 de materias 
2170 por 100 de manteca. 




Leopoldo Campa. . 
Severino Galán. . . 
Segundo Menéndez. 
Manuel Bango, . . 










lista de suscripción pu-
15 del actual se come-
!dar "Hernández" á. los 
Don Isidro Fernández 
Ha fallecido en Oviedo después d( 
una larga y dolorosísima enfermedad 
.lar 
donde la moi 
lañaran v ( 
ruz aei itio y 1 a-
liez, madre aman-
lenos amigos don 
), importante em-
ura, y don Ama-
Hacienda dé Lo-
tan santa mujer 
itristecido un ho-
id y la religión se 
3 resplandecieron 
de Gobernación, da cuenta de que el 
ciudadan-i don Enrique Garrido, ha-
bía atentado contra su vida, tomando 
al efecto una cantidad de alcohol con 
anilina. 
Lesiones 
Dicha Secretaría ha tenido cono-
cimiento de que á consecuencia de 
un choque tenido por la máquina 
de un tren de caña de la colonia "Le-
yóla", Santa Clara, con unos ca-
rros, resultó gravemente lesionado el 
conductor don Gustavo Leiva. 
Muerta de una puñalada 
A la citada Secretaría ha partici-
pado el Alcalde de Sagua la Grande, 
que la noche del día 15, fué muerta 
de una puñalada la pardo Efigenia 
í'.os. por Manue1 Mestre. quien po-
co después da haber cometido el cri-
men, se presentó en la Je Untura de 
Suicidio 
A la Secretaría antes referida, ha 
participado el Gobernador Provincial 
de Pinar del Río, que el comerciante 
y vecino de San Juan y Martínez, 
don Lucio Delgado, se suicidó, dis-
parándose un tiro de revólver, y que 
en el pueblo de los Palacios, fué gra-
vemente herido de un machetazo en 
la cabeza el moreno René Pozo, por 
el blanco Gregorio Veliz, que se fugó. 
Acto do violencia 
El día 15, tres americanos, arma-
dos de revólveres, se presentaron en 
el puerto de la Colonia, obligando á 
salir con ellos en una embarcación, á 
don Pablo González y á otro indivi-
duo, sin que se supiese el punto 
dónde abandonaron la embarcación 
ni la suerte que cupo á los que la 
tripulaban, toda vez que más tarde; 
los americanos muy 
por el corte de le-
so vio pasar 
I llenos de fái 
moción cü 
$63,509-25 




(sesenta y tres mil qui-
ne vo pesos veinte y cinco 
y el resto de $85,303-55 
y cinco mil trescientos tres 
cuenta y cinco centavos)-
en tres anualidades por terceras par-
tes ó sean $28,434-51 (veinte y ocho 
mil cuatrocientos treinta y cuatro 
pesos cincuenta y un centavos) que 
se consignarán en los presupuestos 
municipales de mil novecientos ocho 
á mil novecientos nueve, de mil no-
vecientos nueve á mil novecientos 
diez y de mil novecientos diez.á mil 
novecientos once. 
Los $5,406-45 (cinco mil cuatro-
cientos seis pesos cuarenta y piuco 
centavos que quedan sin invertir de 
las cantidades consignadas para la 
décima Estación por la economía in-
RESTAURADOR VITAL DE RlflOBO. 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.Ü0 oro. 
Hietnjíre á la venta en la Farmacia 
Or. Manuel Joliusorío Ha curado á 
otros, io curará Á V, Haga lá prueba. 
Be solicitan pedidos por correo. 
D I U i m S Ü I L L F l 
í m o o t e n c i a * - - P é r d s " 
tías s e m i n a l e s . - - E s t e -
l i t i d a d L - ¥ e n é r 0 o 8 - - S f -
f l í i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s c 
Consultas aa 11 4 1 y Ce S a "ffi 
«t» HAISA íí A 
C. 555 28-lMz 
L ^ ^ ^ i . — ^ ^ 
oe icyo ta si guie 
ñor Fernández Boada: 
" E l ccncejíil que suscribe tiene el 
honor de proponer al Ayuntamiento 
se sirva discutir y aprobar la siguien-
te Moción, que tiene por objeto recom-
pensar con una modesta dote á las 
cinco honradas y laboriosas obreras 
que con motivo de las actuales fiestas 
han sido designadas como Reina del 
Carnaval y Damas de Honor de las 
misma, y premiar en lo sucesivo la vir-
tud y laboriosidad entre nuestras obre-
ras. 
.Modón 
El Ayuntamiento acuerda: 
Primero.—Dotar con mil pesos á ca-
da una de las cinco obreras que han 
sido designadas este año como Reina 
de las fiestas del Carnaval y como Da-
mas de Honor de la misma. 
Esta dote se les entregará cuando 
contraigan matrimonio, y mientras eso 
suceda se depositará á interés en el 
establecimiento de 'crédito que designe 
la corporación. 
Segundo.—En cada presupuesto se 
consignará en io sucesivo la suma de 
seis mil pesos para premiar por vía de 
dote á seis obreras dignas por su vir-
tud y laboriosidad de esta recompensa. 
ya que ihL premia en 
arduras padecidas en 
KĈĈ1*" 
PAHA CURAR UN RESFRIADO EX VS .TIVO BROMQ-QUININA. ^erá el dinero si no le cu-W. Greve se halla en cada 
sacia acíicn 
mos de oí 
10-45 de mi 
agua. 
Con lo e: 
r-xiie, si le añadii 
clon 
A Palacio 
v i -o¿ 
Go 
;las las 
to de C 
uentes, 
s doce 
gos, hasta los mue-
Castaños, Powler y 
E1SÍXS 
ESTABLECIDA 
- FIRME HASTA ííOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTÍRPACION DK LAS 
LOMBRiCOS, EN LOS N¡NOS Y 
ADULTOS. 
Na tieac Bsogon ingredieaíe dauiKO. Na SMpKQiñ substitutos, sino sola Kisnts e5 jjcnuiao B. A, Preparado feicamente pe 
B. A, FAHNESTOCIC CO 
Piítabnrtríi, Ptv E, fj. ¡je A 
Día de recibo 
•al A. E. Bates y su dis-
yposa. huéspedes del señor 
• Provisional, permanece-
Puesto el hedió en. conocimiento del 
I jefe de las fuer/as americanas allí 
I destacadas, coronel Packer, ha ma.ni-
j festado que ya tenía noticia de lo 
ocurrido y que los autores del hecho, 
que era tres soldados, habían sido 
detenidos oportunamente. 
© C G R & T A ü i A D C 
Crédito pedido 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional la concesión de un cré-
dito de 32,500 pesos para repara-
ción del camino de Guáimaro al Em-
barcadero de Cayo Romano, en Ca-
magüey. 
La calle de Teniente Rey 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la pavimentación con ladrillos 
petrificados de la calle de Te-
niente Rey desde Aguacate á Mon-
serrate. 
La loma del Calvario 
Se ha aprobado la desviación de 
la loma del Calvario en la carrete-
ra de Arroyo Apolo á Managua, cu-
yo presupuesto asciende á 20,000. 
D G A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado. 
Por esta Secretaría se han declara-
do oaducadas por falta de pago do 
los derechos de inscripción dentro del 
plazo reglamentario, las concesiones 
de marcas de ganado siguientes: 
Provincia de la Ha'bana. Sres. Emi-
lio Díaz Pedroso y José Suárez Arias. 
Provincia de Matanzas. Sres. Mar-
tín Laza, José Rips, Estanislao Armen-
teros, Francisco Llano' Diego Mesa, 
Adriano Eernlández y Francisco Pe-
ni chet. . 
Provincia de Santa Clara. Sres. An-
tonio Torres Bernal, Néstor Orellana, 
Francisco Rodríguez, Avelino Jimé-
nez, Alejandro Miranda Martínez, Ví-
vente Pa/lmero, Miguel Rodríguez Or-
tega, José Urqniza, Mariano Balmase-
da, José de la Cruz Gómez, Baldomc-
ro Alfonso, Manuel Cassola' Luis 
Hernández, Antonio Mederos, Cefcri-
no Morales, Angel Rodríguez, Adolfo 
Suris, Silvestre Pérez, Gabriel Pichar-
do, á nombre de su menor hijo Félix, 
Fermín García, Mauricio Mederos, Ni-
colás Ruiz, Ramón Fairías Benitez» Pe-
dro Camejo Betancoiirt, Matías Lla-
nos, Ramón Ortega Garrido, Julia Pé-
rez, viuda de Fernández, y Antonio 
Machado y Suárez. 
Provincia de Camagüey. Sres. Pe-
dro Juan Castañeda, Ramón Sierra, 
Leonor Suiárez, Tomás Noa, y Felipe 
Basulto Devesa. 
Provincia de Oriente. Sres. José 
Caiñas Oalás, Angel Quintero Traba, 
Antonio Vázquez» Cándido Fuentes, 
José Encarnación Rodríguez, Manuel 
Díaz Martínez, Mariano Odio Cuello, 
Ensebio Almarales, Pedro Alha Bar-
gas, José Alvlárez López, Brígida 
Blanco, Juan Graells, Manuel Norber-
to Licea, Antonio Montero, Primitivo 
Rondón, Luis Rosabal, Dionisio Ro-
dríguez. Petronila Sabón, Natividad; 
Carrión, Ignacio Correoso, Hermene-
gildo García, Benito Iglesias Gonzá-
lez y Angel Sánchez Alba. 
G O B J C R N O P R O V I N C I A L » 
Robo 5 ír 
A Remigio González, vecino de una 
finc-a del término de Palos, le sustra-
jeron varias prendas de vestir y al-
gunas joyas cuyo valor estima en unos 
cuarenta pesos oro. 1 
Se ignora quienes sean los autores 
del hecho, pues fué cometido en los 
momentos que el dueño y su familia 
se eücontrafaan ausentes. El Juzgado 
cono-ce del hecho. ^ ^ • 
Incendio de caña '•' 
En los campos de la "Filomena", 
del Sr. Pérez de la Riva. en Palos, se 
declaró un violento incendio, quenuán-
dose unas veinticinco mil arrobas de 
caña. 
El hecho se cree intencional y han 
sido detenidos por la guardia rural 
cuatro individuos sobre quienes recaen 
vehementes sospechas. 
Beneñcenda y Corrección 
El Comité Ejecutivo de la Confe-
rencia ha acordado que ésta se celebre 
en los días 18, 19 y 20 de Abril del co-
rriente año, en lugar de la fecha pu-
blicada anteriormente, por coincidir 
ésta con la terminación de los festejos 
invernales. 
Dicha Conferencia celebrará sus se-
siones en Cárdenas, como saben nues-
tros lectores. 
El señor Pazos 
Ayer tuvimós el gusto de recibir la 
visita, en esta redacción, de nuestro 
estimado amigo y compañero el señor 
Pazos, ilustrado y diligente correspon-
sal en las Villas del DIARIO DE L A M A -
RINA. 
Reiteramos al señor Pazos nuestro 
afectuoso saludo. 
Célebres Preparaciaises parg'Dorar, Esj.lialiar y BarsiZHf. 
jECi iritis ine^rparto puede T.isa.T'latf. 
reos ao cuadros, crucifijos, etc. £^f£$|^ Híj] "•ees 
S A P O U 
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Gon ; Slenorragi . r Espsmiatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda cías» d« 
iSajog, por antigíios qno sean. 
ÍGarantizada no causar Estrecheces. 
aTTn específico para toda enferme» 
|dad mucosa. Libre ds veneno. 
, De venta en todas las boticas.̂  
Prtparaia énicainenti) j 
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La vida intensa. 
New York 1,908. 
A nosotros, franceses, amigos de la 
unidad y del urden la América se 
nos aparece primeramente como un 
país complejo é inestable, gigante 
casi pavoroso, constituido por dema-
siados elementos y sacudido por una 
exagerada actividad febril. 
Tras las orillas muy pobladas del 
Atlántico, nosotros pensamos que exis-
ten grandes terrenos vírgenes, luego, 
allá abajo, más lejos, el Tar-West, 
ese otro litoral próspero, el ribete 
del Pacífico con sus costumbres y sus 
peligros. Desde luego las preocupa-
ciones de New York no son las mis-
nias que las de San Francisco; lo que 
la California reprocha á sus japo-
neses y el Sud á sus negros no de-
be intereresar más que indirectamen-
te á Nueva Inglaterra y la región 
de los lagos. Es una división por Es-
íJi jas y por ciudades. Las poblacio-
nes gigantescas se encuentran en me-
dio de campos relativamente poco po-
blados; Í5 millones de habitantes se 
agrupan en veinte capitales. Y esos 
son centros poderosos, aglomeraciones 
compactas, que hacen el' vacío alre-
dedor como si una congestión lleva-
se toda la sangre hacia los mismos 
¡puntos del cuerpo. Por el contrario, 
bav pocos caseríos, pocos puebleeillos, 
feos puntos de parada que la civiliza-
ción conquista uno á uno, esos eslabo-
nes que son buenos conductores de 
¡progreso y ayudan á trasmitir las 
reformas. 
Esa impresión de incohesión" que 
se recibe con solo observar el mapa 
de América, se experimenta aún con 
Éaáyor fuerza visitando las ciudades. 
Aquí, la fina y larga banda de Broacl-
way. Pifth Avenue, Central Park, 
está rodead/i de otros barrios qeu se 
separan: el barrio judío, el barrio 
negro, el barrio chino, el barrio ita-
liano ; con su religión, sus tradicio-
nes, sus intereses, guardando su auto-
nomía y su idioma. Pequeñas ciu-
dades dentro de la gran urbe. Es 
una muestra viva de todas las razas. 
Pero esos extranjeros, que año tras 
año llegan en número de 1.200,000, 
aproximadamente, no hacen más que 
aumentar la agitación, que activar la 
competencia, que precipitar el movi-
miento; tales como los afluentes que 
se precipitan en un río, aunque le 
lleven aguas distintas, aumentando su 
y favoreciendo su corriente, 
s ardores, todas esas avari-
Qcadeiiadas, crean una at-
speciai que nos desconcier-
1 asalto de los tranvías, el 
ios ascensores, el asalto de 
á la hora del lunch; cada 








al perderla, pierde la consideración 
pública; la estima que inspira varía se-
gún la cotización de sus aieciones en 
Wall Street. 
Wall Street! una calle tortuosa y 
estrecha donde la luz no desciende 
detenida en el camino por las cons-
trucciones excesivamente altas; Ban-
cos, más Bancos, nada más que Ban-
cos; la Subtesorería de Hacienda tie-» 
ne la fachada de mármol; después 
un portal, unos corredores,... una 
sala inmensa.... 
Allí, una concurenda chillona, de-
lirante, es surcada en todos sentidos 
por unos empleados vestidos de gris; 
en ese sitio se forman grupos, se des-
hacen, se juntan otra vez, como el 
removerse de un mar furioso; y so-
bre todos esos brazos levantados, esos 
gestos locos, esa ola de cabezas, esas 
carreras desesperadas, esa música apa-
sionada, un rumor domina y atrue-
na, parecido al que sube de los to-
rrentes, un rumor formidable y con-
fuso, atravesado algunas veces por 
un grito más agudo, la llamada más 
clara de un número ó el crescendo 
de una subasta. De un lado, la pa-
red de la sala está hecha de placas 
metálicas que cambian sin cesar, indi-
cando por números las personas lla-
madas por el teléfono, y el fondo está 
ocupado por esos aparatos colosales 
en filas.. . No se sabe á dónde diri-
gir la vista, se busca un punto esta-
ble donde reposar la mirada; las pa-
redes parecen moverse, el aire vibra, 
y abajo, la muchedumbre cambia de 
lugar, se empuja se mezcla, se pre-
cipita, como el agua en embullición. . . 
Ese es el Stock Excha)ige, que 
contiene 1,200 personas y en el que 
se venden, á. veces, en un sólo día 
por más de 150 millones de acciones. 
Kl espectáculo es tráigico. 
Wall Street es un campo de bata-, 
lia donde se lucha... por qi oro... 
En otros lugares existen templos don-
de ese oro es venerado secretamente, 
templos donde nadie penetra sin ha-
ber previa iniciación, donde los capi-
talistas por modestos que sean, tie-
nen solos, el derecho de entrar: las 
"safe.". Estas son en grandes casas 
cerradas, profundas guaridas blinda-
das, enrejadas, protegidas contra el 
fuego, la inundación y el rayo, su-
mergibles, incombustibles, cerradas 
con pesadas puertas. Después de va-
rios rodeos, de otros tantos corre-
dores, de umbrales pasados, de puer-
detrás de vosotros en seguida vuelven 
á cerrase, se llega al santuario: una 
habitación desnuda, alumbrada eléc-
tricamente, con las paredes formadas 
abre un vasto campo á todas las 
esperanzas y autoriza todas las teme-
ridades. Exige cada cosa el super-
lativo; y á los calificativos que em-
plea agrega la terminación est. Quie-
re ser the richest, the greatest, the 
hest, ihe most! Todo lo concibe gran-
de. Construye ciudades inmensas y 
supone, sin embargo, que esas ciuda-
des serán aún más grandiosas. En 
las cercanías de esas cites, las calles 
están ya trazadas, empedradas, ilu-
minadas con sus aceras y sus nom-
bres, calles á las cuales no les falta 
más que las casas. 
Se han construido inmuebles de 
veinte, treinta, cuarenta pisos. En la 
actualidad se levanta uno de cua-
renta y ocho; Probablemente el año 
próximo habrá de cincuenta ó de 
sesenta. Inmensos, llenos de auda-
cia, suben, suben; los tejados planos 
les dan un aire "de brote", de casa 
inacabada. Se pregunta uno por qué 
se han elevado á esa altura y por 
qué se han detenido; y como no pa-
recen terminados, á nadie sorprende-
ría verles continuar su ascensión. Si, 
las ciudades se extienden, los skis 
serapers a"gregan pisos sobre pisos, 
se lanzan las vías férreas por regiones 
desiertas que pronto se pueblan, los 
talleres se construyen más numero-
sos y más vastos, los emigrantes, ca-
da, día, desembarcan por millares; 
todo eso se echa en el crisol donde 
la América se crea, pues ella no evo-
En este país nuevo, nada es fijo; 
en esta nación 'nueva, nada está re-
glamentado • no existen tradiciones 
que borrar, pasado que olvidar, ra-
za anegada al terruño que modificar; 
na'da ha sido precisamente estableci-
do. No hay más que edificar sin 
Es una incesante fonraación que 
nada detiene, que nada demora; es 
una marcha hacia adelante de todo 
un ejército joven que no tiene reta-
guardia. Todo el descoloca, todo va 
dirigido al porvenir. La América 
procede como un confiado adoles-
cente que se hace vestidos demasia-
do anchos pensando en que todavía 
no ha terminado su crecimiento. 
Pero nosotros, apacibles habitan-
tes del Vicio Mundo, nosotros nos 





"de. mirando, á 
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y se mira so-
'•ir-o de East 
un constante esfuerzo, una 
donde reina la ley del más 
ly tiempo para compadecerse 
enéittós: la compasión distrae 
a. Casi nunca hé visto aglo-
17.1 amenc 
no no es hadand. Vive harto preo-
cupado de sí mismo y de sus ne-
gocios para interesarse en las menu-
das escenas de las esquinas; los in-
cendios y los accidentes no le separan 
nunca de su camino; va derecho á 
su f in : la ganancia. 
Las negocios se tratan en grande, 
sin vífcilaciones y algunas veces hasta 
sin prudencia, lo que ocasiona esos 
bruscos saltos de fortuna, esas r i -
quezas fabulosas levantadas en un 
día. 
Pocas veces se vé el bienestar pa-
cientemeiite obten i do; no se conoce 
el ahorro cuotidiano, la reserva de la 
media de ¡ana, que poco á poco va 
abultándose. Aquí el dinero lo mis-, 
mo se gana que se gasta; en todo ame-
ricano existe un especulador. Cada 
uno tiene su pequeña cuenta corrien-
te en un Banco; juega, arriesga, em-
pujado por el ejemplo de algunos 
millonarios á los que ha enriquecido 
un golpe de audacia. El oro no se 
le deja dormido en las cajas de los 
Bancos; corre, rueda,... y algunas 
veces... se esconde. Vive y comuni-
ca la vida. Es la sangre que circula 
en este gran país y lo anima. Se 
habla de él sin avergonzarse. Se 
debaten las cuestiones de interés sin 
escrúpulos. Se dice el precio de las 
ropas que se lleva encima y de los 
regalos que se hacen. Un hombre no 
vale si no lo que vale su fortuna, 
tan ile cuancio en cua 
piezas reservadas á i 
forts ha,y dinero, mi 
mente, y hombres s 
noche v día. oio áv 
'alias de acero.. ., 
Sí, el doliar es 
Después de tocar en Guayaquil y 
en Callao, •salTió la expedición para 
Chile, tomando tierra en Iquique. Si 
se escogió este lugar de Sur Améri-
ca para hacer los tra'bajos. no fué 
debida su elección al azar, sino á 
un detenido estudio de las condicio-
nes de nuestro planeta. Necesitábase 
un punto en el hemisferio meridional, 
^ examinadas una tras otra las tierras 
que en el mediodía se hallan se dese-
chó Africa por la ausencia de mon-
1añas ceTcanas á la costa y por la 
dificultad de transportar los aparatos 
á través de millones de seres hostiles 
aunque se diga otra cosa, á todo lo 
que sea extranjero; Australia estaba 
demasiado lejos, no quedandio, poir 
consiguiente, otro punto donde esco-
ger que la América del Sur. La costa 
oriental de este contenente también 
ofreció dificultades, pues los grandes 
.ríos y la exuberante vegetación de los 
grandes valles tropicales llenan com-
pletamente la atmósfera de vapor de 
agua, debido á sus constantes enn a • 
n ación es. 
No encontró Mr. Todd todo lo que 
deseaba en Iquique, pues el reciente 
terremoto de Valparaiso parece ha-
ber transformiado, aunque en peque-
ña escala, la climatología de un buen 
trecho de la vertiente occidental de 
los Andes, y trasladándose á Alianza,, 
csableció allí su observaorio. Alianza 
está situada á unas sesenta maíllas al 
sureste de Iquique, en el centro de 
una región de explotaciones de sali-
tre, en el desierto de Ta\'apacá, con-
tinuación del de Atacama. El que co-
nozca el desierto de Tarapacá podría 
seguramente desmentir á M. Sven Ile-
din. que después de su viaje al Asia 
eentral en 1901 aseguraba que la re-
gión más horrible del mundo por su 
aridez era el oeste del Turquestan 
chino, y sin embargo el intrépido via-
jero sueco encontró allí lalgunas pe-
queñas corrientes de agua y unas mi-
serables estepas; pero en Tarapacá 
no se encuentra ni la más lijera hue-
lla de musgos ó liqúenes. Por millas 
enteras el suelo está compuesto por 
una inmensa capa de pedruzcos de 
origen volcánico, descollando aquí y 
allá inmensas moles rocosas» caldea-
das por un sol abrasador. 
La ausencia de vapor de agua en 
la atmósfera era lo que la expedición 
buscaba, y en Alianz'a lo encontró. 
Después de desarmar cuidadosaimente 
los aparatos, fueron éstos montados 
en un campo de "lawn-tennis", pro-
piedad de un residente americano. 
Desde la cuarta noche de su llegada 
á la explotación de salitre pudo co-
menzar el sabio profesor sus obser-
vaciones, que no se interrumpieron 
durante más de dos meses. Eodeado 
de un personal idóneo y utilizando 
nuevos p'rocedimientos fotográficos, 
Mr. Todd ha obtenido miás de 9,000 
fotografías del disco de Marte, ayu-
dándole en la ampliación de las mio-
mas su kiteligentíbima hija Miss Ma-
za; pero el astrónomo 'americano ha 
observado que los canales del astro 
vecino son totalmente invisibles en 
invierno, que hacia el principio de la 
primavera empiezan á dibujarse lige-
ramente, hasta que en el verano ob-
tienen un completo desarrollo. Esto 
muestra claramente que si los tales 
canales fueran una ilusión, los astró-
nomos los verían siempre de la mis-
ma forma, sin cambiar de estructura. 
Mr. Todd ha podido obtener además 
algunas fotografías en las que apa-
recen claramene dibujados "canales 
dobles", y así sí que ya no pueden 
objetar nada los detractores de la 
existeucia de vías fílmales en eLactro 
vecino; puede equivocarse el ojo hu-
mano, pero la cámara obscura no re-
produce sino la verdad, y por eso se 
la emplea con tanto éxito en la obser-
vaciión del cielo. 
('asi por los mismos días en que 
Todd alcanzaba el éxito en Chile, Lo-
well obttenía también varios retratos 
de Marte en que aparecían, aunque 
débilmente, los canales suspirados. 
Pruebas suficientes son estas de que. 
allí existen canales; los canales no 
son naturales, y por consiguiente al-






afirmar: que "Marte 
Y además ¿no es démasif 
y demasiado egoismo atn 
Tierra la habitabilidad? ¿N 
turaleza de algunos astro? 
tro sistema casi igual á la del nues-
tro? ¿O es que no podemos concebir 
la vida sino bajo la forma que aquí 
se presenta ? 
Volviendo al Profesor Todd pode-
mos decir que después de haber he-
cho un viaje á la ciudad de Pica, y 
después de examinar sus condiciones 
climatológicas, cree que el "medio" 
es allí tan bueno como en Alianza y lo 
recomienda para el establecimiento 
de un observatorio. 
En 1909 piensia volver á Chile el 
distinguido sabio americano, dispues-
to á hacer nuevas observaciones, es-
perando que para entonces pueda dis-
poner de mejores aparatos. 
Apenas llegado á New York hizo 
públicos los resultados de su expedi-
ción, que hemos tomado de la prensa 
americana para ofrecerlos á los lecto-
res del DIARIO DE LA MARINA. 
Salvador Massip. 
Áteiieo y Círculo de la M a n a 
féfry-bóqvs , i0 qUe parece continúan los ame-
no del ble-1 picaños progresando en sus aplicacio-
ra de enlo- ; n,es art8 ¿e Daguerre á la astro-
3 aquí que • ¿l0míaj que no en balde fueron los 
ta del ere- | lameros en idear dicha aplicación, 
en el orien- ; gjejj^ curioso que sean mujeres los 
ero. el sol ; eil,cargado;s de examinar los negaivos 
y ientamen- • E R Y O S observatorios americanos. Del 
rar tocias ia examen .f},e las fotografías obtenidas 
las fiUPuias, • je(juce ej Profesor Todd que puede 
al que bus- i c0,mprubar que hay canales en Marte 
gr 
es tolerado. 
Pero no puede haber cor 
pillaje y el .perseguimiento 
queza es una conquista 
Cuando se la posee es prec 
varia. Así es oue no hav 
allí ese tipo extraño del multirn 
nario cogido en las mallas de 
millones, arrastrado por ellos, no 
seandó ni osando retirarse del c 
bate, convertido en ganador por t) 
za y sin embargo, sin avidez, 
necesidad de lujo, sin amor al bi 
de la alta saciedad, sin'ambición 
lítica, sin deseo de notoriedad. " 
tando", especulando por cpstum 
como ún jugador que no puede al 
donar el tapiz verde, que no pu 
pasar la mano. 
La América toda entera hállase 
carnada en ese hombre; la Amér 
ella misma se vé arrastrada por 
prosperidad misma, á un perpt-
movimiento. Se atiende todavía al 
finitivo del verbo "llegar", lo 
3 impresos ele 
ó raras, volver 
viejo libro He-
rcios y de pa-
i . DEBROL. 
tpi 
y que esos caí 
según él la Na 
cid o en parte 
exista lo que n< 
regularidad; ps 
observan en el p 
ÍLU !l Q tr Hgj>%3 I teria se la ha 
o- acaba de dar i sujeta á las le; 
Lctividad al en- I Si examinamos 
ífica aJ cjinnen- i una caverna, la 
vid Tedd (Di- j so de las cordilleras. 1 
IO Amha«(st), á | continentes, las rugosi 
os Ando* chile- i na, vemos que no hay 
u'var a nuestro i unto ni una sola line 
les son artificiales; 
raleza DO ha produ-
íguna Obras en que 
jtros admitimos por 
i él las nacas qu^ se 
uéta hermano, dada 
recta no pueden ser 
inciaies. Eifc todas 
ha analizado la ma-
encontrado siempre 
s de la líne;* curva, 
la contignración de 
wa enfriada, el cur-
lueta de los 
es de Ja lu-
to do ei eon-
• mayor su > que su progreso do lormaci 
se hallaba j peeto geológico sean ó hay 
de ser estu- ' ferentes al nuestro; podn 










ic será mías que 
dentro de la uni-
su 
DUO 
! haya negado Ja existencia de. Jos cana-
! les anareianos, alegando que todo era 
! una ilusión óptica y una fantasmago-
! ría de cnibaucadores de buena fe qui-
J U E G O S FLORALES 
Los premios 
La Comisión Organizadora nombra-
da por el Ateneo y Círculo de la Ha-
bana para los Juegos Florales que 
han de celebrarse en el teatro Na-
cional la noche del 81 de Marzo 
próximo, acordó en junta de ayer los 
premios que habrán de adjudicarse, 
y ha elegido las personas que cons-
tituirán el Jurado en la forma que 
aparece a continuación: 
BASES 
I . —Patria.—Poesía lírica con liber-
tad de metro y rima. • , 
Premio: Una flor natural sujeta 
con lazo de oro, la cual ofrecerá si 
poeta á la Reina de la Fiesta, que 
aparecerá rodeada de su Corte de 
Amor, Al poeta laureado se le adju-
dicará una copia en oro de la flor 
natural. En el caso de que el poeta 
no estuviese presente ó se declare sin 
adjudicar este premio, designará la 
Reina de la Fiesta el Alcalde de la 
Habana. De igual modo será la au-
toridad murdcipal quien haga esta 
elección si el premio es alcanzado por 
una poetisa. 
I I . —Amor.—Poesía lírica con l i -
bertad de metro y rima. 
Premio: Botonadura completa de 
doce botones fileteados de oro y con 
perlas enteras en el centro. 
I I I . —Poesía de tema, metro y r i -
ma libres. 
Premio: Pasador de corbata figu-
rando una flecha con brillantes, ru-
bíes y perlas. 
•IV.—Soneto de carácter filosófico. 
Premio: Pluma de oro con un ra-




renta ma n us • ¡utas. 
, Premio: Reloj de oro de Girard 
Perregause, cincelado en la tapa en 
la que aparece una alegoría artística. 
VI-—Novéla corta que no exceda 
de cien cuartillas escritas con máqui-
na, ó doscientas manuscritas. 
Premio: "Chantelain" de oro cin-
celado, con cadena, lápiz y una fos-
forera con brillante, zafiro y rubí. 
VIL—Comedia en prosa, en un 
acto. 
Premio: Veinte centenes. 
ViII.—Boceto biográfico de José 
Mart i . 
Premio: Reloj de oro extraplano 
con dos tapas y en una de ellas, cin-
celada una alegoría del" Triunfo". 
En la otra se grabará el monograma 
del autor premiado. 
IX . —Caracteres predominantes en 
la actual lírica castellana. 
Premio: Sortija de oro mate, con 
un rubí oriental y dos brillantes, 
X. —Medios de promover el senti-
miento nacional cubano. 
Premio: Medalla-dije, de oro cin-
celado con relieves y cerco de bri-
llantes, 
X I . —Elogio de Felipe Poey. 
Premio: Leontina de oro á tres co-
lores y platino. 
X I I . —Caracteres iniciales del De-
recho cubano desde la primera I n -
tervención. 
Premio: Cien pesos oro, 
X I I I . —Estudio sobre las ideas po-
Uticas de José Antonio Saco. 
Premio: Sortija de oro con aro 
cincelado, con ocho brillantes y un 
zafiro grande "cabuchón," 
X I V . —¿Bas ta qué punto nuestra 
legislación civil, respecto á las rela-
ciones de familia, es inadecuada á 
nuestro medio social? 
Premio: Veinte centenes, 
XV. —Método conveniente para el 
fomento de la población, en Cuba. 
Premio: Leopoldina de oro mate y 
dije en forma de medalla calada con 
rubíes, brillantes y diamantes. 
X V I . —Reformas necesarias en las 
Ordenanzas Municipales respecto al 
ornato urbano. 
Premio: Reloj de oro mate, en cu-
ya tapa se grabará el monograma del 
autor premiado. i 
de asunto cubano, y 
no exce 
m m quiuj 
veinte 
ó cua-
L A P R I M E R A L E C C I O N 
L a salud individual en 
ambos sexos depende de la 
riqueza de la sangre, y estando 
la sangre impura ó escasa, no 
es posible la robustez ni la sa-
lud. Escasez de buena sangre 
trae la anemia, debilidad gene-
ral, dijestiones difíciles, reu-
matismo, debilidad nerviosa, 
jaquecas, dolores neurálgicos , 
irregularidades menstruales de 
las mujeres, desarrollo difícil 
de las niñas, etc. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr . Wi l l i ams son precisamente 
para incitar la producción de 
sangre rica y pura, y curan to-
dos esos males: 
"Por quince años sufrí de una 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cabeza," escribe el Sr. 
D. Juan F. Rodríguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba, 
calle S. Juan de Dios 23. "Estaba 
poseído de un malestar completo, 
con dolores en el cerebro, nerviosi-
,dad y falta de voluntad para todo; 
temor, tristeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del sueño tenia. 
Perdí carnes hasta pesar solo 90 
libras ! Ya perdí la cuenta de los 
rnediQOs y medicinas que empleamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pues me ban devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
mejor que á los 50. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la Sangre y los Nervios me dió el 
resultado que años de medicación con 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido anteSy" 
Curan toda forma de debili-
dad llevando sangre nueva al 
organismo entero. Dan v i -
talidad, energía , buen humor 
y buep apetito. Para hombres 
y mujeres. E n las Boticas. 
Es fa l s i f icada i l 
^ toda caja que 
Trinnían sisipre aun flespufe M carezca del 
le fracasar los Imiinros í 
30 ANOS DE EXITO 
| m r ACCIDENTES 
d i iP% O NERVIOSOS 
CURACION RADICAli CON LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O o l ^ o s b 
Ü f SO OOITAS EL APETITO 
NO D E P R I M E N 
Sello áe Garalia g c o n p r a i i i i i a M i e t e ¡ ¡ ^ 
D R O G U E R I A Y 
c 911 
/~PCR ?\tmit QUS SE CUBA COtt US "V 
P a s ü u a s del D R . A N D R E Ü 
Rezaedio pronto y sega-O- E » i a s boticas 
tí -1 Mz C. S82 
p j Farmaci 
S A N J U L I A N 
Riela 99—HABANA.. 
Unicos agentes. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Torne la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará, en pocos día:-, recobrará sil buen humor y HJI rostro se pondrá I rosado y alegre. 
GJk. lS íGJES: 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
produce exceientos re ••.mentó de todas !a del estomago, dií;pep: ¡ndlg-esiionrfc. digéátipi lic-ik's, mareos, vómito 
a, ga-.-tnugia, s lemas y di-de las einba-
G o n s m í t a s d e 1S '«a y ck) 3 <á 3 
ias, ü¡arreas, estreñimiento, neu-raestetUa gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RU1BAK-l-JO, el enfermo rápidamente se pono mejor, digiere bien, asimila más el íillinento y pronto uega á la curación completa. 
Los mejores módicos la recetan. IJóc.e aíiba de éxijto creciente. 
*rtcatf Siffiie ponieiido czcpcnes en sus 
cafetillas z/ no caducan. 
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X V I I . —Poutponrr í de aires cuba-
Tíos, para orquesta. 
Premio: Cien pesos oro. 
X V I I I . —Marcha militar para lau-
da. 
Premio: Figura de bronce repre-
Bentando la " I n s p i r a c i ó n " por Hipo 
Moreau con su pedestal. 
X I X . —Cuadro al óleo de paisajes 
i tipos del país. (1 metro por 75.) 
Premio: Figura de bronce de Mo-
reau con el lema " V i c i " y su pedes-
tal. 
X X . —Cartel anunciador de los fes-
tejos de la Estación Invernal de 
1909. (Las mismas condiciones del 
de 1908, que se publicarán nueva-
mente.) 
Premio: Doscientos pesos oro. 
X X I . —Busto escultórico (de tama-
ño natural) representativo de la Re-
pública. 
Premio: Figura de bronce soste-
niendo tres focos para luz eléctrica 
con el lema " A v e V i c t o r i " y su co-
lumna. 
X X I I . — A la mujer que haya rea-
lizado mayores sacrificios por la in-
dependencia de la patria. 
Premio: Doscientos pesos oro. 
X X I I I . — A la madre de 1 familia 
que con el solo producto de su tra-
bajo personal haya educado mayor 
número de hijos. 
Premio f Doscientos pesos oro. 
CONDICIONES GENERALES 
Todos los trabajos lian de ser ori-
gínales é inéditos y serán admitidos 
hasta el dia 20 de Marzo próximo. 
Se enviarán al Presidente del Ate-
neo, Prado número 110 B.. sin f i r -
ma n i señal alguna que demuestre 
gu procedencia y cada uno irá mar-
cado con un lema el cual f igurará 
también escrito en el exterior de un 
sobre cerrado que contenga el nom-
bre y dirección del autor. 
A las personas que presenten tra-
bajos se les dará un resguardo si lo 
solicitaren. 
Los trabajos no premiados serán 
devueltos después del Certamen en 
la Secretaría del Ateneo, á la pre-
sentación del correspondiente recibo. 
Los sobres que contengan los nom-
bres de los autores no premiados, se 
quemarán ante el público la noche 
de la fiesta. 
Los premios al Patriotismo y V i r -
tud (números X X I I y X X I I I ) po-
drán solicitarse por los mismos inte-
resados, ó por cualquier otra perso-
na que conozca los méritos y hechos 
que abonen la pretensión. 
Los solicitantes presentarán junta-
mente con las instancias los docu-
mentos que sirvan para acreditar los 
hechos y méritos premiables, así co-
mo la lista de testigos que puedan in-
formar a l Jurado. 
Para todas las dudas y aclaracio-
nes podrán dirigirse las personas que 
lo deseen á la Comisión Organizado-
ra de los Juegos Florales designada 
por el Ateneo. 
JURADO 
Poesía 
Dr. Enrique José Varona. 
Sr. Ricardo del Monte. 
Sr. Alfredo Martín Morales. 
Dr . Fernando Sánchez de Fuentes. 
Sr. Aniceto Valdivia. 
Literatura en prosa 
Sr. Manuel Sanguily. 
Dr. Rafael Fernández de Castro. 
Sr. José de Armas. 
Ciencias sociales 
Dr. Antonio S. de Bustamante. 
Dr. Mariano Aramburo. 
Sr. Rafael Montero. 
Derecho y legislación.-
Dr. Evelio Rodríguez Lendián. 
Dr. José A. González Lanuza. 
Dr. Ricardo Dolz. 
Biografía 
Dr. Alejandro Muxó. 
Dr. Adolfo de Aragón. , 
Sr. Manuel S. Pichardo. 
Música 
Sr. Pablo Desvernine. 
Sr. Hubert de Blanck. 
Sr. Guillermo Tomás. 
Sr. José Marín Varona, 
Sr. José Mauri. 
Pintura y escultura 
Dr. Ezequiel García. 
Sr. Armando Menocal. 
Sr. Tomás Mur. 
Sr. Rodríguez Morey. 
Sr. Rosendo Fernández. 
Los premios al Patriotismo y la 
V i r t u d serán discernidos por el Ju-
rado en pleno. 
, Se recomienda qus las poesías no 
excedan de doscientos' versos y que 
los trabajos en prosa no man muy 
extensos, límites impuestos por la 
premura necesaria para poder reali-
zar los Juegos Florales dentra de la 
época de los festejos de la actual 
Estación Invernal, y dejar este año 
inaugurada, aunque sea con deficien-
cias inevitables, una hermosa cos-
tumbre que podrá en lo adelante re-
novarse con mayor brillantez. 
Habana, Febrero 20 de 1908. 
E l Presidente, 
Rafael Fernández de Castro, 
E l Secretario General, 
Manuel 8. Pichardo. 
sa seguida por un delito de tenencia 
•de instrumentos útiles para fabricar 
monedas. 
También fué declarado sin lugar 
por el mismo tribunal el recurso 
de casación interpuesto por Juan 
Calzada ílardiy, condenado que fué 
por la Audiencia de Oriente en causa 
vista que le fué seguida por itentati-
va de abusos deshonestos. 
Por tales resoluciones quedan f ir-
•miss ilas sentencias objeto de los re-
cursos. 
Injurias 
En la Sala primera, de lo Criminal 
terminó ayer tarde la vista de la 
causa, seguida por tres delitos de 
injurias contra Francisco Rojo, La 
Compañía de El Guardián entidad que 
se considera injuriada por el acusado, 
representado por el Letrado acusador, 
solicitó que al Rojo i-e fueran impues-
tos cinco meses de prisión por cada 
uno de los delitos y la indemnización 
de diez mi l pesos á la Compañía ci-
Juzgado deil Esíe. Contra Ana Val-
dés, Dolores Rodríguez y Caridad 
Benítez. por hurto. Ponente: La To-
rre. Fiscal: Ciño. Defensor: Benítez 
Lámar . 
Sala segunda de lo Criminal. 
Juzgado do San Antonio. Contra 
"Wilfredo A. Jover. por disparos. Po-
nente: Ramis. Fiscal: Jiménez. De-
fensor : Castaños. 
Sala Provisional Civil . 
José R. Echevarr ía contra Manuel 
Sobrado en eobro de pesos. Ponente: 
Hazaola. Licenciado: Oasuso. Doc-
to r : Cabrera. Actor : Mayorga. Juz-
gado. Norte. 
Tomás Diaz y López contra Igna-
l'cio R. Ituarte en cobro de pesos. Po-
jnente: Vaíklés Fauly. Licenciado: De-
laville y Rodclgo. Parte: Fernández 




Recursos de casación 
Agniar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 330C - 1420. 
Catle y Telégrafo: Gior. 
miiTrjr' «agpnw • 
El Lelo. Mario García K'holy de-
fensor del acusado, en un informe 
elocuente, t ra tó de llevar áil ánimo de 
dos jueces que su. representado no ha-
bía injuriado á la Compañía acusado-
ra, y que por lo tanto deibía de ser ab-
sueito. 
Atentado 
En la misma Sala tuvo vista ayer 
tarde la causa seiguida por un delito 
de atentado á un Agente de la Auto-
ridad, 'contra Ramón Fermández. 
Para este procesado tuvo á bien pe-
dir el Fiscail la pena de un año y 
un día de pr is ión; pena que fué com-
batida por el leitrado representaínte de 
la defensa, .señor Roig, que terminó 
su elocuente informe solicitando un 
fallo obsolutorio. 
Absuelto 
El mismo tribunal dictó ayer sen-
tencia absolutoria á favor de Manuel 
Cuanda, procesado que fué en causa 
vista, seguida por un delito supuesto 
íle abusos deshonestos. 
Cohecho 
Ante la Sala, segunda de lo Cri-
minal comparecieron ayer tarde M i -
guel Zenoz, Joaquín Fernández y Jo-
sé de la Puente, procesados en causa 
incoada por un delito de cohecho. 
Se inició la prueba testifical decla-
rando varios testigos de los que figu-
ran en eü sumario, y al extinguirse las 
horas hábiles, se suspendió la vista 
para reanudarla hoy á la misma hora, 
en que cont inuará la prueba testifical. 
cías judiciales 
Sin lugar 
E l Tiriibual Supremo declaró ayer 
sin lugar el recurso de casación in-
terpuesto por Juan González Pérez 
contra la sentencia de la Audiencia 
de la Habana que ilo condenó en cau-
SEÑALAMISNTOS PARA HOL 
A U D I E N C I A 
Habana. Marzo 16 de 1908. 
Durante el día del sábado y por las 
Brigadas Especiales se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis. . . . 5 
Por sarampión 3 
Por escarlatina. . . . 2 
Por difteria 1 
Por varicelas 1 
Se remitieron al Crematorio doce 
piezas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 9,534 
latas y petrolización y barrido de 
charcos, zanjas y desagües en las ca-
lles de 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 i 
y 27 de 12 á Paseo, manzana de H , j 
G, 15 y 17, y la opuesta de IT, I , 15 
y 17, Buenos Aires, Asilo de.Men-
digos, solares y placeres yermos de 
la Quinta de Dependientes, Milagros 
cuatro pocetas. excavaciones de San-
ta Catalina, seis pocetas, San Maria-
no una furnia, solar E l Progreso, diez 
pocetas. Reparto de Párraga , un solar, 
finca Cabrera, Príncipe de Asturias, 
San Mariano y Santa Catalina. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desa-
gües, en las calles de Palo Seco, Re-
tiro, Subirana, Oquendo, Marqués 
González, San Carlos, Estrella, Malo-
ja. Sitios y Peñalver, vaquerías, so-
lares yermos. Escobar, Gervasio, Leal-
tad. Campanario, Manrique, Lucena, 
Infanta, Espada, Aramburo, Soledad 
y Marqués González. 
Limpieza de 1,105 metros lineales 
de zanjas en los fondos de Romana, 
Universidad número 32 y Estancia 
"Juan Bautista". 
Castoria se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r v u l o s y á los 
a i ñ o s . No contiene n i op io , n i mor f ina , n i n inguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . Es u n s u s t i t u t o inofensiyo del E l i t i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Acei te P a l m a c r i s t i . Castor ia destruye las lombrices , 
cor ta l a c a l en tu r a , preyiene los TOmitos causados por l a 
leche a g r i a , -cura l a d i a r r e a y los có l icos yentosos. Cas-
t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
mien to y l a flatulencia. Castoria ayuda á a s imi la r los 
a l imentos , r egu l a e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
u n s u e ñ o saludable y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
sX paladar de los n i ñ o s como l a m i e l . 
E N ÜSÚ POR MAS D E T R E I N T ñ AÑOS 
< He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas ias personas que 
tienen hijos.» 
HILA A . WORAM, Manhasset (N. Y.) 
« La Castoria es la reina de las medicinas 
E)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas), 
Véase que 
l a firma, de 
« Damos la Castoria á nuestra liijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Brodericfc (California), 
€ Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
XHE CENTAÜR COMPAST, 11 MTIRRAT STREET, KL'ETA YORE, E. U. i . 
Juicios Orales 
Sala primera de lo Crimina!. 
Juzigado del Oeste. Contra Rogelio 
García, por estafa. Ponente: Azcára-
te. Piseail: J iménez. Defensor: K&hly. 
S A I N T ? R A P H H E 1 1 
Vino lortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, tíe sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y ias quinas. Conservado por el método de 
M . Pasteur. Prescribese en las molestias del es tómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los n iños . " 
AVISO M M i^Pf lHT^TE. — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHABL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOU CHA ROA T es el de Mrs CLEMEHT y C'*, de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de 1& Unión de 
(os Fabricantes y en el pescuezo un med&Uón anunciando el 
" OLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
V a p o r e s d e t n w e s i a 
de la Compañía 
m i i m 
P a r a V e r a c r u z , 
Saldrá el 18 de Marzo el vapor 
Cocina á la española , camareros es-
pañoles , servicio esmerado. Precios 
reducidos. 
Para billetes de pasajes de lí, 2í y 
Para VERACRUZ: 1? 37.85—2? 17.23—3.1 12.10. 
Para TAMPICO.... 1? 33.15-2; 17.25—3í 12.10. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M E 
Sucesores 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448 . 
c 940 8-11 
V Á P 0 E E S 
k la Ciipafia 
Á N T 3 S D E 
A U T O I T I O L O P E S Y C? 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Mar-
zo llevando la corresponde acia públioa. 
A-umlte earsa 7 pasajeras para dichu puerto 
Los billetes üe pasaje serán expedi-
dos hasta las diez dal dia de ia salida. 
L<as pólizas de carea s© Armaran por el 
Conslsnatano antea ae correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuias. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
I E 3 1 V ^ S D O T » 
A L F O N S O X I I I 
Capit&n A M E Z A G A 
Eeltír&para 
CORMA T SANTANDER 
el 20 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
V]go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje solo serán expedidas 
hasta ias diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Coa-
signatario antes de correrlas sin cayo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta ei día 18 y la carga a bordo basta ei 
cía 19. 
La, correspondencia solo se recibe en la Ad-
mi&iítracion ae Correos. 
Meta.- Esta Compañía tiene abierta una píiiza llotantu, asi para esta linea como pa-ra todas las demás, bajo la «uai pueaen ase-gurarse todos los etactos que so embarquen en sus vaporea. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, ffjcba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que ei deciara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignctaria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes diri irse á su consignatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA. 
155 78-1B 
W M K D[ Lfi Mil Mi 
Eervicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Teuerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2i y 3í 
Cocina á la Españo la . 
Cocineros Españo les . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
DUSSAQ y COiUP. 
¡Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 378- Tel . 4 8 4 . 
3060 3 ID 
* 0 t e r i " 
Productos, marsvülosos 
pars suavizar, blanquear 
y aterciopel&r eí cutis. 
FUME V D . SOLAMENTE 
RMBlosprtxlnctossíBilles ¡ l i l I P 
59, Faub. St-Martin, Paria (/fl«) 
CIGARROS 
C. 821 
SERVICIO REGULAR ENTRE 
S a n t i a g o de C u t a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
«•Inmediata conexión semanal pa-
ra New Y o r k . " 
• 'Conexión quincenal para Sabani-
lla, Cartagena, Colombia. Puerto L i -
m ó n , Costa Kica y Br i s to l , Ing la -
g-laterra.'* 
'•Salida recular mensual & las I s -
las Cayman. 
Saliendo de S a n t i a g o , 
M a r z o 1 1 - 1 8 2 5 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W . M . Daniel, Agente. 
Teléf. 456. Obispo 31 . Habana 
C. S66 26-lMz 
s M m flela C m a i i a MUWM i i s r i w 
( H a m b u r g A m e r i k t JLinisj 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
F U E B S T B I S M A R G E C 
S a l d r á el 17 de M A R Z O D I R E C T A M E N T E para 
G O M A í SAHTANDER (Espaía) P L T W H ( M a t e m ) HATRB (Francia) 
v EAMBOM) (Alemama) 
PRECIOS D E PASAJE. 
A CORUÑA Y SANTANDER: ¡ A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde f109-35 oro español | En l ! desde |130-0D oro español, en adelante. 
En SEGUNDA, desde ti83-40 oro español. | En 2r desde $ 109-23 oro español, en adelante. 
JKn tercera, $31-35 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música 
y toda clase de comodidades. 
E L N U E V O V A P O R 
AL I E S A k 
Capi tán Ortuba 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de ia tarde, para 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A K M A D Ü i i f í S 
Hemanos Znlnoía y í iáM, Gulii DÜÍ . 21 
C. 698 26-22F 
ULÍDAS DE LA HABAÜA 
durante ei mes de Marzo de 190S. 
V a po r MARIA HERRERA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, .Baracoa, G-uaa táuarao 
(solo á la ida) y Santia^ode üu&a. 
V a p o r NUEVITAS. 
Miércoles 25 á ias 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vi ta , B a ñ e s , IVIayarí, 
Sagua ae T á n a m o , Baracoa, Ouan-
t á u a m o y Sautiaso de Cuba retor-
nando por Baracoa, Sagrua de T á n a -
mo, Mayar!, Gibara, B a ñ e s . Vi ta , 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en laHabana para Mavarí. 
V a po r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 2S á las 5 de la tarde>. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayar!, Baracoa, G u a n ^ á u a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes a las 5 de ia tarde 
Para Isabela ae bagua y Caibariéu, 
recibiendo carga en comoinacron con el 
•'Cuban Central Hailway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. JUajas, JSsperaaza, 
Santa Clara y Rodas. 
N O T A S . 
CARGA DE CABO'ÍAJSiL 
Se recibe aaata iaj tr-s de la tarde del dta 
ñe sifvlida. 
CARGA Da TRAVIS9UL. 
Solamente se recibirá haats las 5 dal i tarda 
del dia 10. 
Atraques en GüANTANAMO. 
Los vapores de I03 diaj 7, 14 y 25, atraca-
rán ai muelle de Caimanera y ¿OÍ de IOJ dias 
4, 11, 21 y 28 ai de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pen-
gan espacial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia dtl receptor, 10 
que fiaran tamoién constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de ios puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en ios remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por ia falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de ios bul-
tos, peso y vaiüí, para dar cumplimiento a 
Jo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaria de Hacienda de fecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, pa/a generai conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana, 1 de Marzo de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S, en C. 
C iss 78-1K 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
S a l d r á el 5 de A b r i l , D I R E C T A M E N T E para 
V l C S r O ( E 3 5 3 ^ 3 o . ñ a ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $104-15 oro español desde |114-i0 oro español, en adelante. 
En tercera clase, $39-35 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españo les . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CAEGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios: 
K E I L B Ü T Y l i A S C M . 
San Isrnacío 54 . C o r r i ó : Apartado 739. Cable: H K I L B U T . H A B A N A 
as-iMz 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceverja. 
Pasaje en primera | 7_oo 
Pasaje en tercera 3.^ 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: u-50 
lORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y vicevera j . 
Pasaje en primera , |10-00 
en tercera ,t | 6-30 
Víveres, ferretería y loza , , ^ ü-30 
Mercaderías $ 0-0O 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano; 
(El carburo paga como mercau3Ui 
Carga g-eneral á flete corrida 
Para Palm ira | 0-53 
„ Caguagas O-57 
„ Cruces y Lajas 0-tií 
„ Sltii Clara, y Rodas 0-75 
4ÜRO A M E R I C A N O ) 
V u e l t a A b a j o Ü S . G o . 
El Vr^ur 
Capitón Montes de Oca. 
Saldrá de Bataband todos los Lunes, 
á la llegada del tren de pasajeros que 
sale de la Estación de Villanueva á las 
3 y 15 de la tarde para 
COLOMA. 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los Jueves al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva y Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 156 78.1B 
A N G £ 
O B I S P O I B Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
las de Erancia, Inglaterra, Alemania Kusia, 
Estados unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Kico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos t.e España. Islas Baleares, 
Canarias é Italia 
C 159 , 78-li¡3 
10» , AÜ-UIAK IOS, es í iuma 
A A M A K O Ü K A 
Hacen pag-os por elcabie. facüitaii 
cartas de c réd i to y g i i ^ u ieLnisi 
a corta y larga visca 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Vera* cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, Lon, dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Haim burgo, Koma Kápoles, Milán, Génova, Xvlar̂ , sella, Havre, Bella, Nantes, Saint Quintia, î ieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Turíu Masimo, etc. así como sobre todas las ca« pítales y provincias de 
ESPAÑA E IS1.AS CANARIAS 
C. 623 152-14F 
113 T 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New YorK, Londres, París y sobre todas las canitaiel y pueblos de España é Islas Baleares 9 Canaria^. 




8. O ' K E i L L Y , a 
ESQUINA A M K K C A D E i l E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan caita| 
de crédito. 
Giran letras sobre Bondres, New York, 
New Orleans, Milán, Turín Roma, Venecia 
Florencia, Nápoles, Bisboa, Oporto, Gibrai) 
tar, Brenxen, Hamburgo, París, Havre Nan̂  
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Byon, Méjica 
Veracruz íáan Juan de Puerto Kico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr̂  
Calina de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santí 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Ilemedios, Sant̂  
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini* 
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus tíantiag^ 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pl 
uar del llíü, Gibara, Puerto Príncipe y Nuo* 
vitas. 
C. 157 78-1B 
Z A L Ü O Y C O I F . 
Hacen pagos por el cable giran letras 4 
L-oi iu y larga vista y dan cartas do crédiU 
sobre New york, Filadelna, New Orican 
San Fx-anciscü, Londres, París, Madri 
Barcelona y demás capitales y ciudade 
suportantes de los Estados Unidos, Méjico j 
Europa, así como sobre todos lou pueblos di 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B, 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór 
denes para la compra y venta de valores 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clui 
dad, cuyas cotizaciones se reciben pur cabV 
diariamente. 
C. 153 78-1B 
i MÍ m 1 m 
KAi%^ÜEROS—MERCADERES 23 
Casa isinalmente eatablcclila en 1844 
Giran letras á la vista sobro todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S f E R M C Í A S POR EL CABLE 
C 154 78-1H 
H i j o s de R . A r o o s i l ^ 
BANQÜEKOi) 
lEECADERES 35, M M U 
Telefono núiu. 70. Cablcr.: "IÍÍI' oncirgue) 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depa 
sitos de valores, haciéndose cargo del Cu 
bro y Remisión de dividendos é Tnteresos-l 
Préstamos y Pignoración de valores y í n 
tos.— Compra y "enta de valpres públic 
é indujjtr.ialps — Compra y venta de letr 
de cambios. — Cobro dé letras, cupones, etu 
por cuenta a.gena. — Giros sobre las prlm J 
pales plazas y también sobre ios pueblos ti 
España, Islas Baleares y Canarias — ivag^ 
por Cablts y Carta:» de Crédito. 
C- 2221 15S-1ÜC 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de ia mañana.—Marzo 17 de 1008. 
i; % 
OE M ! 8 A P O F I T E S 
La huelg-a 
Méndez, linos, y 
l'\\':erK*o Placía. 
A u t on i o Ménd e z. 
A. Fernández y C 
, f(ue no 
a-sunlo, resignósei 
? el cbn'i'o debía 
difi ribanionar su tra-
Y aquello que se entrg 
dad, decretó al fin una 
dita gana q-ue de holgar 1 
Andrés: mp.kliía gana, j 
garo-n; la causa santa c 
eión obrera Lo pedía, y e 
tendía jota 
Parecíale 
ner el el ero; 
•bajo con el 
cioues ¿iconi 







rta-n malos que no pueo.an resi.si.ii.>*, 
y entramos en la de Paco. Lele y otros 
asín que maldiita la buena fama que 
tienen los enfelices. 
La falta de caridad del 'proletario 
hafoía briscado el .monienlo mas opor-
tuno para ta ruina del ipatro.no; pero 
el capital se sostenía, no obstante, y 
la indigencia dcil proletario aumenta-
ba de día en di a. Omdos los talle-
res, el «ap&et.o de la ciudad era sem-
brío, siniestro, casi siniestro; los obre-
ros, no teniendo qué ihacér ni en qué 
pensar, juntábanse en ta taberna — 
que un compañero explotaba.—y en 
la taberna lo discutían todo, mientras 
iban consumiendo los ahorros que en 
el tiempo de trabajo habían reunido, 
á -costa de infinitas privaciones. 
El señor Andrés propuso un arbi-
traje. . .¡Rayos, nada de arbitraje! 
Quie-n hablara de arbitraje, era un 
traidor. Y empezaba el hambre á 
cernerse sobre los hogares tristes, pe-
netrando en algunos sigiloso; eil Cen-
tro—'poique hahían eonistituido un 
Oen)t»roi—trepar tía raciones ¡Qué 
raciones! Una limosna: una -miseria: 
un aso o; y las raciones no eran lo 
•basitante ¡para volver la dicha á los 
obreros. 
La dicha á los abreros.. .Los que 
'prepararaai la huelga, no lo eran.: 
eran unois cuantos vagos, advenedizos, 
que se halbían reunido con ¡los de la 
ciudad: -eran unos euaotcs vagos que 
vivían, tanto mejor cuanto más re-
vuelto se encontraiba e'l río, que pro-
-curaban revolverle mucho y siempre 
que encontraran ocasión. 
üno de los hogares en que más se 
sentía la necesidad era el del señor 
Andrés: ellos uo tenían ahorros; ellos 
tenían varios hijos. Eil viejecico ya 
no-'cantaba: la viejuca ya uo se reía.. 
E'l sol, que entraba en la casa, con 
•lástima parecía mirarlo todo. El hi-
jo mayor tuvo que abandonar sus es-
tudios, porque al dueño de la fá-b-ri-
-ea ocasionóle la liuelga 'una pérdida 
muy grande. Y ila necesidtad llenó 
el easudho, y tuvo la pohre vieja que 
empezar á vender lo que ten ía . . . 
¡Las raciones!... Peste con las 
-raciones! Más valía pasar hambre 
qu-e comerlas...Y por no comerlas, 
los viejos pasaron -hamflbre. 
Y la huelga no se solucionaba; los 
que tal apetecían eran muchos, pero 
eran los honrados, y temían á los gra-
n/ujas. Y los segundos cohii'bían á 
los •primeros. 
Una vez, el viejuco halló trabajo; 
dábaselo un señor I particular: allá 
fué, loco de gozo; eil Centro le envió 
un comisionado, y iprohibióle seguir.. 
¡Dios de Dios, no podía más! Juntóse 
á sus amigos, los honra-dos, los qne 
sufrían -como él, los que tenían mu-
cha hambre, y acordaron volver á la 
L.ostro y L.ompama. 
Rodríguez y Peláez 
Antonio Samobáno-.. 
ll.Mnando Porcel . . 
Cudin y lino. . . . 
Esteban Sabio . . . 
Pedro Díaz 
Rafael Gutiérrez. , 






















La Emulsión de Angier posee las propiedades 
que más se necesitan para restaurar la salud y la 
fuerza á los niños delicados. Además de ser un 
tónico calmante y de sabor muy agradable, ayuda 
muchísimo la digestión y restablece el sistema 
tiene una influencia vivificadora maravillosa; 
hace que los niños coman mejor, digieran 
propiamente, y duerman bien, ganando rápi-
damente más peso, más fuerza y mejor color. 
E m u l s i ó n d e _ 
" G a n ó F u e r z a y P e s o " 
Dunira, Bridge of Weir, N. B. 
Muy Sres. míos: — Mi hijo menor de siete años de edad, ha estado muy delicado, 
pero después de tomar varias botellas de la Emulsión de Angier, ganó fuerza y peso, de 
modo que ahora es un muchacho fuerte, capaz de viajar diariamente en el tren para ir á la 
escuela. Siempre tengo á la mano una botella de la Emulsión de Angier, y si algún 
miembro de mi familia coge un resfriado, siempre acude á la medicina favorita é infalible 
de su madre, que es la Emulsión de Angier. 
Firmado: M. A. HOLMES. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada po: la Angier Chemical Corapany, Boston, Mass., E. U. de A, i 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujann de )a Quinta de Dependientes. 
Consultas de i a 8. 
Escobar n. '¿6, bajos. Teléfono ULMi. 
g 861" M-IM* 
JOAQUÍN FERNÁNDEZ íle VELASfiO 
ABOGADO 
DR.JOSE A. FRESNO 
Outedráuuo yor UPÍ;SU:16:) i- , 
ao iledíciua.—Ciruja no u.-i u,,.^'4'1*!! Nuui. i.—Cuusujias ao i r' ..'Ul1 I CALIANü 50. T i. i . i,; i •,, x *• , „̂  ; 
pañi 
ma $725.24 10.00 
Do urna sé ha 







Total ingreso . 
Ingreso anterior . 
Total ingreso. . 
Ingreso an'terior . 









Suscripción para la " M i l u s " 
Oro 
Vázquez y Fuentenebro, 




PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGAUÜ V NOTARJO 
Kstudio- Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374 . 
C. 800 Í..bJ±„-_ 
DR. JOSE E. FERRAN 
Catedrático te* Escuela ^^Medjcina.^ Neptnno Miérc " 
C. 878 
Ci':-aclones rápidas por siteuias inodernt-
Mnria »1. 3>c r 
C. 765 L'6-l.Mz 




Habana. De 11 h 2. 
26-lMz 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BitEA. CODEINA \ T o L U 
PRf'.PARADO POK EDUARDO PALU, l' A ÜMA'JliUTíC 3 D B P A R B . 
Esté jarabe es el mejor de los pyctorales couocidos, pues estaiid J eompuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLÍJ, asociadoá á lacODEI-
N A , no expone al enfermo á surrir congestione-; de la eabjz.i como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
huciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTvMIAE CALMAN-
TE dará un r¿ mltado maravilloso, disminuyen i da sccre^ióa orou juiul y el 
cansancio. 
Depósitf̂  principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lala oe 
Cuba. c 808 l M 
Especiaiiüta en 
SIFUiIS Y VENEREO 
Cura rábida y raaicai. Ei eaieraio puede 
cor.tinuar en aua ocupacionto», duranie oJ 













Elias Quesada 1.00 
Antonio González 
Sergio Quesa'd a 
Emilio Canarró 
Di:. SDE BA : s 
Eiu d de la 
mujer," de 2 á i . AGtflAR 126 
C. S51 
DR. MIGUEL A. ABALO 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
oídos. Horas de consultas de 9 á 11 a. m. 
y de 3 á 4 P- m. Concordia 44 esquina a 
Ivlanrique. 
3641 
" d r . g o i i z a l o a r o s : . . i ü í 
¿syeciallsta en las enlermectades de i es 
alaos, médicas y quirarsicas. 
Oonsuitas de 12 á '¿. 
AGUIAK 10S .̂ TEEEî ONO g?4. C. 773 26-1 Mz 
1008. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Aiédico v̂ n i;jauo UÓ ia x'̂ cunau «-̂  jauría. Especiaiista on eniermedades del esto-mago e intestinus, sr,¿uii el procedimieiuo do los proieaores docteros Kayem y Winter uc i'arís por sJ an4iisls> üoi „ugu gasuicu. CONSUETAS DE 1 4 S. ±>RADO 54. C. 789 26-lMa 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especiaiistr. en las vías urittariuí, • 
Consultas L.uz Jü du lz » 
JLI72 - ^. . . . ^ j M m 
Cirujía, Partos y enfermedades a ras. Consultas de 12 a 2. Gratis puliros. Campanario 142, ;̂;92 
SeBi 1 
DR. e ü S T A V ü L 0 P £ f 
íiermedades Uel cereij.\; y uo ios np 'jHM Consultas en tíciascuaín lOD ,̂ próxi Vl0' 4 Reina, uo iz u -L\ .ciuñu :s',<i C. 783 •>'(•'•,,r ¡6-lMá 
; o e ü i 
OCULISTA 
Consultas y elección üu ientes, do 12 i^Ü 
OV'lliA »6. 
J E S U S ^ l í O M 
ABÜGADU. 
Galiano 7 9 . Ag-niUv í>l, a l t o « ^ 
C. 792 
del Dr. Emilio Alamil la 
.i.i<*ti*,iaiicUto Uo Uás eniermedades pin y tumores por ia Jiriectriuiaaü, xtavi* X, Mayos i'iusen, -te—Parálisis periféncaj? üeütiiaad general, riui = uusmo, ciíspopslaa J eniermeüades de señoras, por 'a jClectrlcif* dad iJstáuca, Galvánica y í arádica.~üx'', men por los Kayos X y Hadiogratías, toaas claset. 
CONSUVrA.S Dü 12& a t ICV.l'EDllADO 78. Telífonu 
957 78-1213̂  
SScOancio Jiello y A r a n g ó 
A B O Í T A Ü D . H A B A N A OS 
TEl.Eli'ONO 703 ^ 
C. 796_ 26-1M2 
CURACION Se íüDASlas eífermedadí: 
fcin medicinas m operauionei S s s t e m a SCuhne 
-La muertí 
itarea, ipe&ara a qm 
harían el ilía siguí 
otro inslamíe. . . . 
Súpolo el Ccníi 
•dejó caer sobre elil 
j Traidores! 
¡Eilos ttaidiores!. 






Los señores qne tienen separadas 
sus lunetas para la función de bailes 
populares, pueden pasar á recogerlas 
á la Secretaría de la Comisión de fes-
tcjps, altos del Banco Nacional, cuarto 
un mero 204. 
día 17 á las < 








m. del cu 
los que i 
plazo no 
mes de 





En el mismo local están á 
las localidades altas. 
Relación de 




s con que 
el Gremio 
M. A. 
íruer ti Ujl.tl .NO, 
Santos García. . , 
Francisco Busquet 
José Pérez Dorado 
Manuel Senra 21.00 






Manuel Baamonde $ 1.00 
Fernando Santos 2.00 
Jesús Peón 0.60 
Antonio Bamoude 0.40 
Seer.adino Barreiro , . . . . 0.40 
Carlos Reigosa 0.40 
Bernardino Gronzález 0.20 
Leoncio Goaizález 1.00 
Serapio González 1.00 
Manuel Fernández 0.50 
Antono Quintero 0.40 
Proilán Guerra 1.00 
Busehio Enrola. . . . . . . 0.20 
Jesús Ponte 0.20 
M.anuel Gallego 0.20 
Evaristo B.aaanonde 0.20 
Francisco Ramos. 1.00 
Angel Viñuela. 0.40 
Benavente 0.50 
Aingel Segura 1.00 
José Navarro . . • 0.60 
Juan Trujillo 0.15 
Beruaza 56 0.20 
Manuel Oastiñeira . 0.20 
Charles Luqui 0.20 
Bautista Fernández 0.40 
Vicente Fernández 0.40 
lieniarain Solis 0.40 
José Saró LOO 
Manuel Rivadulla 0.40 
Florentino Castell 0.20 
I Antonio D. Bernardo . . . . 0.40 
| Manuel Calo 1.00 
! Gualberto Alonso 0.50 
1 Rafael Torre 0.20 
i José Cande 0.20 
i Francisco Fernández 0.20 
Manuel Pichel 0.50 
Adriauo Barros 0.20 
1 Teodoro Fernández 0.20 
j Luis Timiraos 0.50 
I Modesto Suárez- 0.20 
I Ramón Fernlíndez 0.20 
I Atofredo Duran 0.20 
I Juan Condoum 0.20 
i Antonio Verdaguer 0.20 
I José Carbonell 2.00 
José Pérez. 0.40 
I-José Várela 0.40 
' Gregorio Díaz 0.20 
Manuel Martínez 3.50 
Emilio Viñau 0.40 
José Villar 0,20 
Francisco Fernéndez 0.60 
Alvaro Fernández . . ' . . . 0.40 
José Balboa . • 0.20 
Baldomero Balboa 0.20 
Avelino Pezón 0.20 
Manuel Bud i ño LOO 


































Sánchez y Compañía 
R. Alonso, Hnos y C 
José Vídal . . . . 
Francisco Mencnde; 
Segunda Central. 
Escobar y Regules. 
Regueira y Pérez . 
Celestino Gonziález. 
Pedro Pons. . . . 
'aa 
















Ldo. D. Amador 
Vicente Suárez . 
Santos Moretón . 
Daniel Ventrón . 
Angel ALmso . . 
Inocencio Villamil 
Juan López . . . 
Ramón G a razo. . 
Manuel Ares . . . . 
Félix Cueto . . .' 
Enrique Boyer. 
Emilio Boyer. . 
José Rodríguez . 
M.a.-.-r;:! Ncgreira 
(¡t naro Suárez . 
.k. J . J»L LT. J>. 
























José García . . . . ,. . . 
Luis Peris . 
Manuel Rodríguez 









Justo del Río 
Joaquin Pueyo 
Juan Miartínez . . . . . . 
Dionisio López 
Evaristo Castañeda . . . . . . 
Juan Badía 
José López 
Santiaero Gandarilla . . . . 
José R. Rey 
Manuel Negrete 
Mariano Bonafonte . . . . 
Manuel Arrarás 
Ternacio Aldereguía LOO 
EEusebio Bialtar LOO 
Manuel Muiño 0.40 
José Muiño 0 .40 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B b R I O 
(Por tc-lécrrafo) 
San Juan y Martínez, Marzo 16. 
á la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MAEINA 
Habana. 
Fiesta zayista poca conourrencia 
del patio á pesar influencia espiri-
tual policía, alcalde, juez, obras pú-
blicas, contando curiosos, incapaci-
tados edad nacionalidad. Comisiones 
San Luis, G-nane, Pinar del Eío, Con-
solación y Habana, eran ciento vein-
tiséis ginetes y doscientos veintisie-
te infantes. Dusccrsu. Zayas patrióti-
co si se cumple. Suspendido baile 
"Unión Club." Boicoteado el de 
" E l Porvenir" siete parejas. Un 
grupo miguelista al visitar Zayas 
sociedad "Porvenir", daba gritos 
¡viva Je sé Miguel! Zayas acompaña-
do dos guardias fué dormir Vivero. 
El Corresponsal. 
S a n t a G l a r a 
(Por telégrafo) 
Saanto Domingo, Marzo 16. 
á las 1-30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha legado el ilustrísimo señor 
Obispo de esta diócesis á, girar su 
pastoral visita. El pueblo eminente-
mente católico, acudió á la estación 
haciéndole un cariñoso recibimiento. 
Reina mucho entusiasmo para las 




ses hace que no visi-
y al llegar nueva-
infinidád de obras 
i prosperidad que al-




s, entre los 
íión los si-
ia venta de 
lujo y 
í la higiene 
rmosa casa 
ira los em-
ia en la lo-
otra de dos 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirug-ía en general. Consultas de l á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. O. 805 26-lMz 
a con verdad 
mt( construida expresam 
pleados que no tienen 
calidad. Y en constru 
pisos, destinada á vivienda de los fogo-
neros y retranqueros. 
Y por último, un acueducto para el 
consumo de la Compañía. 
En este pueblo se ha construido tanii-
bién un magnífíco aeueduoto, que lle-
na perfectamente las necesidades de la 
pcbl ación. , 
El acreditado establecimiento ele 
farnmeia. perfumería y quincalla de 
la propiedad del activo comerciante se-
ñor Florentino Fernández, ha sido re-
formado completamente, estando hoy 
montado á la altura de los mejores de 
la provincia. 
Al frente de la farmacia continúa— 
j como siempre—el querido Ledo. Don 
.Manuel Moreno Solano. 
En Macabí—poblado donde tfadiea 
el .coloso central "Boston", y situado 
á orillas de la bahía de Bañes, en una 
pequeña península,—hánse construido 
hen.nosos edificios, destinados para co-
legios de ambos sexos, y se ha estable-
cido una farmacia, muy bien surtida 
y con aparato de néctar soda. 
Al frente del grandioso central 
"Boston" está el prestigioso, inteli-
gente y activo caballero Sr. Francisco 
Sivilla, quien por su carácter y gran-
des iniciativas es una garantía para 
eLjr-Ogreso de toda esta comarca. 
ü i l . G A R O i / l G A S A B i E ü O 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías liriuarias, Eniermedades de las inuje-
re«i. 
C. 791 - 2S-1MZ 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
iUEulCu dW.tiJAj.VO PARTlüHO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del A\ 
cohoUsmo, Neurastenia, Histerismo y de to,, 
das las eniermeüades nerviosas. Consulta» 
de 12 fi, 2; martes, jueves y sábados. Saivíd 20. 
Teléfono 1613. 
C. 794 26-lMz 






aplicado científica me ote cura o alivia 
eniermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos; 
diabetes, obesidad y 
(íolleto gratis). Los ni 
nenies me confian sus « 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGABEOS 
Dr. TRIPELS 
r euma , 
anemia, 
más emi-
. ' U N O 5, 
C. 795 
de 1 á 3 . 
26-lMz 
DR. FRANCISCO J. BE VELASOO 
Kníermedades del Coraxón, Fuimoues, Nervivea», Piel y Ve«ére«-i*iüiUiciMi,-Consúl-taa de 12 k 2.—Días feativos, d« l i & l . — Trocadero 14.—Teléfono 459. C. 763 26-lMz 
DR. ENRIQUE FERDOMO 






te á° \ inolvidable don Ma-
s Enríquez ha sido honda-
da j>or todos; lo mismo eu-
f»pañoles, manifiéstanme su 
la irreparable pérdida del 
bondadoso amigo é ilustre periodista. 
A las muehas manifestaciones de 
sentimiento uno la mía. 
¡ Descanse en paz el pobre don Ma-
nuel!. . . 
Oscar G. Pumariega. 
P E . ADOLFO REYES 
Kntermctlades del Estómiig-o 
é liitestiuos exclusivamente Uiasnóstico por OÍ análisis del contemao estomacal, procedimiento que emplea, bl pro-fesor Hayem del tiospital de tían Autonío de Paris, y por el análisis de la orina, s&u-gre y mieroscópico. 
Consultas de 1 3 de la tarde. —Lampa-rilla. 74, feltos. — Teléfono 874. 
C 776 26-lMz 
COSME DE LA TORRiENTE 
Ean Ignacio &0 de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 759 26-lMz 
DR. GALVEZ GU1LLEM 
aspeciaiista en sífilis, hernias, impolen a y csteriliuaa.—ilabana número íí. 
C. S56 26-lMz 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MLUliCO-CJUi L .> A. A O 
Especialista en ias cafwmedades del es. 
tómago, Hígado, bazo é intestinos. Consultas de 1 á ¿, en su domicilio, Santa Ciara 2b, altos. Gratis para ios pobres los martes y jueves do 12 a 1. C. 781 ^ 26-lMz 
~ ü r . JNIUO'¿flL^ra* " R O S A S " 
ClEüJAHO 
t>T>o, 'alisTa en rnffr;cc-;i;iUe3 de geáoraa, ci-
•ios. Cuaaultas de lii á 
.tl&fiQ lOC. 
ÜÍ-1M/, 
BR, F, JDSTINUNl CHACON 
M.é(Uco-Ciruaaae-i->eBUstA 
ÜAIATD 4S üiíáyüiWA A U&ÍLÜJT AT). C. 786 26-lMz 
Para conocimiento de ias limaciones realizâ  
das léase "La x\!\iova Ciencia", revista ve* 




Dr. ABRAHAM PEREZ MJ&O J 
MEDICO CIBUÍANO 
Catedrático por opoalcldsi | 
«ta 1» jt̂ scusla de Mefiicî a, 
San MlgaeJ lSb% altea. 
Horas de consuit*.: de S ü P.—Xeiéfono l^í«' 
C. 785 26-lMz 
R . C U i R A L I 
Oculista del Centro de Dependientes y Balaar.1 
Consultas de 12 á ü (Clínica) f 1 la iascrip- 'M 
clon ai raes.—Particulares de 2 4 
Manriaue 7», ^el^íoaw 1334. T; 
C. 775 26-lM^ 
Dr. Enrique Samiento. 
Medicina general, Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, est<W maga, intestinos, liígado, etc. etc. Vial ii-inaria. Fisioterapia. O'Keilly 87, altos. Consultas de 1 á. 4 tarde y de 8 á 10 ñocha» C. 793 26-lMz I 
DR. JSAN JESUS YALDfiS f l 
Bám'.?^*- ¡Cirujano Dentídn 
£>• 8 & 10 y I H 
26-1MÍ5Í 
DR. JOSE ARTURO FiGUERiS-' 
Cirujano Dentista, especialista en piezas protésicas. Primer dentista do las Asocl*. clones de Kepórters y üe la Prensa. ConsuU tas de V á 11 a. m. tn la Quinta de Depea» dientes para sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniente Hey W. bajos de 12 4 5 p. m. Telefono 31o7 Kabana,1, 
C. 762 26-lMz -
DR. HERNANDO S E 6 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDA^| 
Enfermedades del pecho 
BRONQUIOS Y GAHGAJVTA 
NARIZ Y OIDüiá 
Keptuno 137- De 12 & 3* 
Para enfermos pobres, de Garganta, Naria y Oídos. -— Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. , 
C. 770 2(i-lMz 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras ôptizas, puentes y coronas de oro. jallaao 103, es< quina á San José. C. 850 26-lMz , 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernazs num. 36, ejktreaueios. 
C. 761 Ŝ-lMa 
C L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en los paises más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . 
Una extracción. . . 
Una id. sin dolor. . ' . . . . 
Una limpieza 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . „ 8.L ) 
Una corona de Oro 22 kls 4.2 4 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . , , ,,, 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro á razón de §4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 a 10, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 








P Ü I 6 Y DÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. i 
C. 797 26-1MÍS_J 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á Sun Rafael, altas. : 
TLLEFONO 1835. 
C. 777 26-lMZ. 
DR. H, ALVARB2 ARTIS 
ENFERMEDADES DE DA GARGANTA» ,; 
NARIZ t OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Caosuiado H*» 
C. 76 9 J^tm?-^ 
P o i i c a r o o L u j á n f l 
ABOGADO 




DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA QÜNliJüALi 
Consultas diarias do l a 8. 
San Nicolás núm, 2, Teléfono 1132 
C. 768 26-lMz 
S O L O Y S A L A Y A 
J S L l o o s ¿a, ca. Q s». 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
c- 774 26-lMz 
CIRUJANO-DENTISTA 
Itl 
D r . K . C l i o m a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y 
medades venéreas. —Curación rápida.—^ 
sullas de 1? á 3 — Teléfono 354. 
Ctailto NIJ¿1. m ^uitoo; 
C. _ _ J ^ J 
D r . C , W . F ' m l a v 
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DOCTOR G. OASUSO 
Catedrático do Patología Quirúrgica y Gl-
| necoiogia v-;ou Clínica en el "Hospital Merce-
'des". Consultas de 12 & 2. Virtudes 37. CU-
j nica pUt'ticuiŝ i Calles i' ' y_ o. — Vedado. 
1 1608 ... hi-lLff 
Cuooratorio Urológico, de; Dr1*, Vildó»*»^ 
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L A N O T A D E L D I A 
Allá va Marzo riendo 
con la Estación Estival. 
porque ya el sol no da paso 
al Norte f r ío . . . ¡Qué vaf 
Varaos bien; en todas partes 
nadie piensa en nada, más 
que en ver como saca al prójimo 
la plata bella ¿ Jugar ?... 
¡ Phis! Lo que es jugar, en broma, 
se juega en media ciudad, 
y en la otra media se apunta, 
también en broma, que van 
los puntos y los banqueros 
al mismo fin con igual 
intención, y desde luego 
los puntos quedan detrás 
formando unos suspensivos 
que es un gusto. La verdad: 
esto edifica; las fiestas 
nos han traído de allá, 
del Norte, cien mil iouristfis 
que dejan un capital 
en comercios y en hoteles, 
pero sin regatear, 
y eso vale lo que pesa, 
pesando como un quintal. 
Buenas iluminaciones, 
de paseos no hay qué hablar, 
de premios no digan nada, 
de bellezas... ] quite allá ! 
todas bellezas, de modo 
que en pasando el Carnaval. 
¡ qué de tristezas y llanto 
hasta Noviembre, que ya 
tendremos en casa k Tim!. 
muy cerca de ella á Borras, 
ópera con la Galbani... 
y cines hasta rabiar. 
En cuanto llegue la Pascua 
nos quedaremos acá . . . 
hechos la Pascua á los rayos 
del bello sol Tropical. 
C. 
Sin desarreglar el estómago ni can-
Bar otros efectos malos en el futuro, la 
Emulsión de Angier cura la ronquera, 
la tos, y las irritaciones de la gargan-
ta y los pulmones. Conviene al gusto 
y al estómago. Mejora el apetito, ayu-
da la digestión, entona y beneficia to-
do el sistema. 




A las cuatro de la tarde anterior 
circuló por la ciudad la noticia del fa-
llecimiento del general señor Bernabé 
Boza, ocurrido en el hospital "Merce-
des", en donde, como saben nuestros 
lectores, había sido operado de apendi-
citis. 
El cadáver del general referido fué 
llevado al Ayuntamiento, á donde lle-
gó á las diez y media, siendo tendido 
en el acto en el salón de sesiones. 
La primera guardia de honor fué 
montada por el Marqués de Santa Lu-
cía y los generales señores Emilio Nú-' 
Hez, Alejandro Rodríguez, Armando 
Sánchez Agramonte, José Miguel Gó-
mez y Loinaz del Casi"" 
La primera corona 
funto que llegó á la s; 
la enviada por los h 
Agramonte. 
A las once en punto entró en el 
Ayuntamiento un piquete de la guar-
dia rural con ol/jeto de prestar hono-
res al cadáver, cuyo féretro permane-
cerá expuesto al público hasta las cua-
tro de esta tarde, que será conducido 
al cementerio en un armón de artille-
ría. 
A la llegada del cadáver al Ayun-
tamiento fué recibido por una nutrida 
comisión de concejales y otras muchas 
personas. 
CITACION 
Los que suscriben, ayudantes y 
miembros de la escolta del general Gó-
mez, citan á todos sus compañeros pa-
ra que en el día de hoy concurran al 
Ayuntamiento para la guardia de ho-
nor que le han de hacer al general Bo-
za y Sánchez. 
Camachos, Primélles, Molina, Arre-
dondo, Camandas, Vülalón, Muñoz. 
E L P E T R O L E O NO ES 
m ALIMENTO 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
mi'able y que no puede por JO tanto 
ser considerado com-j un alimento, por 
carecer en absoluto de la propiedad 
i'iUKiamenlal de toda s.iñtancia ?.';meu-
ticia, que consiste en ser absorbida- por 
el rstómago, volviéndose parte de 'os 
tejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
La mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
de todas las emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es universalmente 
considerada como la más perfecta y 
la más eñcaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no contieno sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los médi-
cos para combatir todas las formas de 
debilidad orgánica é indispensable pa-
ra las personas afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afecciones si-
Milares. 
DENUNCIA DE HURTO 
En la Oficina de la Policía Secreta 
ge presentó ayer D. Manuel Vilarelle 
Carballal, vecino de Santa Clara 11, 
manifestando que estando acostado en 
su habitación sintió ruido en la misma 
y al despertar vió que un hombre tra-
taba de ocultarse detrás de un ropero, 
por lo que levantándose le intimó á 
que saliera del escondite, pero como 
se negara á ello le pegó con un cinto, 
obligándole de esta manera á que se 
marchase. 
Dicho individuo resultó ser el blan-
co Antenio Lamora, que hasta hace 
poco tiempo estuvo residiendo en la 
casa. 
Al practicarse después un registro 
en la casa, los familiares del señor 
Yilarelle notaron la falta de un bulto 
conteniendo ropas para el lavado por 
valor de 60 á 70 pesos. 
Se sabe que en este hecho auxilió 
á Lamora su concubina conocida por 
Carmen "La Isleña", la que estaba á 
la puerta ele la casa y se llevó la ropa. 
De esta denuncia se di ó cuenta al 
Sr. Juez de Instrucción del Este. 
DETENIDO POR ESTAFA 
La policía Secreta cumpliendo man-
damiento del Juez Correccional del 
Segundo Distrito, detuvo al blanco 
•' llamón Riambau, vecino de Mon-
serrate 119, acusado por Roberto B. 
I'uchestt. del delito de eístaa. 
OCUPACION DE UN GRAFOFONO 
El detective Ramón Valdés, con 
noticias de que el 11 del actual sus-
trajeron del domicilio de don Gustavo 
A. Louga Marqueti, vecino de Con-
cepción número 7, frente al Parque 
del Tulipán, en el Cerro, un grafó-
fono que costó 60 pesos, logró inves-
tigar que éste había sido vendido en 
el almacén de fonógrafos de la Cal-
zada del Monte número 149, por. dos 
morenos desconocidos, en la suma de 
seis pesos plata española. 
Fué ocupado el ¡grafófono y remi-
tido al señor Juez del Oeste, ante cu-
ya autoridad quedó citado el dueño 
del almacén de fonógrafos. 
OTRO DETENIDO POR ESTAFA 
Gerardo Díaz Enriques, vecino de 
Neptuno número 5, que se en contra-
iba reclamado por el Juzgado Co-
rreccional del Segundo Distrito, por 
estafa á don Gerardo Balloque, fué 
detenido ayer por la Policía Secreta, 
y remitido al Vivac, para lo que 
procediera. 
SUSTRACCION DE UN RELOJ 
, A Mr. George Warren, vecino del 
Hotel Mascotte, que. w encontraba 
presenciando las carreras de caballos 
que se efectuaron en la tarde del 
domingo último en el Hipódromo de 
la "Cuban Racing Association", le 
sustrajeron un reloj con leontina, va-
luado en 215 pesos americanos. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
CAIDO DE UNA ESCALERA 
Jaime Cerrera, carpintero, vecino 
de Aramburo 19, estando trabajando 
en una casa en construcción del repar-
to de "Chaple', tuvo la desgracia de 
caerse de una escalera en que estaba 
subido, sufriendo lesiones graves, se-
gún certificado del Dr. Roche. 
El Juez de guardia conoció de este 
hecho, que fué casual. 
INTOXICACION 
El menor mestizo Francisco Valdés 
Betancourt, de 16 meses de edad, ve-
cino de San Lázaro 140, fué asistido 
ayer por el doctor Llano, de una into-
xicación de pronóstico grave, origina-
da por petróleo refinado. 
Refiere el padre de dicho menor que 
el hecho fué casual, debido á que su hi-
jo tomó un poco de luz brillante que 
contenía una botella que estaba enci-
ma de una mesa. 
DESAPARICION 
Anoche recibió el señor Juez de 
guardia una denuncia, por correo, do 
don Constantino Pérez Alonso, refe-
rente á que su legítima esposa, doña 
Asunción Menéndez, vecina de Romay 
30, altos, había abandonado el domici-
lio conyugal, ignorando dónde pueda 
encontrarse. 
Esta denuncia se pasó al señor Juez 
de instrucción del Oeste, 
AGRESION Y ESCANDALO 
Anoche se promovió mi gran escán-
dalo en la calle de Obispo esquina á 
Compostela, á, causa del altercado ocu-
rrido entre un vigilante de policía que 
allí se encontraba de servicio y varios 
jóvenes, entre éstos un hijo del señor 
Alcalde municipal, á causa de haber 
sido requeridos estos últimos por el 
primero, en malas formas. 
Este altercado dió origen á que el 
policía fuera arrollado y lesionado por 
varios individuos del público. 
A los toques de auxilio acudieron 
otros policías, cuya presencia dió ori-
gen á una gran alarma, pues el públi-
co indignado protestó á gritos del atro-
pello de que fueron objeto los citados 
jóvenes, sin haber motivo para ello. 
Tanto el policía como varios jóvenes 
que recibieron lesiones fueron llevados 
al Centro de socorros del primer dis-
trito para ser reconocidos y asistidos 
de las lesiones que presentaban. 
Un numeroso público se aglomeró 
frente aUá casa de socorros, protestan-
do asimismo de la actitud incorrecta 
de la policía. 
El Alcalde municipal, el Jefe de po-
licía y el señor Juez de guardia se cons-
tituyeron en el expresado Centro. 
r 
Por los teatros.— 
En,,el Nacional ofrece su segunda 
función la Compañía de Opera Ita-
liana. 
Se canta Bohemia, grandiosa ópe-
ra en cuatro actos del maestro Puc-
cini. 
El papel de Mimí está á cargo de 
la De Pasquali. 
En las dos tandas que anuncia pa-
ra hoy Payret se exhibirán nuevas y 
recreativas vistas cinematográficas, 
adquiridas últimamente en la famosa 
casa de Pathé. 
En los intermedios bailes por la be-
lla Oterito y la simpática Viola 
D'Costa y sus cuatro compañeras. 
Empieza esta noche la función en 
Albisu con la bonita zarzuela Miñón, 
obra en la cual alcanza un gran 
triunfo la Pastorcito. 
En la segunda tanda irá E l Palacio 
de Cristal, también por la Pastor, y 
como fin de fiesta, ó sea á las diez, 
La alegre trompetería. 
En Martí cuatro tandas y las cua-
tro llenas de novedades. 
Se/ estrenan varias películas, la 
bella Monterde cantará nuevos cou-
plets, Pilareita ejecuta ios mejores 
bailes de su repertorio, Los P i r ip i t i -
pis, se harán aplaudir con nuevos 
números musicales y Toresky, el gran 
transformista pondrá en escena dos 
bonitas zarzuelas. 
En Actualidades, el cada día más 
favorecido coliseo de Ensebio Azcue 
además de estrenarse seis películas 
habrá nuevos bailes por Aurelia la 
Sevillana, la Serrana, Luisa Mar-
qués, las hermanas Beraza y el maes-
tro Morales. 
Los tres Luciferes, notables artis-
tas que cada día gustan más, ejecu-
tarán nuevos ejercicios á cual más 
digno de verse. 
Del Salón América no hemos reci-
bido el programa. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora Jja Princesa Berenice 1 y des-
pués Napoleón. 
Nada más. 
De sabor agradable.— 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago cuando para 
curar las molestias todas do la di-
gestión, toman el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos, encontrándose 
con la sorpresa de curar sus enfer-
medades con un medicamento que 
no solo no repugna, sino que se to-
ma con facilidad. 
Ü T T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE E X I T O . S T MEDIO MILLON DE ENFERMOS 0 U S á D 9 3 . 
112, CALLE DE LA HABANA, ESQUINA A LAMPARILLA. 
C. 798 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l día 17 de M.arr.o se dará principio & los 
trece martes que preceden á la fiesta de San 
Antonio. A las 7 y inedia preces. A- las 8 
misa cantada, y en algunos martes habrá 
plát ica. Se suplica á sus devotos la asisten-
cia á estos cultos. 
A. M. D. G. 
3S93 3-14 
P A E R O Q D I A D E S Ü A D A L D P E 
E l sábado 21 se dirá la misa de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón á las 8 y me-
dia con p lá t i ca é imposic ión de medallas 
por el Rector de los Escolapios José Calon-
ge, se suplica la asistencia. 
L a Camarera. 
3956 4-1" 
r 
do L.yigl !*i i 
Hay muchísimas mujeres que ven 
¡ aproximarse con verdadero terror la 
j fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
¡ el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grantillas" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 YVorth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma casa manda g-ratis un 
fraaco muestra da Grantillas. Pídase. 
sas, la ictericia y muchos ot 
Dad á probar á ue 
de los A R A B E S D: 
el m á s exquisito, li 
dos los alimentos p 
en las Farmacias y 
fOUT 
itritivo de to-
nos. De venta 
DIA 17 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
El Circular está en Santo Domin-
go. 
Santos Patricio, obispo y José de 
Arimatea, confesores; Teodoro y Ale-
jandrino, mártires; santa Gertrudis de 
Brabante, virgen. 
Santa Gertúdis, virgen. En Lau-
den, ciudad do Austrasia. nació Ger-
mny üistinguiao. -rsi pauie ue iiues-
tra santa era ministro y jefe de Pa-
lacio de los reyes de Austrasia, y te-
nía el título honorífico de Príncipe 
de Lauden. 
Dejóse ver Gestrúdis desde la cu-
na con un natural dócil y compasivo, 
con una imdinacion singular hacia 









la ilustre santa de las 
nuestra religión, y favo-
recida de gracias especiales con que 
la dotó el ci'elo, redujo en sus más 
tiernos años todas sus diversiones á 
ocuparse en la oración, antes de co-
nocer el mérito de tan laudable ejer-
cicio, en la lección espiritual 
eí verdadero alimento que ni 
alma, y en obras de caridad. 
Consagrada á los ejercicios < 
dad nunica se presentó en las 1 
tes sociedades á que su alcurnia la 
llamaban. 
Persuadidos sus padre 
clmacioijies de Gertrúdis, 
do que era imposible contrariarlas, lia 
autorizaron completamente para que 
obrase á merced de sus deseos. 
Llena de júbilo, fundó el monaste-
rio de Nivela, en Brabante, -y se con-
sagró por esposa de Jesucristo, Su 
celo, su piedad y su humilde carác-
ler. conquistaban el aprecio de todos. 
Por últimDj llena de merecimientos, 
descansó en el Señor el día 17 de 
Marzo del año 659 á los treinta y 
tres de su edad, 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desa-mparados en el Monserrate. 
P A S R 8 Q 0 I A DB M O N S E E R á T í , 
E l jueves 19 la misa de Comunión es á 
las 7 y media, se suplica la asistencia. 
3986 3-17 i 
Médico de la Delegación de San José É las Lajas de la 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cinco de la tarde de hoy, martes 
17, la Directiva de esta Asociación ruega á los señores Asociados se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Manrique 36, 
altos, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana 17 de Marzo de 1908. 
JEi Presidente, 
E m e t e r i o Z o r r i l l a . 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para esta tarde 
á las cuatro p. ra. su viuda, hijos, hijos po-
líticos y primos, ruegan á sus amigos se sir-
van acompañar el cadáver desde la casa 
Ayuntamiento, al Cementerio General, don-
de so despedirá el duelo; por cuyo favor v i -
virán eternamente agradecidos. 
Habana, Marzo 17 de 1908. 
E L G E N E R A L 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy, el Ayun tamien to de la Habana i n v i t a por este me-
dio á todas las autoridades Civiles y Mili tares, Corpora-
ciones, Funcionarios púb l icos , Partidos pol í t i cos , prensa 
y pueblo, para e l acto solemne de su sepelio. 
E l cortejo fúnebre s a ld r á de la Casa Consistorial. 
Habana 17 de Marzo de 1908. 
c 995 
J u l i o de C á r d e n a s , 
A L C A L D E P R E S I D E N T E . 
1-17 
Los veteranos de la (jiierra de la Inde-
pendencia invitan á sus compañeros de ar-
mas para acompañar el cadáver hoy á las 
cuatro p. m. desde la casa Ayuntamiento 
al Cementerio General, donde se despedirá 
el duelo. 
Habana, Marzo IT de 1908 
I G L E S I A 
be [ i i . o. i m m \mm 
E l día 17 de los corrientes comenzará en 
esta- Iglesia el piadoso ejercicio de loa 
Trece Marte» de San Antonio. 
E l dicho ejercicio tendrá lugar á con-
t inuación de la misa cantada de las 8 de 
la mañana y al toque del Angelus de la 
noche. 
Pueden ganar indulgencia plenaria, « n 
cada martes, los que debidamente confesa-
dos y comulgados, visitaren esta iglesia de 
S. Francisco y rogaren s e g ú n las intencio-
nes de su Santidad. 
Se ruega la asistencia á los numerosos 
devotos del milagroso Paduano. 
A. M. D. G. 
3904 2t-14-2m-15 
p i f l i S H i M i i o m 
E l Jueves diez y nueve del actual á Iza 
ocho y media de la mañana tendrá lugar 
en esta Iglesia la festividad del Patriarca 
Señor San José . E l Sermón es tá á cargo del 
R. P. Miguel Simón, Escolapio. 
Habana 14 de Marzo de 1908. 
E l Párroco. L a Camarera. 
3908 2t-14-3m-15 
P i E E O p í l BEL VEDAD 
E l jueves, diez y nueve, se hará una gran 
fiesta en honor del glorioso S. José . Can-
tarán la misa los niños del Colegio de la 
Salle y predicará el M. R. P. Jacinto F i -
gueira, Vivario Provincial de la Orden de 
Santo Domingo. 
Comenzará la misa solemne á las ocho y 
media. 
3963 lt-16-3m-17 
I G L E S I A D E B E L E N 
S o l e m n e s c u l t o s c o n q u e l a C o n -
g r e g a c i ó n d e S a n J o s é c e l e -
b r a r á l a fiesta d e s u E x c e l s o 
P a t r o n o . 
T K I O U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los días 16, 17 y 18 del co-
rriente. 
Se dará principio á las 7 de la m a ñ a n a 
con la expos i c ión de su Divina Magestad; 
á las 7 y media preces al Santo Patriarca; 
á las 8 Misa cantada, p lá t i ca y bendición del 
Sant ís imo. 
Día 19. — P i e s í a solemne de San José . A 
ag 7 y. media Comunión general. A las 8 y 
cuarto se cantará, con orquesta, la Misa da 
bajos del Maestro Es lava . As i s t i rá « l I lus-
tr í s imo y Rvdmo. Sr. Obispo. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el P. Saline-
ro S. J . , fundador de la Congregac ión . 
L a Secretaria de la Congregac ión , 
Isabel Machado. 
Este día lucran indulgencia plenaria los 
que confesaren y comulgaren, rogando á 
Dios por las intenciones del Sumo Pont í -
üce . 
I G L E S I A 
e i í v. o, u s i mm 
CULTOS A SAN JOSE 
E l día 10 del actual comenzará la nove-
na, á las 8 a. m. tendrá lugar la misa can-
tada y acto seguido el ejercicio correspon-
diente. 
E l 19, día de San José, se ce lebrará á laa 
9 a. m. misa solemne con sermón. 
3555 l t - 3 - 7 m - l » 
PARROPA DE MONSERRATE 
E l martes 10 del corriente empezará la 
novena del Sr. San .joró con misa cantada 
á las 8 y media y después el rezo: el 19 & 
la misma hora la solemne fiesta con sermón 
por el K. F . José María Ibarreta, O. P, 
cantándose la misa úe Perossi con orquesta 
y órgano. 
L a parte de mús ica e s tá á cargo dei M. 
Rafael Pastor. 
Marzo 9 de 1908. 
3541 10-8MZ 
¡ V i v a l a S a n g r e d e J e s ú s l M o n a s t e -
r i o d e i a P r e c i o s a S a n g r e - S a n I g -
n a c i o 3 3 0 . 
E n la capil la de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media p. m.. Bendic ión del San-
t ís imo Sacraxriento y sermón á cargo de los 
R R . PP. siguientes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro Se-
ñor en el Huerto: Rdo. P. F r . B. Lopategui. 
O. S. J . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : Rdo. P. 
Nico lás Vicuña, O. S. J . 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dlffe 
la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
Tercer viernes: L a Coronación de E s p i -
nas: Rdo. P. E . Urra. 
Cuarto viernes: xja Cruz á cuestas. Rdo. P. 
J . Abascal. 
Quinto viernes: F ies ta de la Preciosa 
Sangre. 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano ce lebrará 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendic ión á las 4 y media y 
el sermón es tará á cargo del Rdo. P. E . 
Urra. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant í s i -
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: L a s Siete Palabras, E l Re -
verendo P. Santiago G. Amigo. 
G. Mz 5. 
D E S A N F E L I P E 
Desde el d ía 10 de este mes se dará prin-
cipio á los cultos solemnes en honor del 
Glorioso Patr iarca San José . A las 8 misa 
rezada en el altar del santo, á continuación; 
la novena. 
E l día 19, á las 7 y media misa de comu-
nión general, á las S y media la cantada 
con sermón á cargo del R. P. Florencio C a r -
melita. Tanto la misa como el Ave María 
es compos ic ión segfm el motu propio del 
R. P. Ricardo, Carmelita. 
Nuestro Dign í s imo Prelado Diocesano lia 
tenido á bien asistir á esta fiesta del día 19. 
Por la noche habrá ejercicios como los 
Domingo:; con Sermón y procesión con la 
Imagen del Santo Patriarca. 
L . D. V. M. 
3509 lt.-9-SmlO 
SE HA PERDIDO una cartera con 
llaves y tarjetas llevando el npmbre 
de Mrs. "William L. Platt. La dueña 
cree haberla dejado en algún cocho. 
Se gratificará á la persona que la 
entregue en Cárdenas 66, altos. 
C 978 4-14 
ROO 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta 
ó E l i x i r dent í fr ico del D r . José Arturo p r c 
parado cient í f icamente , son los mejores. 
Pídase en Farmacias y Seder ías . De-
pósito principal. Teniente Rey 64, bajoá. 
C. 818 26-IMJI 
D I A E I O D E L A MAE-I*T/&—Fvd ici óT¡ do l a m a i u ^ a . - - M a r z o 17 de 1 9 0 ^ . 
E n u n modes to c a s t i l l o , s i t u a d o á 
m u c h a s i e g u a s de P a r í s , f a l l e c i ó de 
p e n a , h a poco t i empo , u n a m u j e r , des-
p u é s ' d e seis a ñ o s de u n m a r t i r i o n a -
d a c o m ú n . 
L o s pocos v e c i n o s que de c u a n d o 
e n c u a n d o l a e n c o n t r a b a n e n los a l -
r e d e d o r e s de l c a s t i l l o , l a t e n í a n p o r 
s e p t u a g e n a r i a , á j u z g a r p o r s u c a b e z a 
c a n a y s u e n c o r v a d o cu&rpo. 
A h o r a se ha sab ido que la mis te -
r i o s a ree lusa m u r i ó á los pocos d i a s 
de h a b e r c u m p l i d o c u a r e n t a y c inco 
a ñ o s . L a c a u s a de s u m u e r t e f u é e l 
orsrulilo. 
Desde niña despreciaba las muñe-
¿as tiernas iniciadoras de la mater-
nidad v los juguetes, que solían ser 
el encanto de sus amigas. 
Una fiebre de dominación la impul-
saba instintivamente á mandar á sus 
eondiseípulas de eonivento y á dispu-
tarles con empeño los premios de fin 
de curso. 
En sus raras 
que c ra amo re 10 
tinada á ocupar 
¡La sociedad. 
Cuando fué n 
s u s ideas, a peni 
fluencias de l a 
—¿Conque le irechaza usted* 
— D e fínitivamen te. 
Ají c a b o de s e i s meses , se c a s ó C l a -
r a c o n u n general d e brigada, relati-
vamente joven, á quiem había visto 
e n l a Exposición Üniveirsal de 1868 
formando parte de l a comitiva del 
emperador. 
A u n no ihaibían transcurrido tres 
años, cuando e l general de brigada 
f u é hecho prisionero eu Sedán y mu-
rió en una aldea, después de una 'Ca-
rrera ihonrosa, pero •oscurecida. 
Terminada da guerra. Clara, vesti-
d a d e luto, volvió á Dijón con el pro-
pósito de residir en la casa paterna. 
La primera vez que salió á dar un 
paseo por la poibla-eión, leyó, al pió 
de un anuncio oficial, este título y es-
ta firma: 
" E l Prefecto, S a d i Carnet." 
Era el nombire del Ingeniero agre-
gado al servicio de Puentes y Calza-
das de Marsella, á quien había re-
diazado algunos años antes. 
—¿Sigue todavía soltero? pregun-
pciones o o ni es ana 
' que se creía des-
i gran posición en 
ireita, insistió en 
nsibles á las in-
)s 'anos, un 
¿11¡0. 
Los primeros pretendientes que 
aspiraron á su mano fueron rechaza-
dos con una decisión capaz de desa-
nimar por compílete, á todos los jóve-
nes del Departamento. 
Las profesioneis de .aquellos sujetos 
ite parecían demasiado humildes. Así 
es que no hizo caso ni de médicos, ni 
'de aboígados, ni de comerciantes, ni 
d o militares suibalternos. Aspiraba á 
ís, hasta el punto que sus 
an decir con tristeza: 
tra'bajo nos va á costar 
Clara! 
Desde aquel día no pudo Clara 
ocultar su despecho y rechazó también 
á cuantos pairtidos se le presentaron 
para contraer segundas nupcias. 
Engañada por mentir os as apa-
riencias, sólo pénsaíba em leer el des-
Peiiiadora. Especialidad en toda clase de 
peli iaüos de ú l t ima moda para bailes reu-
nione.s y para novias; precios módicos. Ser-
vlc'o íi domicilio y en su casa. Amistad 136. 
Te lé fono 1944. , 
3902 4-:l5 
ST5 ATJQUITJAN en Escobar 184, tres habi-
taciones bajas, juntas 6 separadas á $8 
plata, á personas de moralidad: oa casa de 
come v & cuadra y media de Reina. 
3897 4-:tg 
SÉ" A L Q U I L A N en Prado 98' esp léndidas 
liabitaclones propias para una familia de 
írusto 6 para bufetes. Impondrán en la mis-
ma en el primer piso. 
3914 4-16 
Sírvase usted enterarse de este anuncio, 
y vorá el b o n e ñ c i o qus l«s hago á los que 
me favorezcan. 
A T E N C I O N 
Por $235.50 centavos. 
L1n ent ierro ex t rao rd ina r io en la siguiente 
forma; 
Un elegante s a r c ó f a g o , m e t á l i c o amer i -
cano, lo cual es g a n a n t í z a d o y no del pa í s , 
KUt, elegantes adornos de ur lmera , ocho 
luces repart idas en la siguiente forma: cua-
t ro por cada banda, un elegante candelabro 
á la cabecera del s a r c ó f a g o , otro ctuco á loa 
pies, derecho á fosa por cinco años , una ca-
rroza ex t r ao rd ina r i a con cuatro parejas y 
Ucspunso en ta Capi l la del Cementerio. Por i 
?19ü.0U el mismo servicio con tres parejas, i 
Por $100.00 un ent ierro de pr imera en la 
siguiente forma. 
Un elegante; s a r c ó f a g o m i m i t o r de pr ime-
ra forrado de p a ñ o y panas, seis luces y 
d e m á s adornos, ' derecho á fosa por cinco 
seis caballos, 
seis caballos. 
Por $70.00 el mismo servicio con cuatro 
caballos. 
siguient 
n i to r fo-
. g a r r a d ú -
_ , derecho 
á fosa por cinco a ñ o s y un. carro con cuatro 
cabalios; por $38 el mismo ¡^-rvicio con dos 
caballos-. A V I S O : t a m b i é n tengo servicio 
con i r u n i t o r en $12.00 y con un . s a r c ó f a g o 
m á s Infer ior en $9.00; los servicios para 
ecio módico . T a m b i é n mo hago 
mbalsamamiento y traslados de 
vilo un carro con una pareja por 
iden la funerar ia de Gui l le rmo 
ión n ú m e r o 55, Te lé fono 1274. 
todas horas. 
26-lMz 
S E A L Q U I L A una habi tac ión amueblada 
y con todo servicio, á hombres solos ó ma-
trimonio sin n iños : se dá l lavín. O'Ilcilly 
número 88. 
S900 4-15 
SÉ A L Q U I L A una casa en el Vedado, ca-
lle 13 esquina á 12. cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, cuartos de criados, servicio 
sanitario, un espacioso portal y traspatio con 
árboles frutales. E s t á á dos cuadras de los 
carros del Vedado y de los de Universidad. 
L a llave al lado. Informan: Empedrado Ití. 
3938 4-15 
SE A L Q U I L A N en la Calzada do Galiano 
n ú m e r o 122. al tos de la s e d e r í a china, dos 
grandes habitaciones con ba l cón á la calle. 
3925 4-15 
Por $50.00 un 
forma: Un elegai 
n a d o enteramenl 
ras v de rüás Hd< 
ni 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa calle 
de Vi l legas n ú m e r o 133 con sala, recibidor, 
varios cuartos grandes, escaleras de m á r m o l 
azotea buenos pisos; las llaves en la car-
n ice r í a . I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m e r o 102. 
S E A L Q U I L A N 
E n t r e in t a centenes los amplios bonitos 
y ventilados al tos de la casa Amis t ad n ú -
mero 94 propios para numerosa fami l i a . 
Constan de sala, ante- ala, siete habi tacio-
nes, cocina y b a ñ o ; t u n e n todos los ser-
vicios á la moderna, y unos altos al fondo 
con cocina sala y 3 habitaciones y todos los 
d e m á s servicios y comodidades necesarias; 
todo e s t á pintado de nuevo. In formes en la 
nisma y en J u á r e z n ú m e r o 7, T e l é f o n o 1463. 
__3917 4-:i5 . . 
P A R A COMTSIONISTAS y comerciantes, 
en punto c é n t r i c o se a lqu i lan cuartos en 
los altos de L a m p a r i l l a 40. 
3868 4-14 
E¡Ñ~SAN L A Z A R O 10 frente al Prado, en 
el mejor punto de la Habana se a lqu i l a una 
hab:ilaci6n amueblada á hombres solos 6 




A todos los Socios 
de Febrero hayan 
sito cíe ret i rarse se 
guardos en Lampar! 





— i Qué 










e la Comisión de Rre-
po Clara que Carnot 
obrado ministro de 
'SE A L Q U I L A N dos e s p l é n d d i a s habi tacio-
nes con y sin muebles á precios mód icos . 
Son muy frescas. Luz 65, frente á Vi l legas 
á tina cuadra de los carr i tos i 
SS27 4^14 
SEItT C A B A L L E R I Z A S se a lqu i l an en»- un 
establo acabado do fabricar , todo á la mo-
d^nm. con local para algunos carros, Desam-
pc-rados 84 y 86 casi esquina á Compostela 
do tul é i n f o r m a r á n ó l lamando a l t e l é f o n o 
n ú m e r o 1063. 
3836 10-HMz 
E N OBISPO 36. p r imer piso ae a lqu i l a una 
sala con dos ventanas y balcones á la cali;' ' , 
inmejorable para oficina de cualquier i n -
dustr ia , bufete de Abogado ó gabinete do 
méd ico ' C dentista, punto lo m á s c é n t r i c o 
en la l iaban , entrada independiente y bue-
fonda 
4-14 i f o Ci 4-11 
mmm 
VIBORA, calle Lagueruela esquina Terce-
ra, se a lqui la una casa: tiene un al to a l fon-
do, muy vent i lada, puede alriuilarse toda 
6 separada. Tiene un buen pat io y todas las 
demáíj comodidades. I n f o r m a n en la ú l t i -
ma accesoria por Tercera, ó en Amis t ad 91, 
donde se a lqu i l a un cuarto. 
3851 4-14 
u n bai le qu< dio un opu-
cercanías, le 
) que la pre-
;andidato, el 
amigos hu-
r e r o s u c l e s p e c í i o 
j m i tes c u a n d o e n I 
S a d i C a r n o t fué el 
de l a R e p ú b l i c a . 
A l l e e r l a n o t i c i a 
i e s t u v o á p u n t o de i 
Ent re Teniente 
los e s p l é n d i d o s al 
r á n . 3S52 
jdor, cuatro, m a g n í ñ e a s habí 
: de mosaicos ó i n s t a l a c i ó n sa 
na. L a llave ai lado, y para 
SE ALQUIL. / 
¡ ndenond ien t e s . 
j r M u r a l l a se a lqu i l an 
en la misma inforrna-
8-14 
S centenes unos altos 
•ucción moderna; t i e -
; cuartos, cocina, ba-
L a ¡ lave en los ba-
4-14 
SAN L A Z A R O 204, a lqui lo A personas res-
petables, familia ú hombres solos, un de-
partamento y un cuarto aparte, con o sin 
muebles, vista y entrada por Malecón, en-
tre Galiano y San Nicolás . 
3727 s-1¿ 
L a hermosa é h ig i én i ca casa de San R a -
'ael 65 baios, compuesta de una gran sala 
y saleta, recibidor, cinco magníf icos cuar-
tos bajos y dos altos, un gran cuarto de 
baño con bañadera do mármol , dos inodo-
ros azotea y un muy hermoso patio con 
fuentes y peces. In formarán en los altos de 
la misma á todas horas. 
3646 
E N GUA.NABACOA se a lqu i l a l a casa 
quin ta M. Gómez 97, tiene agua de Ven-
to pisos de mosaico y var ios á r b o l e s f r u -
tales cerca del ' t r a n v í a ; en la casa del 
frente, n ú m e r o 68. e s t á la llave. 
3695 
SE A L Q U I L A 
¡le de Amis tad 
t ro cuartos, ino 
vic io sanitario, 
esquina Neptun 
1 piso a l to de la casa ca-
5 con sala, comedor, cua-
ros, duchas y todo el ser-
i l iave en la bodega de la 
I n f o r m a n eu Cárc lcnas 2, 
A, "altos á todas horas. 
_36S5 S'11 . 
GUANAEACOA se a lqu i l a la casa A r a n -
guren 58 v medio muy fresca y propia pa-
ra mucha" f a m i l i a : ticfne terraza a l frente. 
Informes C a s t a ñ e d o n ú m e r o 1 y M u r a l l a 
86, Habana. 
C. 833 ;6-lM» 
D E S E O saber de m i hermano L i n o .Iuwt¡. 
nit :ni , que hace poco t iempo supe que estiivo 
en et p u t b l o de Perico, rogándolo , á quienó» 
Jo conozcan que me digan si e s t á vivo & 
muerto. Casimiro Jus t in iani , Salad núrno-
ro GCK 3947 4-17 
UN ASIATICO buen cocinera á la^ espaí*i 
ño la y á la cr io l la , dosoa colocarse en casa 













A una cocinera que sepa "su 
le dan tros centenes y cuar-
rdes 13 y G. Vedado. 
_ 4-17 , ( 
ü R A de mediana edad, pe-
colocarse en casa par t icu lar 
n to : tiene referencias. Vi» 
4-17 i 
jardm, por ta l , 
medoi y o t ra 
calle de la Ros 
verse á todas 
ves en la bodei 
r á en A m a r g u 
3672 
a, hermosa casa, con amplio 
7 habitaciones, sala y ca-
icqueña en el fondo, en -a 
n ú m e r o 16. T u l i p á n . Puede 
oras e n c o n t r á n d o s e las 11a-
a do la esquina é in fo rma-
6-11 
U N ASIATICO cocinero en general desea' 
colocarse, en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to Zan'ja n ú m e r o 72, cuarto n ú m e r o 26. 
3961 • -4-17_ 
Ü r i a d o <ie m i m o . 
• R n Vi r tudes n ú m e r o 15, se sol ic i ta u n 
SE A L Q J L A N en 18 y 20 centenes los her-
mosos bajos y altos de Neptuno 74, entre 
San Nico i á s y Manrique. Informes en San 
N i c o l á s 42, T e l é f o n o 1001. 
3669 8-11 
Siendo condi 
buenos info i 
3960 
DESEA c< 
de criada d 
o b l i g a c i ó n j 
les 25. 
3965 
SE A L Q U I L A N en 15 cent 
de Escobar 18, con sala, sa! 
comedor corr ido al fondo y 
cocina, baño é instala 
llaves en el n ú m e r o 1 




SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n , en casa 
de f a m i l i a respetable, propia para hombre 
solo, con toda asistencia Galiano 95, altos. 
S6G6 8-11 
H A B I T A C I O N E S 
mo que sepa ¡r.u uuusacion. 
indispensaole que p r é s e n l a 
• 4-17 
•se tina joven peninsular 
nos; sabe cumpl i r con su 
muy fiel. I n í o r m a n Corra-
4-17 
"UNA cocinera peninsular desea colocar» 
; en establecimiento o casa pa r t i cu l a r : tie-
e recomendaciones. San J o a q u í n n ú m e r o 73, 




n ú m e r o 22. 
4-17 
D E S E A colocarse una i 
lar, con buena y abum 
su n i ñ a de 4 ines<?s y b 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 81, ct 
3964 
S E S O L I C I T A 
Se a lqu i lan altas 




H A B A N A 55, esquina íí EmpeilrMilt»; «Ho» 
de EJ I r i s , se a lqu i l an amplias habitaciones 
y departamentos, con b a l c ó n á la calk- y 
con todo el servic io; b a ñ o , t imbros y t e l é -
fono n ú m e r o 3320. Todos los t r a n v í a s pasan 
por la esquina. 
3577 8-10 
U n criado de manos de mediana edad y 
presente buenas referencias. Luz 85, altos. 
3966 1:̂ 7 -. 
UÑA JO V E N ' peninsular desea colocarsa 
de manejadora pava qsta ciudad; tiene quien 
la garantice. I n í o r m a n Monte 1, v idr ie ra . 
3U42 4-17 
UNA SRA. peninsular desea colocarse á% 
mnneiadora ó criacia ae manos; es formal 
y amable para los n iños , l leva a ñ o s en ( J u -
ba: tiene quien responda por ella é infor -
man en Zanja n ú m e r o 140A al lado del C»-
3944 17 
Casa grande, moderna y de esquina. SE 
A L Q U I L A . 
3576 8-10 
S E A L Q U l L A T a T c a s a calTeTfjTD^^edado 
Empedrado 9, informan á todas horas. 
8627 8-10 
SE A L Q U I L A la casa Cerro 641 de por-
tal, sala y saleta, 5 cuartos, comedor, pat io 
y t raspat io de losa por -tabla, nueva, con 
todas las comodidades. I n f o r m a n Cerro mi . 
_3604__ 8-10 
i A C A B A D A de cons t ru i r se a lqu i la l a boni-
ta casa de J. del Monte n ú m e r o 636, casi 
frente a l paradero, compuesta 'de sala, sa-
i leta, cuatro cuartos, un gran comed'u-. coci-
' na y todo su servicio á la moderna. Precio 
8 centenes. En la misma se a lqu i l an unos 
altos con 4 posesiones y todo su servicio 
completamente independiente; precio 6 cen-
tenes. I n f o r m a n en Reina 6. 
c i n c o anos 





toa sanit» ieis contt 
ví:í>aí>o 
ui la en la L í n e a inmedia ta á la 
del E l é c t r i c o , una casa c a p á z para 
f ami l i a ; se d á en m ó d i c o a lqui ler , 
rn ¡a misma 129 y su d u e ñ o Acosta 
4-14 
CENTENES se a lqu i l a un departa-
idependients, compuesto de dos ha-
é grandes muy hermosas, con ba l -
i callo. Solo se admiten personas 
DESEA colocarse una joven rucien VCJ I» 
da de E s p a ñ a con una n i ñ a de doce a ñ o s , de 
manejadoras ó criadas de manos. I n f o r m a n 
A g u i l a 114, cuarto n ú m e r » 11. 
89.41 4-17 
UN E s u a ñ o l de edad 40 a ñ o s y sin guin-
des pretensiones, desea celocarso do admi-
nistrcalor ó mayordomo en una í::isa q u e 
tenga buenas referencias; t a m b i é n se avie-
mata á todo lo que sus superiores le orde-
nen: e.s una bella persona y empicado 14 
ne á todo lo que sus superiores le orde-
de Los Tres Hermanos, Sol 8. 
ííjj.lt, 4-i7 
UNA "JOVEN de color d 
ra lavar á domici l io , e¡ 




Se a lqu i l a la casa calle 11 n ú m e r o 45, en-
t re 10 y 12, t i t i l a d a en la parte al ta , con 
ocho cuartos, b a ñ o é inodoros, propia para 
f a m i l i a acomodada. I n f o r m a n en el chalet 
de a l lado. 3530 8-5 
J K l e í r a n t e s i i a b i c u c i o s u 
Iqu i lan en A g u i l a 122, en 
4-14 
de l a 
y eailz 
p a r a i 
— L i 
I m p c r 
»rta. 
servicio de puentes 
sena. 
¡a de sa/lir de Dijpn 
'bre célebre. 
¿rio 'republicano. El 
eias y se dan; un£ 
Empedrado 7 5. 
:on puf 
i e r e s ai CASA E N E L VEDADO 
«ros B E P ü W M i s n m m 
üzn los Anuncios Francoses son las 
18, rus d¿ 'a Gr-ange-Satetitire, PARIS 
¡Curadas sin dolor y sin interrumpir 
ocupaciones por la CARNEGiNE 
USO FACÍL, RESULTADO ASEGUñAOO 
j R E M A N D E , Farmacémicoj 
10, r.du Prí-St-Ü>n vais París. 





S c o l l . 
leí Oc-rro 61 
una coemeri 
•man en lo: 
C. S2S 
rtsíeissysíiGíiiPiLiFiri 1U 
E s t a c a s a ba r e c i b i d o un g r á n d i o s o s u r t i d o 
de estas a c u a r e l a s ; se v e n d e n á 
8, 10, 15 Y 2 0 P E S O S . 
F i y M a r g a l l 6 3 , a n t s s Ó M s t o . 
26-lMz * 
a. O. en 




dos fami l ias y n 
I n f o r m a n Galiano 
S4G0 
" V o o l - s i c 3 L o 
Se a lqu i la ¡a boni ta casa de esquina 
y M . Propia para personas de gusto, 
puedo ver á todas horas y las llaves en 
Bodega, de enfrente. Para m á s pormeno 
en la ¿ ' ' e r re te r ía L a Castellana, Compoat 
114. T e l é f o n o 704. 
3340 •- 13-311 
DE P I E R N A S 
U L C E R A S , V A R I C E S 
Comezones 
^ E M P E I N E S 
Llaoss üecualtiaiernatnralBia 
««siifu.; - coiao iiicunbles 
Alivio inmsdiato j Cura 
c¡6n segura ton 




DE ORO y PLATA 
MSLLAHES DE CERTIFICADOS DE C0HACIONES 
C. DEPEMSIER, FarsiacóMico ci Rouen (Frioda) 
En la Habana: Viuda de J . S A R R A é Hijo 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
66 9 J 
C I G A R R O S 
1M2 
i i i i í l i i i i - H í j i l j l 
Ari tmét i ca Mercantil, Teneduría de libros. 
Caligrafía, Mecanograf ía , Ortografía, I n -
g l é s , Alemán, Español , Francés , "Sistema 
Berlitz". Traducciones de todos ios idiomas. 
Precio módico. 
313o 15-29F 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene l a señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Kefugio 4. 
3o4b 26-8MZ 
10 YOD SPEAK ENGLISH? 
S i no, p u e d e V . a p r e n d e r l o e u po-
co t i e m p o y p o r poco d i n e r o en 
B I B L I O T E C A P. 
de 100 volú'mé'ens, 
castellano. S100 ] 
los contiene $125. 
horas. 
3833 
P A R A hacer fio 
buen sur t ido de i 
clase muy buena. 
3S44 
i) j o j oro 
n ( . . onntos 
a á Mura l l a . 
can peu-t 
ñ e r o 14 
íixla, comedor, cocina, b a ñ o y estufa de gas 
La l lave al lado, Sra. Agramonte . 
5201 16-1M 
esta casa para cstabl 
ojarse á fln de mes. . 
46, br. Puig , de 2 á i 
l í e a l i z a c i ó n ú e l i b r o s 
Mas d 
na, L'ei 
10 mas. tíi 
8-12 





A u i a r a i l r a tu'í 
de 10 á 
s de esta 
i para es-
I n f o r m a n 
, en cin? 
ia L a L i -
4-13 
r P 
8 - n 
Se a lqu i l a l a casa calle 11 m í m e r o 45, en-
tre 10 y V¿, si tuada en ¡ a pa r le al ta, con 
ocho cuartos, b a ñ o 6 inudoros, propia para 
f ami l i a acomodada. I n f o r m a n en el chalet 
V E D A D O : á la entrada y en lo mas p i n -
toresco de la loma, se a lqu i l an dos casas 
acabadas de fabr ica r con todas las como-
didades, hay t e l é f o n o . Calle N esquinu á 19 
3785 l ó - i S M a 
BEKNAZA NUM. 30 
O F L A N G ü A U S i 
A M A J R G Ü l i A , 7Í5, a l tos , 
H O R A S D E O M C 1 N A : — 3 á 11 
A . M . , 1 á li y tí á 9 F , M . 
c 1031 365-14 Mv 
bien de su propia i n i c i a t i va . Especia 
para hernias de d i f íc i l c o n t e n c i ó n . i<«j 
HKUÍ;LCS do Glcu i i rd para ev'tntracioncs 
teruptos, r i ñ ' j n e s movibles, para duspuí 
las operaciones de Apt-ndici t is , Ü v a r i o n 
Histeroctomia, e l e , etc. C u r a rutilo;! 
las hernias. Toma medidas v moldes 
pedir piernas y brazos art if lciales de lo . 
jores fabricantes de P a r í s . Obrapia atí, 
u a n á . 
3035 a l t . 15-
hombres 
t'on bal-
sllos. E n 
8-11 
A M A R G U R A 4 3 
Casa acabada de í á b r l c a r . Se a lqu i l a todo 
ó parte del piso p r inc ipa l . 'iHn «-l mismo, i u -
S E A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
•so de l a casa de la calle de A g u i a r 112, 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos b a ñ o s (en cada piso) cuarto 
para criados y o t ro para planchar . In fo r -
m a r á n A m a r g u r a 13. 
1569 52-31E 
Agencia " L a P r i i e r a [le A p í a r ' 




l l y /13. te 
3047 
)uede confiar sus 
al necesiten, lo 
casas pa r t i cu la -
e la Is la . O ' l l e i -
ViLLA 26-27P 
AGENCIA OE GBIAOOS YIRÁBÁMOOBES 
Dependienti toda clase de comercio 
An 1 mas 
2Sf>Í¡ 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
a sido durante algunos años prote-
las escuelas de los Estados Unidos, 
algunas clases poniue tiene algu-
is üesocupadas . Dirigirse á Miss H. 
26-25F 
i l a - | 
7Mz 
E . Murena. Dec iao Electricista, construc-
toi e lu8Lai«>dür «ae para-rayoa Bisioma mt>-
I (iecno a eaiüu'.oi, poivunuea, lor/ub, ^axxte»' 
I ues y buques;, ¿arantiiíanu 'o su mstauiciOn 
: y nijiteiiaies.—jLuj^aiavjiuiití.s loa mi.>aio», 
i siendo recpnociUob v j>x-ut̂ tdiuijs ct.>;i el a^arft-
ÍO i ja .a mayor aurant ía . iunta iac ión du tiai-
wres éléytricod Cuadros indicadores), tubo* 
acúst icos , i íneao t e l e fón icas por toda la laiv 
Reparaciones de toda ciase üo aparatos aei 
ramo «iéctríco. Se garantizan toaos ioa tra-
bajos.-— Callejón ae Espada nüm. 
C. 822 26-lMz 
P E l N A D O i i A . — Hace peinados á la úl t ima 
mocía osyecialidad en ondulaciones, peina-
dos muy elegantes para los bailes, teatros 
y paseos, rio peina á domicilio y en su sa lón; 
admite abonos. Es tre l la 87 entre Manrique 
y Campanario. 
2S35 26-22P 
Dir ig ido por un Sacerdote. Para informe» 
en jViuralla 18 y medio. 
67- 7S.14B 
I i l l s 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de «frecer á su uurnerosa 
clientela unas ondulaciones que- üciuí no ae 
conocen, de mi propiedad. Esnecialldad en 
tintes y peinados para bodas, teatros y 
bailes; también tiene crepé de r.odos colorub, 
se ofrece e;i sa sa lón O'Keilly 57. Te léfono 
ñúmoru 3238 
2589 23-1SF 
SE A L Q U I L A la bonita casa Neptuno 131, 
casi esq. á Leal tad, de al tos y bajos, estos 
ú l t i m o s ¡ndcpencutntcs ; la liase en la joye-
r í a de la esuqina y su d u e ñ o en l l á b a n a 
92, por el día . 
399S 4.17 
SE A L Q U I L A en la calzada dé Í a \ K é l n b 
ran c r 
3999 
¡ ü J O ! — C o m o ^angra 
Se a lqu i lan dos habitaciones y cocina, t o -
do unido en $15.90 oro y t a m b i é n se vende 
un carro cubierto, de 4 ruedas, i n f o r m a r á n 
san Ignacio 90. 
S75B S-12 
tono numero o t o - . 
31G6 26-1 
DESEA colocarse una peninsular aclima^ 
tada en el pa í s , pa r¿ . cocinera ó para ser-
v i r á un m a t r i m o n i o :sueldo 3 centenes y 
ropa l impia , durmiendo en el acomodo. Cam-
panario 110. 
3974 4-17 
Curados por los CIGARRILLOS £ 0 B&ll%. 
\ a « /POLVO C w r l u 
¡Opre8ioneB,To6,R6uinaa,Neur«lgl¡»'-
Touís?irra.2'CijiU.-flajeí:2í.rSHi7»rs.r»»ió tki¿ie ata Fiema, eobre etda. ítiitmllo. 
S A N T A L M 0 N A L 
Mecomendado por los Médicos 
más notables. 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , F r o s t a t i s , H e m a t u y i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de l a 
V e j i g a y de los R i ñ c n e s . 
ícraloriss P.SOWAL, WANOY (FRANCIA)., 
A e 
y Gris.: c a á d « GWbert 
I Proáuctoo vfirflMieroa íácÜEaeate toí,er8u9«| 
por el astdísiNUíj y los t:;i«»&tn©a. 
ExSJ/rRCQ leí Plrnim <i»l 
^ KT©?SÍS??.Ty tí» S B S S y " M i s Y s hr&utti». 
Prescritos pvr loa pfüfíTrea ntitíicos. 
V E D A D O calle Quinta n ú m e r o 20 esouina 
á ü , se a lqu i l a en 14 centenes una hermosa 
casa con sala,, comedor, 7 cuartos, b a ñ o é 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia , i n f o r m a r á n en la mis-
ma. 390L: 15-15My. 
SE A L Q U I L A el a l to de Quiroga 5, casi 
e: quina, a la Calzada de J e s ú s del Monte, en 
lo m á s . a l t o y seco de l a loma de la I g l e -
sia, con tres Habitaciones, sala, saleta y ser-
vicio completo. I n f o r m a n en el bajo. 
3905 4-15 
M O N S E R R A T E N - 2 - / U 
1 A una cuadra del Parque Central . Se a l -
I qu i la j i magnificas habitaciones y departa- ¡ 
i i non íb s para f ami l i a s ; todos con b a l c ó n á la 1 
I calle y pisos ele marmol. Servicio esmera-
I do, baño y entrada á todas horas. Casas de 
respeto. 3754 8-12 
una magníf ica casa en el mt 
de g r a o ap'a'rieiie.ia se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s , comi-da, c o n b a l c ó n 
nos bajos propio; 
liento, garage ó 
i; Monserrate 2A. 
SK AtiQUILAN»1 
para a lmacén , estable- | 
cualquiera otra mdus- I 
(Sellos pilulares) 
progresivamente en pocas semanas. 
E s el Específico por HUzícelencia de la 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo 
Sin acc ión nociva sobro el Coraj tón , el Er.tómHsro, los 
aUiVones. No aeja arra las . Conviene á hmbos sexos. 
LABon.DUBOiS-L.ALEUF.V.Rue Jadin. PARIS (Francs). 
y en tocias las buenas íiolicss. 
ta-d 1̂ 0 rea d'e Keina. 
S E " A L Q U I L ^ " 
4-15 
T A ií J E T A S 







E i . quince cen.tene.3 la o^paeiosa y ven-
tilada casa calle. Trocadero n ú m e r o 89. Es-
t£ ninlada do nuevo y con todcs los ser-
Compositor y afinador de pianos. Apa i 
tarto 1011. T e l é f o n o 3062. 
3590 13.-10Mz 
los Hitos de.' la casa San 
i-OTiruel numero 133, entre iOoCooar y Ger-
I vasio. tiene gran sala, saleta, seis cuartos 
conaetlor, ])atio al fondo, servicios de baño 
y tros inodoros; toda forrada ue azulejos 
'hasta el ultimo r incón: la llave en los bajos 
• -• te lé fono número 1257. 
,¿Jh'*} X ~ s-i-s 
1 S E A L Q U I L A N ¡os altos "de la éasa Cai -
i ;.-'!.. o<í ia Peina n ú m e r o 181, esquina ú 
Escobar son acabados de fabricar v tielteu 
| cuantas comodidades pueda desear una lar-
| g:^ f a m i l i a de gust^: '.a llave y m á s in for -
mes en la misma, tercer pise izquierda, te-
léfon ••> 125 í. 
3730 g-12 
Contra MEURASTEN ;A , ABATIHttKWT© m « r a } ó «Isleo, AfíEP'JiA, ZLñ&lZEZk 
COWVAlLECEKCCAj ATOHEA íS5 OAa,Jfi3»33, 
"MR. 
IProinioíá M í ^ y o r e s ' 
D i p i o m a s ele Ifoncf 
P O O C R O S O S R F . G f J M E H A O C H E S , Q U I N T U P L . t Q A N O r j t - A 
Venía al por (Víayor : V ' - A . G J t l l ? J Í t 0 3 S r , Va .-:.•;:< 
Woda.LVtí: úo -Píaír» j 
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ORGANIZATION OF LABOR 
I n its editorial in Spanish this 
morning the D I A R I O commcnts 
upon the defeat of the executive 
icommittee of the Federation of La-
hor which eallcd a strike against 
the w i l l of the majority of eigar-
makers and has had the pleasure of 
sceing the faetones open again, in 
definaee of its authority, which was 
assumed and not vested in that com-
mittee by the men over which the 
Éjommittee neverthelcss attempted to 
«xert despotic power. 
The editorial urges the working-
men of Cuba to organizo themselves, 
to the benefit of their interests, but 
to so build up their organization 
of individuáis into shops, shops into 
guilds and guilds into a real Fede-
ration, that the mechanism of the 
organization shall respond to the 
desires and the needs of its compo-
jient elements. A n organization that 
really worked out the good of the 
laiboring men as they. and not the 
demagogues who exploit them, see 
;5t, would be a menace to nobody, at 
.ar wi th no interests. but, o:i i ' i 
other hand, a potent factor, in the 
•up building of this republic. 
A T T R A C T I V E DISPLAYS 
The main retail streets of Havana 
were unuBually crowded last night. 
Carriages were bloeked on Obispo. 
The attraction was the display of 
handsome show windows. in compe-
t i t ion for the prize for the best of-
fered by the Commission on the 
Winter Season. On San Rafael 
there were some artistic decorations. 
The Queen of the. €arnival and her 
maids were ont. looking over the 
varions stores. Le Princeps opened 
wi th grand eelat. 
TO A R R I V E TODAY 
Editor Rivero of the DIARIO has 
reecived a letter from Sr. de Ar-
mas, dated at Port au Prince, the 
l l t h instant. Mr. de Armas was 
oven then terminating bis mission 
there and planned to leave for Ha-
vana immediately. He is fu l ly ex-
peeted to reaeh here today unless 
the latest eomplications in Nord 
Alexis's troubled republic interfered 
wi th his arran'gements. 
MES, BATES A T HOME 
General and Mrs. A. E. Bates are 
guests of Oovernor Magoon at the 
Paiai.-e and w i l l remain about a 
month. Mrs. Bates w i l l be at homo 
to her friends Thursday, afternoon, 
the 19th, at 5:00 p. m." 
T H E FAMOÜS SUIT 
l i T S A I E T E 1 P S I S 
JAPAS'S GAME OF DIPIOHACY 
Barón Takahira in Notable Address 
Says Japan Orderly Progress 
and Peace. 
A ORARIAN LEAGUE'S PETITION 
Li t t l e Chance of Action on Sugar 
Men's Address to House of 
Representatives. 
B y Associa ted Press. 
Washington. March 16.—The Su-
prema Court has decided adversely 
on the elaim of the Countess of Bue-
na Vista against General Brooke 
who while mil i tary governor of Cu-
ba revoked the lieense by which 
she received certain revenues from 
the Havana slaughter house. She 
claimed $250.000 damages. 
T A F T TO THE END 
Cincinnati. O.. March 10.—"Taft 
first. last, and al l the t ime," was 
the form of indorsement adopted 
to-day by the Republican Congres-
sional Convention of the First and 
Seconds Districts in Secretary Tat't's 
home city. In the First District 
George B. Cox and Julius Fie i se h-
mann were named as delegates. and 
in the Second District Wade Ellis 
and John Dornette, j r . August Herr-
man. a well known baseball man, is 
one of the al térnales in the First 
District. 
PRINOS E X P E L L E D 
Hamburg, Mar. 10.—Prince Ludwig 
Menelik of Abyssinia has been -x-
pelled from Germany as an undesi-
rable foreigner. The prince is a near 
relative of the K ing of Abyssinia. 
He was born at Addis Abeba. and 
for a long time be has been making 
unsuccessful efforts to organize com-
panies for the exploitation of mi-
nes, rubber. and cotton in the king-
dom of his relative. He has been 
í h a r g e d repeatedly wi th drunken-
ness and disorderly conduct in va-
rions parts of Germany. He has al-
ready been expelled from Saxony. 
rom our speciai correspondent) 
Washington. March 11.—It is 
highly improbable that Congress w i l l 
pay any heed at this time to the 
plea of the sugar producers of Cu-
ba that the import duties on their 
product be reduced. The temper of 
the lawmakers is against any pre-
sen! reductioii of the tariff . Secreta-
ry Taft and President Roosevelt 
have been t ry ing for a good many 
years to got 'Congress to reduce the 
import duties on sugar and tobáceo 
coming from the Philippines, but 
without success. I t is not l ikely that 
where the entire influence of Pres-
ident Rooseyelt's administration has 
preved ineffective that the Cuban 
sugar planters w i l l be successful. 
Here is the eomment of the Wash-
ington Post on the petition of the 
Agrarian Leaguc of Cuba, which 
was recently submitted to Congress. 
'"The sugar producers of Cuba, 
having failed to get any benef;t 
from reciprocity, are asking for 
more. They say the sugar trust 
is getting the benefit of the 20 per 
eont recVjction under the Dingley 
ratos—JI ifaet that was perfectly ap-
paront u'hen the treaty was under 
cMnsirtcjraíion. The treaty should not 
have been ratified. but through Pres-
ident Roosevelt's loyal adberenee to 
what he» regarded as a moral obli-
gation lacurred by his predecessor 
i t was pwshed through the Senate. 
The effeet of the treaty is thus 
described by the Agrarian Leagua 
of Cuba in its petition to Congress 
for assistance: 
" 'Our mercantile relations wi th 
Europe being terminated, especially 
wi th England, in connection wi th su-
gar, for several years the United Sta-
tes has become our only consuming 
market. However, our sugar does 
not go direct to ihe consumers of 
the American public, but to refine-
ries, which belong to powerful ag-
gregations of capital, and these do 
not pay for sugar the current valué 
which i t attains in the controlling 
markets of the world, but an in-
ferior price, enabling them to ab-
sorb the roduetion, thus totally dc-
priving us of the small advantage 
which was conceded by the treaty. ' 
" N o w the Cuban sugar planters 
and landed proprietors generally are 
asking for stil l further reduction of 
duties, in order that they may reap 
a l i t t le benefit after the trust has 
taken its share. They would welco-
me annexation. wi th attendant free 
trade. but they do not see the road 
elear to that happy consummation. 
At the samo time, they predict ÍJiat 
if the United States withdraws from 
Cuba another reign of extravagance 
and eventual revolution w i l l follow, 
which w i l l compel another inter-
vention. This. in the opinión of The 
Post, is a perfectly aeeurate predic-
tion. The duty of the United States 
is very plain. I t should annex Cu-
ba, and have done wi th the non-
sense of an independent republic 
mismanaged and Avrecked by a pco-
ple that is incapable of self-govern-
ment. 
' 'The Cuban reciprocity fiasco 
onghí to help those emotional souls 
who ycárn for ' similar concessions 
to the downtrodden sugar produc-
ers of the Philippines. The Philip-
pine sugar. like the Cuban, is unre-
finecl. 11' the duty were reduced. 
the benefit would go straight into 
the pocket of the trust. Theoretical-1 
ly. the Philippine planters would 
profi t by the generosity of the Unit- ¡ 
ed States, but in fact they Avould i 
not get a cent more for their sugar. | 
The trust would get sugar into this 
country a l i t t le cheaper, and that 
is all. The Fil ipino who raises su-
gar and the American consumer 
would receive and pay just as much 
as at present. no more and no less. 
A reduction in the tar i f f would me-
rely be a gift from the Treasury 
to the sugar t rus t . " 
There is much talk in Congress 
now among the Republicans of be- ¡ 
ginning a general revisión of the i 
t a r i f f at a speeial session to be held 
immediately after the inauguration 
of the next President in March 1909. 
The proposal is discussed of offer-
ing in the House a resolution authi-
rizing the Ways and Means Commit-
tee to take testimony and gather 
data during the coming summer wi th 
this enel in view. Many persons 
however, do not take this discus-
sion seriously. but conceive i t to 
UNA JOVEN peninsular, muy bien reco-
mendada, desea colocarse para criada de 
manos ó manejadora. I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 
n ú m e r o 127, altos. 
3957 4-17 
U N A cocinera peninsular que sabe bien 
BU oficio, desea colocarse en casa de comer-
cio ó pa r t i cu la r . D a r á referencias. No duer-
me en la co locac ión n i se coloca por muy 
poquito sueldo. Apodaca 38. 
3951 4-17 
BE SOLICITA una criada para el servicio 
fle mano que sea honrada y trabaje bien: 
Be desea de1 color: sueldo 2 centenes y ro -
pa l impia . I n f o r m a r á n en Prado 20. 
3987. 4-17 
SE SOLICITA una cocinera dn Santa Cla-
ra n ú m e r o 24, altos. 
3993 - 4-17 
SE S O L I C I T A N una cocinera y una c r ia -
da de manos para corta f a m i l i a : tiene que 
fregar los pisos. Sueldo doce pesos á cada 
una. I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 4 y medio. A l -
m a c é n . 
3995 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
lie criada ó de manejadora; es c a r i ñ o s a y 
fina; ie gustan mucho los n iños , na >h¡ m u -
cha íórni í iLóiu! > d á r a z ó n de las casas 
donde s i rv ió . N > hact- mandados y j iana 
buen sueldo. I n f o r m a r á n Inqu is idor 29. 
400!) 4-17 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos: una prefiere l i m -
pieza de habitaciones y no t ienen incon-
veniente eu sal i r de l a ciudad. Santa Ciara 
n ú m e r o 41, accesoria E. 
êd-! ___4:Í 7_ 
' DESEA colocarse una cocinera peninsular 
hien en establecimiento ó casa par t icu la r . 
Reina n ú m e r o 5, 
4004 4-17 
SE SOLICITA una buena cocinera blanca, 
con referencias. No se permi te sacar comi-




Un peninsular se ofrece para i m p r i m i r . 
Informes .Séptima n ú m e r o 91 altos, por Pa-
^eo. Vedado. 
4007 . . • ^ 4.]7 DV, peninsular desea colocarse de criada de manos ó manejadora. Es cum-
pl idora en su deber y tiene buenos in fo r -
mes de las casas donde ha servido. I n f o r -
mes B t rnaza 5!) altos. 
3977 4-17 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
dependiente en una bodega. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes C P e i l l y 72. 
3979 4-17 
i r desea colocarse de cr iada 
mpl idora en su deber y t l e -




P A R A cr iandera se ofrece una s e ñ o r a de 
buena y abundante leche y de buena salud. 
I m o o n d r á n San J o s é 46. 
3980 ' 4-17 
¡V.'-Nun cocinero ó cocinera de 
traer recomendaciones. L í n e a 
4-17 
Se sol ic i ta uno, blanco que sea l imp io en 
eu persona para criado. Sueldo 3 luises y 
ropa l imp ia , ¿¡alida cada 8 d í a s . Empedrado 
n ú m e r o 15. 3982 4-17 
DESEA colocarse una s e ñ o r a peninsular 
de cocinera, en establecimiento 6 casa par-
t i cu l a r ; sabe su ob l igac ión , San Rafael 141 
y medio. 
3988 4-17 
Se SOLICITA una joven para criada de 
mano que e s t é bien recomendada y sepa 
coser bien. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia' . Cerro 547. 
4014 4-17 
SE SOLICITA por meses una joven que 
sepa cor ta r y coser con p e r f e c c i ó n y e s t é 
bien recomendada. Cerro 547. 
4014 4-17 
UNA C R I A N D E R A de mes y medio desea 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante: tiene su n i ñ o que se puede ver en e l 
Vedado, calle 25 n ú m e r o 53, entre D y E. 
4018 4-17 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse dé criadas de mano, ó manejadoras: 
saben coser á mano y á m á q u i n a . I n f o r -
m a r á n Draprones y Zulueta, Kiosco. 
3971 b 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una para cocinera, que v á al Vedado y no 
i n e r m e en la- colocación , y la o t ra de cr iada 
^e manos ó maneiadora: ambas tienen re-
comendaciones. A g u i l a n ú m e r o 116, cuar to 
n ú m e r o 2 
3972 - 4.!: 
, ?E SOLICITA una criada de mano penin-
^í . / "í116 sepa cumpl i r su o b l i g a c i ó n : suel-
3 m i pa nmp a, . 0 ¿6o. 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada para la cocina y para ayu-
dar a l servicio de una casa, con referencias. 
Teniente Rey 59, altos. 
3969 4-17 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora; sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n Corrales 40, por Facto-
ría^ 3970 4-17 
U N C R I A D O de manos que ha servido á 
d is t inguidas fami l ias de esta capital , y de 
las que tiene inmejorables referencias, de-
sea colocarse. I n f o r m a n Animas esquina 
Agu i l a , f r u t e r í a y en 10 n ú m e r o 9, Vedado. 
4012 4-17 
SÉ DESEA comprar una buena botica en 
esta ciudad. D i r i g i r s e á C. Morales, Berna-
za n ú m e r o 36. 
3873 4-14 
E N L A C A L L E 4 n ú m e r o 25, entre 13 y 15, 
r.e sol ici ta , para un ma t r imon io y un n iño , 
una buena criada de mano peninsular de 
toda fo rmal idad que no sea rec ién l legada 
y que tenga buenas referencias. Sueldo 3 
centenes y ropa l imp ia . 
3895 4-15 
UNA C R I A N D E R A peninsular de un mes 
desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante: tiene su n iño . Carmen n ú m e r o 
seis. 
3894 4-15 
DESEA colocarse una buena lavandera 
para l avar en casa par t i cu la r . Ayun tamien to 
n ú m e r o 18. \Cerro. 
3890 4-15 
díRO mmi ot mmmi 
de Mariano GulIejiO 
Fac i l i t o á las fami l ias toda clase de s i r -
vientes con referencias. A l comercio, depen-
dientes de todos giros. A los Hoteles y fon -
das, cocineros, camareros y cuanto personal 
necesiten. Se sirve á todos los puntos de l a 
Isla. Habana IOS. 
T e l é f o n o 308. 3898 . 4-lo 
SE N E C E S I T A en. Calzada del Cerro n ú -
mero 478 un criado de manos que sepa su 




Se so l ic i ta en A m a r g u r a 59. 
3910 4-15 
U N J O V E N d e s e a r í a un maestro para que 
le e n s e ñ a r a la lengua inglesa; desde las^6 á 
8 p. m. D i r í j a n s e en Aguacate 136. B. J. C. 
3909 4-:lil 
SE DESEA saber la residencia en esta 
ciudad, ó donde se halle, de Manuel Salga-
do y S a n t á s , de Orense; lo solocita su her-
mano, en Santa Clara n ú m e r o 16, fonda L a 
Palma. . 
8907 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada de manos, blanca, que sea 
t rabajadora y presente buenas referencias. 
T a m b i é n se necesita una mujer viuda, 
fuerte, para cuidar un s e ñ o r que tiene pa-
r á l i s i s . H a de tener cincuenta a ñ o s y ser 
fuerte. Se prefiere e s p a ñ o l a , que tenga bue-
nas recomendaciones. Calle 7 esquina á 12, 
Vedado, casa del Sr. D o m í n g u e z . 
3903 4-15 
PROFESORA se sol ic i ta una para dos n i -
ños de 8 y 6 a ñ o s en punto de campo á me-
dia hora de la Habana; c o m u n i c a c i ó n cons-
tante por f e r r o c a r r i l y Calzada. D i r í j a s e á 
M . Dentz, Apar tado 251. Habana. 
3940 5-15 
U N COCHERO se sol ic i ta en Te jad i l lo n ú -
mero 45, Es para un méd ico . Tiene que po-
ner el coche por la m a ñ a n a y tarde. Suel-
do cuatro centenes, casa y comida. H a de 
tener buenas referencias. 
3937 4-15 
U N A JOVEN pennisular desea colocarse 
de cocinera; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. I n f o r m a r á n en Monserrate n ú -
mero Í23, altos. 
3933 4-15 
U N JOVEN e s p a ñ o l desea colocarse como 
mozo de comedor, siendo entendido en este 
ramo, pues ha viajado sirviendoen dicho 
puesto en las principales capitales europeas, 
t a m b i é n sirve para servicio pa r t i cu l a r de 
cabalelros. I n f o r m a r á n Monserrate 95 á to -
das horas. 3924 4-15 
SE SOLICITA 
Una criada que t r a iga referencias. Oficios 
62. entrada por, Sol de 8 á 2. 
3923 4-15 
DOS M U C H A C H A S peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadora, 
son formales y p r á c t i c a s en el servicio. I n -
forman calle 10 n ú m e r o 13. A todas horas, 
entre 11 v 13, calle 10. 
3S22 4-1* 
U N A buena cr iada de mano blanca que 
sepa su o b l i g a c i ó n y tenga buenas recomen-
daciones; se sol ic i ta en Carlos I I I 219, altos. 
3896 4-lt> 
PARR E L VEDADO 
Se sol ic i ta una cocinera y repostera que 
entienda su oficio y sepa cocinar á la f r an -
cesa y á l a c r io l l a . 
Las compras se hacen en casa. Sueldo 
cuat ro centenes. I n f o r m a r á n Oficios 18 altos 
de 2 á 5 de la tarde. 
3921 4-15 
(be a plan to forestall Demoeratic 
attack during the coming campaign. 
Barón Takahira. the Japanese am-
bassador at Washington, made a no-
table speech in New York last night 
at a great banquet given ' in his 
honor by the Japan Society. I n 'his 
ta lk Barón Takahira recalled a 
speech he made at Philadelphia five 
years ago on the position of Japan 
in the far East, and said: 
" I remember I said then, among 
other things. that 'the sincere desire 
of the Japapese government and peo-
pie was to have all nei-ghboring 
countries realize that mutual intc-
rest can best be promoted by the 
maintenance of peace, the promo.-
tion of commeree and industry. and 
the strengthening of the ties of in-
terdependence. I t is not meant by 
this that a race coalition should 
ibe formed hostile to the. interest of 
other countries. M y meaning sim-
ply is that a country to be t ru ly . 
prospero us should have peaceful and 
prosperous neighbors. That natural-
ly leads to interdependence, not poli-
tically, but socially and commer-
c i all y, and establishes the surest gua-
rantee of peace to all concerned.' 
"To-day. five years since the 
delivery of my address just refer-
red to, I do not see any reason for 
modifying what I said then. The on-
ly difference you may have noticed 
in the position of Japan is that, 
instead oí forming a race coalition 
with our noighboring countries, as 
i t was then suspected in some quart-
ers. Japan has entered into a trea-
ty of political interdependence wi th 
a nation of your kindred race, and 
of the same creed, I mean, of cour-
se, Great Bri ta in, our honored ally. 
But this treaty was concluded pure-
ly and simply to secure the peace 
and, therefore, the prosperity of 
the far East. I t has no ulterior 
motives against any nation, much 
less against the United States, w i t h 
whom we have the histórica,! rela-
tions of friendship and sympathy 
invariably maintained since the be-
ginning of our diplomatic inter-
course. 
" I n spite of all that, I have heard 
quite often some inquines made in 
certain quarters, as to the extent 
of applicability of that treaty in 
case of a conflict between the 
United States and Japan. I am, ^ of 
course, not in a position to define 
the scope of that compact, but I 
can assure you that we never had 
any thought of making even mere 
inquines on such a subject. We are 
perfectly satisfied wi th the real ob-
ject of that treaty, which is, as I 
said before, of an entirely pacific 
nature." 
Japan has no compact of like 
11 
nature wi th the United States^ the 
Ambassador added, but her friend-
ship has been always so cordial that 
some one called rt the "unwnitten 
alliance." He then touched upon the 
recent agitation regarding the im-
migration question, concluding as 
follows:, 
" I am now pleased to be áible to 
say that, while we have to maintain 
our rights in al l respeets. there are 
now between the United States and 
Japan no questions of any magni-
tude likely to remain unsettled much 
longer. This is the result of the 
exertion of such friendly sentiment 
between the two governments as I 
have just mentioned, and I ara 
f i rmly convinced that i f there are 
aray other questions that may arisa 
hereafter to oceupy the minds of the 
public men of the two countries, i t 
w i l l be that sincerity of friendship 
that w i l l exercise its power to bring 
abont their satisfactory conclusión. 
"Gentlemen, there is no art ra our 
game of diplomacy. I t is the sinceri-
t y of friendship that w i l l not only 
adjiist any diffi-culties that may arise 
belween us, but leacl us to march 
on the path of progress for the 
development of our common in t f . 
rests. Believe me, therefore. whf 
I say that in our game of diploma-
my trump is hearts." 
- A f t e r the Ambassador had eC*? 
cluded his prepared address, he made 
a few remarks on the part that 
President Eoosevelt had taken in 
bringing about peace between Ja-
pan and Russia. He said: 
"The reference of your President 
to the Portsmouth treaty reminds 
me of that great debt we owc to 
the United States. When peace was 
declared some of my people in Ja-
pan did not like the terms. and they 
expressed themselves in a very grave 
i manner because of the saerifices of 
the fathers, husbands, and brothers 
in the great war which was closed 
by that peace. Maybefthey were not 
to be blamed. 
"When I went home to Japan two 
years, ago, some of the men who 
were aecused of inciting the protests 
were st i l l in prison, but they were 
subsequently released, and one of 
them carne to me and shook me by 
the hanel w i th fervor and said that 
he believed that the Japanese peace 
envoys had done the best they could. 
Now I am ful ly convinced that 
manity of your great President in 
my country but appreciates the hu-
manity of your great Presidente in 
bringing that war to á cióse. I am 
only repeating the voice of the whole 
civilized world when I say that 
praise of Mr. Roosevelt for his great 
humanity was everywhere general." 
Edward Lowry. 
SE SOLICITA una agente para asunto' co-
mercial . Habana 89, de 8 y media á 10 p. m. 
Preguntar por A. M a r t í n . 
3877 4-14 
SE SOLICITA un oficial dulcero con p r á c -
t ica de horno. Sueldo veinte pesos. Dulce-
ría O'Uei l ly 48, 
3876 4-14 
T 0 D Á P E R S O N A 
OE AMBOS SEXOS 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera, á la e s p a ñ o l a y á la c r io l l a : t i e -
ne buenas referencias prefiriendo casa de 
cor ta f a m i l i a y de moral idad. Aguacate 
n ú m e r o 136. 
3879 4-14 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de de-
pendiente de a l m a c é n 6 un H o t e l ; sirve 
para d e s e m p e ñ a r toda clase de trabajos. I n -
f o r m a r á n Arsenal n ú m e r o 44, bodega. 
3912 4-15 
U N JOVEN españo l , sin pretensiones, de-
sea colocarse en una casa de comercio, de 
dependiente ó corredor. Habla f r a n c é s . D i -
r e c c i ó n : F . Calafell , Cuna B, Restaurant. 
3911 15-15MZ 
U N M A T R I M O N I O sin hijos desea co-
locarse, j u n t o si puede ser. ella de criada 
de manos y él para trabajos que le per-
m i t a n tocar la ga i t a gal lega por la noche. 
Revi l lag igedo n ú m e r o 87. 
3835 4-14 
MONSERRATE 145, PRIMER PISO 
Se desea una criada para la cocina y 
d e m á s quehaceres de la casa, 
3831 4-14 
U N A COCINERA peninsular desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: 
sabe bien su o b l i g a c i ó n y es aseada. Agua -
cate n ú m e r o 82. 
3829 4-14 
BUENA C R I A N D E R A " 
Para que las madres y los m é d i c o s es-
cojan, las hay siempre en Consulado 128 
casa del Dr . T r é m o l s . 
S8S1 8-t4 
U N A SRA. de mediana edad, peninsular, 
desea colocarse con una f a m i l i a de mora-
l idad para criada de manos. T a m b i é n en-
t ien de cocina, pudiendo serv i r un m a t r i -
monio solo. I n f o r m a n San L á z a r o 18. 
3883 4-3 4 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse ó pa-
ra cocinera 6 cr iada de manos: tiene quien 
responda por su conducta. Revi l lagigedo 
n ú m e r o 21. 
3884 4-14 
Se s o ü c i t i. pava w, ma t r imon io Calle 
15 n ú m e r o 63, entre A y Paseo. Vedado, 
buen sueldo. 
3887 4-14 
SE SOLICITA un criado de mano que se-
pa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y que tenga 
quien lo garantice. I n f o r m a n Amis t ad 59. 
3888 4-14 
SE SOLICITA en M u r a l l a 74 altos, en t ra-
da por Vil legas , una muchacha de 14 á 16 
a ñ o s , para el servicio de l a casa. 
£869 4-14 
SE SOLICITA en Val le 31 esquina á I n -
fanta, una criada de manos, para un m a t r i -
monio solo: sueldo 12 pesos y ropa l imp ia . 
SI no es muy aseada que no se presente. 
386_7 4-11 
DESEA colocarse una cr iada de manos, 
peninsular : tiene buenas referencias y sa-
be su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n Calzada de V i -
ves n ú m e r o 157. 
3865 4-14 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
mes A m i s t a d 136, cuarto n ú m e r o 25, bajos. 
3858 4-14 
SE SOLICITA una manejadora Estrada 
Palma 54, J e s ú s del Monte. 
3934 4-15 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iandera á leche entera, buena y abun-
dar te , reconocida por buenos m é d i c o s : no 
tiene inconveniente en i r para fuera de la 
Habana. Tiene buenas recomendaciones. I n -
formes calle de la Concordia n ú m e r o 190. 
3861 4-14 
U N A SRA. peninsular buena cocinera y 
repostera desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar ó establecimiento: tiene buenas referen-
cias y quien responda por ella. Amis tad 
nüu ie ro 136, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
3860 4-14 
NECESITAMOS una buena cocinera, que 
sepa de verdad su o b l i g a c i ó n . Buen suel-
do y cor ta fami l ia . Calle 17 n ú m e r o 6, Ve-
dado. 
3872 8-14 
A LOS HOMBRES agenciosos que deseen 
trabajar, y quieran ganarse do 2 á 4 pe-
so» diarios ó má», s e g ú n aptitudes, pasarse 
por San Nico lás 94 de 8 á 10 a. m., sola-
mente- 3878 4-14 
Se otrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad un tenedor de l ibros con m u -
cnos a ñ o s de p r á c i j c a : se hace cargo de a b r i r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
liquidaciones especiales. L é v a n o s en horas 
desocupadas p o r ^ m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
man en Obispo 86, l i b r e r í a de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y M a n r i q u e . 
A . , F l 
E N S A L U D n ú m e r o 77. Se sol ic i ta u n 
criado cte mano que tenga referencias. 
3840 4-14 
M A N U E L SUAREZ SESTEIRO, acabado 
de l legar a esta ciudad desea colocarse de 
cortador sastre: corta para s e ñ o r a s : ha 







en Consulado n ú m e r o 32 
duerma en la co locac ión , 
sepa coser. Se exigen re-
i de corta f ami l i a . 
4-14 
Una buena dependienta. A u Pet i t P a r í s , 
Obispo n ú m e r o 98. 
3837 4-14 
U N A M U C H A C H A acabada de l legar de 
E s p a ñ a desea colocarse de manejadora: es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : ó de cr iada de ma-
nos: cose muy bien á mano y á m á q u i n a 
y tiene quien la garantice. J e s ú s M a r í a 45, 
bodega. 
3845 4-14 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iandera á leche entera, la tiene reconoci-
da como buena. I n f o r m a r á n calle de Egido 
71 y 73. 
3848 4-14 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan agentes para un buen nego-
cio. De $3 á $ó diarios en comis ión . D i r i -
girse á Apar tado 85o, Habana. 
8853 4-14 
SE DESEA colocar un buen criado de 
mano en una buena casa, sabiendo cumpl i r 
con su deber, ha estado en buenas casas 
donde pueden in fo rmar de é l : no se colo-
ca por tres centenes. Obispo 82 dan r a z á n . 
_3854 4-14 
I N D U S T R I A 146 — Se necesita una mnr 
chacha e s p a ñ o l a para criada de mano que 
sea fina, le gusten los n i ñ o s y t r a i g a re-
c o m e n d a c i ó n de donde haya servido, 15 pe-
sos y ropa l imp ia 
Ó841 4-14 
U N M A T R I M O N I O desea una muchachi-
ta de 9 á 11 a ñ o s , para ayudar á los queha-
ceres 6 se le vis te y calza, ó se ¡e da un 
sueldo de 1 á 3, Animas 121A, altos. 
3826 4-13 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que tengan medios cié vida, pue-
den oasarae legalmente, aunque se 
to impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sm e s c r ú p u l o s , a l Sr. ROBLES, 
•Apartado 1U1* de correos. Habana. 
—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas que 
aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de cap. ta l y cea moral . — 
Mucha seriedad y refaorva impene-
trable, a ú n pa.ra los Intlxnos f ami -
liares y amigos. 3859 8-1! 
E X C E L E N T E cocinero repostero en ge-
neral , blanco, que t rabaja con toda pertec-
ción y l impieza, á la c r io l la , francesa y es-
p a ñ o l a . Se ofrece para casa respetable, bien 
pa r t i cu l a r ó de comercio, es de toda f o r m a -
l idad y honradez. I n f o r m a n Teniente Rey 
94. t e l é fono 3181. 
3800 4-13 
Doy tres m i l pesos con hipoteca de casa 
en l a Habana, t í t u l o s l impios ; i n t e r é s m ó d i -
co. D i r i g i r s e á J e s ú s Oliva, V i i c g á s 48. de 
12 á 1 de la tarde y de 6 á 8 noche'. 
3823 4-13 
$125.420 ORO e s p a ñ o l se desean colocar en 
hipotecas sobre fincas urbanas en esta capi-
tal , á módico i n t e r é s : t a m b i é n doy algunas 
cantidades sobre p a g a r é s . R a m ó n G. Menen-
uez, L a m p a r i l l a 94. 
3098 26-28F 
SE SOLICITA saber de J o s é D íaz Pr ie to 
para asuntos de f ami l i a . Se supone que es-
té en el campo. Informes P i ñ e i r a 17, Cerro. 
3812 17-13MZ 
DESEA colocarse una joven de cr iada 
de manos: tiene quien la recomiende y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n Cam-
panario n ú m e r o 28. 
3815 4-13 
SOLICITO costureras para t rabajar , en 
el ta l ler , se prefieren peninsulares, O 'Rei l ly 
n ú m e r o 80. 
3811 8-13 
E N SAN JOSE n ú m e r o 4, se so l ic i ta 
una cocinera peninsular que sepa c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : sueldo tres luises. 
3807 4-13 
SE OFRECE un cocinero peninsular : Co-
cina á la E s p a ñ o l a Americana y Cr io l l a con 
pe r f ecc ión repostero, y quiere 6 centenes 
eu adelante. E n l a misma un m o z j de co-
medor. L a m p a r i l l a 27 y medio S a s t r e r í a , 
t ienen g a r a n t í a s . 
3796 4vl3 
U N A COCINERA catalana desea colocar-
se en casa pa r t i cu l a r : tiene buenas referen-
cias y va a l Vedado. Suspiro n ú m e r o 3. 
3795 4-13 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
para criada de manos: tiene quien la ga-
rantice. Zanja n ú m e r o 74 bodega. 
3791 4-i3 
Se sol ic i ta un dependiente y un aprendiz, 
en Neptuno é I n d u s t r i a i n f o r m a r á n . 
3735 5-12 
P A R A A Y U D A N T E de escr i tor io ó cosa 
a n á l o g a se ofrece persona seria y que t i e -
ne quien le garantice. I n f o r m a n Composte-
la n ú m e r o 124. 
3522 S-R 
DESEA colocarse un buen cocinero pe-
n insu lar que sabe muy bien su o b l i g a c i ó n y 
tiene muy buenas recomendaciones, ya sea 
en casa de muy buena fami l ia , hotel ó esta-
blecimiento. Vi l legas esquina Teniente Rey, 
Café F l o r del Cris to . 
3820 4.13 
ROQUE GALLEGO, fac i l i to toda clase de 
criados con referencias, crianderas g a r a n t i -
zadas y grandes cuadri l las de trabajadores 
Empedrado 20, t e l é i o n o 486. 
3816 4-13 
CINCO AMERICANOS, solteros, con cusa 
pa r t i cu la r en el Vedado, desean criado de 
mano e spaño l . Tiene que ser hombre in te-
l igente y trabajador, que se encargue de to-
da la l impieza de la casa y cuidado de ro-
pa. Sueldo cinco luises, con cuarto y co-
mida. D i r í j a se al Café Cervantes, O b r a p í a 
y ^Cuba, d e s p u é s de las 5. 
3817 5-13 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
para criada de manos: tiene buenas refe-
rencias. I n f an t a n ú m e r o 15. 
3819 4^3^ 
U N B U E N cocinero de color desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: 
cocina, á la c r io l la , francesa y e s p a ñ o l a , es 
repostero. I n f o r m a n Es t re l l a 134, entre Ger-
vasio y Escobar. 
3801 4-13 
D E S E A N colocarse dos peninsulares de 
mediana edad, de criados de manos, por tero 
o para l impieza de oficinas: t ienen quie-
nes n!\pondan por elloi?. I n f o r m a r á n en 
Merca í v i'es 11, el portero. 
3 ^ 4-13 
bE 1 OMAN 4,000 sobre una finca asegu-
rada en 14.000 con el uno por 100; t r a to 
directo Dragones y Agu i l a , café F. M. de 
l á cuatro. 
3985 ; 4-17 
D E S D E $500 hasta $200.000 al nueve por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos, fincas de campo, p a g a r é s y a l q t í i r e s y 
me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abmtesta-
t xyortde cobros. supliendo los gastos. San J o s é 30. 
4011 4.17 
^oO,OOOá bajo interés, 
Sí':1ile,sean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1,000 hasta $10.000 6 eh 
compra de casas de $2,000 hasta $15,000. JraÍ0 fl!rrect0, Sr- ^ r e l l de 10 m a ñ a n a á l 
tarde. Monte 280. 4016 8-17 
A L M A C E N de F e r r e t e r í a 1c 
establecido en el mejor punto t 
admite un socio con capi ta l ó 
venta. In formes : Quesada y co 
n ú m e r o 11. 
3983 
SE V E N D E por tener que re t i r ; 
el Nor te un d e p ó s i t o de Tabacos y 
y p e r f u m e r í a . I n f o r m a r á n O b r a p í í 
107, de 8 á 12. 3990 
SE V E N D E una bodega de esquina 
otros giros anexos, contrato. De 7 á 10 
Ignac io y Obispo, casa de cambio. 
3996 4-
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se V 
de la casa calle de Rayo n ú m e r o 41, de 
to y bajo, y á una cuadra de todos 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; en los altos d a r á n 
formes: de 10 á 1 p. m. todos los d í a 
3997 16-1' Mz 
APROVECHEN S A N S A 
Se vende una m u e b l e r í a en buenas 
diciones para uno que no disponga de nr 
capi ta l y desee emprender este negoci 
d u e ñ o la vende por tener otros neg 
y no poder atenderla; los gastos son 
reducidos y paga poco alqui ler . Vis ta 
fe. I n f o r m a n Egido y Monte,- Café B 
lona. E l cant inero. 
3954 - 4 
JESUS del Monte, vendo dos casas nuevaa 
de m a m p o s t e r í a , sala, saleta y 3 cuartos y 
2 cuartos, sanidad moderna. Punto muy a l -
to donde se ve toda la Habana. Sin g ra -
v á m e n e s . A m a r g u r a 48. 
3930 . 4-15 
SOLARES y p e q u e ñ o s terrenos en las ca-: 
lies de Rodrígviez , P é r e z , Munic ip io , Santa 
Ana, Santa Fel ic ia , Justicia, F á b r i c a , Re-
forma, etc., etc. A g u a abundante y donde 
m á s se fabrica. V é a n s e A m a r g u r a 48. 
3929 • 4-15 
HERMOSA casa cerca del ' U u y a n ó y de 
Henry Clay, nueva y de m a m p o s t e r í a y azo-
tea. Tiene sala, saleta, y 4 cuartos. Se va 
toda la Habana de ella, por ser punto m u y 
al to . L i b r e de gravamen. Su d u e ñ o A m a r g u -
ra n ú m e r o 48. 
3928 4-15 
U R G E N T E : Se vende una v id r i e r a de c i -
garros, tabacos y quicalla, por ausentarse 
su d u e ñ o . D i r ig i r s e (i Bernaza y L a m p a r i -
lla, Café E l A lba . 
3919 - 4-15 
V E N D O cuatro esquinas de $10.600, $10,000 
$3.500 y $7.500 respectivamente, o t ra ca.sa en 
A n t ó n Kecio de $2,500; o t ra en Luz eq 
§6,100 y un censo de $2,600; dos en Nep-
tuno de $10.000 cada una, dos en Campana-
r io en $6,500; o t ra en F l o r i d a en $2,000; 
o t ra en Perseverancia en $9,600 y $700. da 
censo, o t ra en Animas, dos ventanas en 
$7.500; o t ra en Apodaca en $2,000; y otra 
en Mercaderes en $20,000. T a c ó n 2 bajos, 
de 12 á 3 y media. J. M. V . 
3850 6-14 
Se traspasa 
Una hermosa casa en la calle del Prado 
r r o p i a pata casa de h u é s p e d e s , i n q ú i i l u a -
to ó fami l i a par t icu la r . I n f o r m a r á n Con--
sulado esquina ó. Colón, Botica. 
3864 4-14 
,.a Jí? i ?.?ru en P*'imera y segunda hipote-
ca en la Plabana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio a lqui leres y 
\endo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
3833 26-14Mz 
I E S O L A R E S 
,^yerlad£ "l6 d á dinPi'o en buenas condicio-
3822' APartado 791, Habana. 
— 4-13 
5 . 0 0 0 P E S O S 
Necesito en p r imera hipoteca en ol Ce-
rro, se paga el uno por ciento mensual, la. 
casa gana $150 de a lqui ler , en Progreso 
26 in forman. 
2.S22 
Se venden dos esquinas una de.madera y 
te ja francesa y la o t ra de m a m p o s t e r í a , 
muy baratas con i n s t a l a c i ó n sani tar ia , sil 
d u e ñ o en la misma; ganan 32 centenes. Stf 
venden jun tas ó separadas. 
3830 . 8-14 
~ÍEG0CI0 DE OPORTÜÑIDÁD ^ 
Se vende en 6Ó0 pesos, antes del d í a 20, 
por é m b a r c a r s e su d u e ñ o el elegante rr . f i 
con su kiosco y v idr ie ra de tabacos El Bou 
levard, con todas las obras de sa n ido t!. i 
esquina i n me lo rabie. I n f o r m a r á su dti • i 
el mismo Má.xmo Gómez y Pope Antonio , . 
Guanabacoa ,de 7 á 9 de la noche. 
DIARIO D E L A MARINA- ^BdicíóD do ía mañana.—Marzo IT ríe 1308. 
N I G H T I N 6 A L E 
L 
Given the Freedom of the City.—A 
Former Generation Failed to 
Honor Her Properly. 
By Assoclatsd Press. » 
London. March 16.—The freedom 
of the city of London was today 
'bestowed on Florenee Nightingale, 
Who organized nursing during the 
Crimean Wajr. She is now 88 years 
oíd. The city chamberlam in mak-
ing the presentation said the city 
regretted the unexplained omission 
of the former generation which fail-
ed to honor her thus half a century 
ago. 
Í U R K I S H Al B A S S A 
Q U i T S 
Sultán's Representative Lea ves Tehe-
rán Owing to Attack on 
Embassy. 
Odesa, March 10.—The Turkish 
ambasador to Persia, Ohéms mi Din 
Bey, passed through this city to-day 
on his way from Teherán to Constan-
•tinople. ITe is accompanied by his 
five wives and two seeretaries. Tho 
ambassador deelared that he had 
Be en tempbrarily recalled from 
Teherán by the Sultán on account 
of the recent outrageous attack upon 
ihis embassy, and he said further 
"that he had received in the last few 
months several lefters threatening 
¡hira with assassinatioh. 
The ill-feeling in Teherán against | 
the Turkish ambassador arises from 
the Turkish troops having invaded 
Persian tc r r i tory iiq the vi.cinity of 
Ürumiah. and committed depreda-
tions. The embassy at Teherán is 
now closed. 
Odesa. March 10.—Two steam-
ship laden with war material and 
having on board two battalions of 
the Fif th and Sixth Russian Infan-
ifcry, left here to-day for ports in 
the Caucasus. The actiral destina-
tion of the men and arms is not 
known. 
" H o w did you and your husband 
discover that you were •affinities?" 
asked the pretty young widow. 
'"Ileavens! AVe never did. We got 
hiarried in a decent way, neither 
of us having any reaison not to . "— 
!(Chicago Record-Herald.) 
T O J A P A N ' S D E M A N D S 
Steamer Tatsu Released Yesterday. 
Flag that Was Lowered Hoist-
ed With Honors. 
By Associated Pross. 
Pekin, March 16.—The steamer 
Tatsu was relcased today. China 
having yielded to Japan's demands 
in every respeet. 
China punishes the officers who 
lowered the Japanese flag and 
rehoists that emblem,' saluting i t as 
it goes üp. 
She then releases the vessel. pay-
ing demurrage for its detention. 
She purchses the seized arms. 
Japan, however, agrees t-o exer-
cise special vigilance to prevent her 
subjects from smuggling arms inta 
China. 
IN F R I G I O G L I M E 
Lieut. Shackelton Knccked Dow?; 
by Capt. England of the 
Nimrod. 
Christchurch, New Zealánd, March 
10.—The barkentine Nimrod has re-
turned here from the south. She is 
the vessel that early in January 
sailed from New Zealand wi th Lieirt. 
Shackelton's Antarctic expedition on 
board. She brings a tale of dissen-
sion in the exploring party. I t seems 
that Lieut. Shackelton attempted to 
take charge of the ship one day 
when she was in a dangerous posi-
tion. This was resented by Capt. 
England, sailing máster of the Nim-
rod, who knocked the lieutenant 
dowu. 
On account of the trouble on 
board Capt. England has resigned, 
and the Nimrod wi l l return for the 
Shackelton party in December 
without him. I t has been necessary 
to give up the extensive magnetic 
surveys that the Nimrod was going 
to make in Antractie waters. 
The Nimrod left the Shackelton 
party encamped at the foot of Mount 
Erebus. a point they reached wi th 
considerable diff icul ty on account 
of the ice. 
P L O T SÜSPEOTED 
By Associated Press. 
Paris, March 16.—A despatch from 
London reports the discovery of a 
plot to establish a mil i tary dicta-
torship at Lisbon. There is no eon-
firmatiou as yet. 
R E I G N O F T E R R O R B E G I N S 
N R E P U B L I C O F H A Y T I 
General Massacre of White Residents 
of Mand Feared.—Alexis Breaks 
His Word. 
W A R S H I P S H E A V I N G TO 
Summaiy Execution pf Half a Dozen 
Revolutionists Reported.—A 
Storm In Sight, 
liy Associated Press. 
Paris. Mamh 16.—¡Carteron. the I 
French minister to l íay t i , informed 
the foreign office today that the 
situatiou there is acute and critical. i 
The legation at Port au Prince is i 
menaced. A general massacre of the 
white residents of the island is fear-
ed. 
Presiden! Alexis refuses to per-
mit the refugecs now in the foreign 
consulates to depart despiíe the f a c í ' 
that last wcek he agreed to do so. 
Carteron also states that ten or I 
twelve promincnt persone suspect-
ed of entertaining revolutionary 
ideas were cxecuted this mornine: I 
on a charge of conspiraey. 
Berlin, March 16.—The eruiser 
Bremen, now at Cnracoa, has been 
ordered to Port au Prince tú pro-
tect the Germans and other foreign-
ers there against any possible dan-
ger. A despatch sent from Port 
au Prince on Sunday said the lives 
of foreign residents were in im-
minen t danger. 
The various governments decided 
Saturday upon their several courses 
of action. Consideraible correspon-
dence was interehanged. 
' I t is understood that a French 
eruiser w i l l also be sent to Port 
au Prince. 
Paris, March 16.—It is officially 
stated that as a result of the repre-
sentations of the French, Brit ish, 
Germán and American governments, 
Prcsident Alexis has consented to 
allow Pi rmin and other revolutionists 
who are refugees in various consula-
tes at 'Gonaives and Port de Paix to 
leave the island on agreement not 
to ret'urn. 
Washington. March 16.—The sta-
te department is infcwmed that ten 
or fifteen alleged revolutionists were 
shot yesterday before daybreak in 
Port au Prince, where a reign of 
terror prevails. 
I t is •understood that the execu-
tions were ordered by the Haytian 
government. 
I t is 'believed that Alexis contem-
plates ordering the immedia-te reem-
barkation of all refugees in the con-
sulates. 
Hal f a dozen warships are within 
easy reach of Port au Prince i f 
nceded to protect American interests 
there. 
London. March 16.—The admiral-
ty today ordered the cruisers In-
defatigable and Cressy. now in West 
Indian waters. to proceed to Hay t i 
to protect Br i t i sh interests there. 
T H A N K I N G T H E P E R U V I A N S 
The promise to reléase these men 
was first given to Sr. D, José de 
Armas, editor of the DIARIO's En-
glish Pages. who has been in Hayt i 
for a month throwing the ^whi te 
light of pub l i c i ty" on trouble scenes 
there for the special benefit of the 
New York Herald of which he is 
sipecial representative in this section 
of the West Indies. 
Mr. de Armas announced that this 
promise had been ^iven in a Herald 
of a week ago. Confirmation was 
given in Washington by the Haytian 
representatives there whereupon the 
administration congratulated the He-
rald on its good work. 
By Associated Tress. 
Lima, March 16.—President Pardo 
and other prominent officials attand-
ed a bril l iant banquet this evening, 
given iby American minister Combs 
in return for kindnesses extended to 
the American fleet, during its stay 
here. 
London, March 16.—A despatch 
from Port au Prince says serious 
disturbances have oieeurred there 
and several persons have been killed 
in street fights. Mány prominent 
people have been arrested and there 
are rumors of summary executions. 
F I R E IN L Y O N S 
By Associated Press. 
Lyons, March 16.—Pire broke out 
last night in a biscuit factory here, 
and spread to buildings adjoining. 
Twenty-two acres were burned over. 
The fire was not controlled unt i l a 
loss of $400,000 had been inflict-
ed. 
E F F E C T S O F A 
I L L ON T O B A C C O 
Makes It Easier for the Small Dealer 
to Handle the Commodity.—Will 
Interest Cuba. 
By Associated Press. 
Washington. March 16.—A bilí o l 
great imiportancc to the tobáceo in-
terests of this country passed the 
house of represen ta ti ves today. It 
provides for the removal of the tax 
on leaf tobáceo when bought by 
store-keepers or dealers and sold 
direct to consuméis. In short, it 
the store ke^per to buy and 
like any other commodity, 
tax, and i t abrogates the 
revenue rules at present 
preventing the grower from selling 
and delivering toibacco to eonsumers 
through agents. 
permits 
sell i t 
Avithout 
interna 
TWO CHIN AMEN H A N G E D 
Philadelphia. March 10.—TAVO Chí-
nese were hanged at Moyamensing 
prison today for the murder of fel-
low-countrymen. Since their convic-
tion they have embraced the Bap-
tist faith. They were baiptized in 
a bathturb. 
Their hanging was the first legal 
execution of Chínese in Pennsyl-
vania. 
L O W E R HUDSON OPEN 
Ncwiburgh, N . Y.. ]\Iarch 10.— 
Navigation of the Hudson River, 
between Newburgh and New York, 
was opened to-day by the steamer 
Homer Ramsdcll of the Central-
Hudson Steamboat Company. which 
left here at noon. While there is 
considerable ice in the river, the 
steamer ploughed through i t without 
much trouble. 
A L L NON-CATHOLICS 
The members of the j u r y which 
tr ied Alia , the anarchist-murderer 
of Father Leo. of Denver, was com-
posed of business men, all non-
Catholics. who deelared under exa-
mination that they are not opposed 
to hanging, and would not be in-
fluenced by the fact that the mur-
dered man was a priest. They con-
victed Alia so quickly the tria! was 
almost as satisfactory as a lynching-
bee would have been. 
Country E d i t o r — " I ' m glad you 
brought these spring poems in ear-
l y . " ^pr ing Poet—"Yes, s i r ? " 
Country Editor (putt ing t'hcm in the 
s tove)—"Yes, sir! Most s^pring 
poets wait t i l l the weather gets too 
warm to use them."—(Judge.) 
ORDER I N A F R I C A 
bef 
Berlin, March 10.—Colonial 1 
cretai-y Dernhnrg declare'd t ^ 
tne Budget Comm itt 
Reichstag that order had hoen s ^ 
restored in ( íennan ^onthwest ^IS 
ca that the govn-nm^nt cnusid 





,l',m' the Z 
T e 
L A T E L E N 
By Associated Press. 
Lisbon, Man-h Ul.—Tho report tí»' 
a pl.'i tn rsí.-alisii a military foj* 
torshii) h . ! I : I S l.-vn discover^ 
is officially denied. ea' 
Washington. March 16.—The f ó j l 
ficalions bilí as reported today 
the su'b-committee ol' Iho house 
mittee on appropriations, cuts tli¿ 
department 's •.•.stimaic n\' ^8,4439^ 
to ^S.ino.dl 1. Tii • (MoniuiUee ¿elg 
that a large appr 'priation now 
might load Japan f 1 believe t h a t l B 
Pníted Si a les is p r paring For War 
with her. Tho b.ill as ¡1 stands is 
the largest since the Spanis'h-Ameri, 
can war and musí ni' tho work con-• 
templated is for noiM-nx-cinont in f0N 
tifications in the Hawaiian and-
Philippine islands. 
Washington. ^lareh 16.—The Sn. 
preme Court was (li\-:do:!. but five 
lo i bree it ••npi'irmcd the circuifc 
court's d'M-isian iminir tho Chicago, 
Burlington and Quincy Hailroad and1 
Kansas Cily p a r k o r s for ivspectiveljj 
granting and accepting rebates | i 
shipments for exports. 
Washington, ^larch 10.—Publi'tt' 
Printer C. S. Stillings has tender&d 
his resignation and it has been ac«-
cepted. 
Washington. March 16.—The hoa-
se has passed a bilí restoring tlíll 
motto " I n God We Trus t" to t l l | 
gold coins of the republic. 
EL Paso, March 16.—The Banco, 
'Minero of Cbihuabna. Mexivo, has; 
notified the local branch that the 
robbers who receñíly robbed -ftó 
]V?-A:\ bank oi' s 'iüñnon. bave beett̂  
arrested. The stoleu money M 
been located but not y.-í rooovere^ 
l i o — • ' Y o s , a daughter is a fatberV 
dearest possession. and ! d o n ' l blame 
him for not waniing l-o give yo|| 
up ." She—•'Oh. if 1 wor.,' the only-
thing he had to give up he might' 
not feel so badly."—(Town and, 
Country.) 
tíE V E N D E la casa Santa Fe l ic ia y Luco 
Ifiquina y una esquina de 18 por 20 metros, 
\n Herrera yLuco; una cuartería propia pa-
la explotar, con 6 metros 30 cent ímetros de 
Trente por .33 de fondo en Herrera, entre 
villanuova y Luco. E n las mismas Infor-
inará Pedro Moreno. 
3892 8-15 
CASAS EN' V E N T A en Concordia $5,000: 
y $14,000: Kevilagigedo $5,000: Misión $1,800 
Uloria $1.800: Maloja $4,200: Chacón $8,500; 
Acosta $6,000: Lealtad $12.000; Esperanza 
$4,500: y Bernal $3,500. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 1 á i . 
3832 8-14 
~ B I I E N N E G O C I O " 
Por enfermedad de su dueño se vende un 
fcafé céntr ico en el mejor punto de la H a -
fcana. Informan Antonio Trillo, Cuba 172. 
8806 8-_13 
POR NO poderla atender su dueño se 
V'ende la vidriera de tabacos y cigarros del 
ta fé Las Brisas del Torreón, sito en Ma-
rina número 1; para informes en la misma. 
3805 8-13 
S E V E N D E sin intervención de corredor, 
¡una casa de esquina con establecimiento 
en la calzada del Monte. Informan Camna-
narió 115 altos de 10 y media á 12 y de 
b y media á 7. 
3804 4-13 
E S Q U I N A S vendo varias muy bien situa-
flas con establecimientos de $8,500 á $12.000: 
barrio Monserrate, vendo una casa preciosa, 
alto y bajo, moderna, 2 ventanas, barata. 
Figra.rola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
3803 4-13 
CONCOUDIA 185A, solar, á la brisa. 11 
y media varas por 33, $4.000 y 514: en el 
Il incón á poca distancia del paradero, ven-
do una flnquita chica, en $800 cercada. F i -
garola. S. Ignacio 24, de 2 á 5. 
3802 { 4-13 
S E V E N D E una casa grande en Aguila 
Informan en Cárdenas número 10 de 12 á 
4 p. m. sin intervenc ión de corredores. 
3793 6-13 
UN GRAN HEG0C10 
Para aquel que deseo establecerse con 
poco dinero y ganarse 300 pesos mensuales 
en adelante, se le cede la representac ión 
exclusiva de más de 44 fábricas extran-
j e r a s de diferentes é inmejorables condi-
ciones. Para más informes diríjanse al se-
ñor Gómez, Industria 45, de 11 á 12 a. m. 
y de 6 á 8 p. m. 
3824 4-13 
Una casa de 5 á 7,000 pesos, dentro de la 
Habana. Trato directo. Dirigirse por correo 
á J . Alvarez, Villegas 4, altos. 
3716 S-12 
C A F E muy bien montado, todo nuevo y 
bien surtido. Se vende por tenerse que au-
sentar su dueño. Informarán: Blanco 22, 
Carnicería. Conviene. 
3651 8-11 
S E V E N D E una farmacia con todos los 
adelantos modernos y en un pueblo inme-
diato á esta capital. Compostela número 4, 
altos. 
3553 8-10 
Se vende la hermosa casa Santo Tomás 
esquina á Rosa, barrio del Tulipán, á media 
cuadra de la Calzada: tierití sala, antesala 
ga ler ía y salón de • cortíer, todo de mar-
mol, nueve habltacioneí-; bajas y tres altas, 
jardín y portal corrido á las dos calles. 
Se puede ver todos los días de 12 á 4 y en 
la misma impondrán. 
3562 8-10 
E N L A V I O K A sin intervenc ión de co-
rredor, se vende en la Calzada y en módico 
precio, una casa ae 7 por 40 varas de fon-
do, servicio1 sanitario completo. Informa-
rán en Reina 37. Tienda de Ropa. 
3205 16-4 
S Jü Vl^NDE 
Sin in tervenc ión de corredores, las casas 
Jesús del Monte 409 y Quiroga 5, frente á 
la Domiciliaria, la primera y casi esquina 
& la Calzada, la segunda, las dos de alto 
y bajo. L a primera gana 20 centenes y la 
segunda, 16. Para verlas preguntar por 
Jorge, en Marqués de la Torre 81 (Loma de 
la Iglesia) y para tratar en Campanario 
número 226 E . 
3395 14-5Mz 
Se vende en tres mil pesos una buena bo-
dega en barrio de Porvenir. Demás infor-
ints Cándido Blanco, San Miguel número 4, 
Café. 3821 4-13 
B U E N N O se vende una buena casa 
tos, sala, comedor, 4 cuar-
cuadras del Paseo Martí, 
ra San Nicolás en $4,30o, 
hipoteca al 8 por un año. 
Ménendez. Te lé fono 6448. 
4-13 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende un est'aol'e'clmíento muy bien monta-
.niairiculado como café y bodega, con 
servicio sanitario y buen alumbrado, es de 
gran porvenir, en la Calzada de Ayestarán, 
i . tuíauó L a Casa Blanca. 
3504 10-8Mz 
SUSf C O R R E D O R se vende una casa "bien 
decorada con pinturas de aceite ,con sala, 
saleta y 4 habitaciones, cacina, inodoro y 
patio, pozo y aljibe, moderna. Informarán 
Calixto García 2 7 A, Regla. 
3521 16-8Mz 
S E V E N D E 
L a bien situada casa esquina Manrique 
187. Informan Aguiar 114. 
3315 14-4Mz 
E N C 0 J I M A R 
N D E en $3,750 la casa calle de 
s 60, dos cuartos, sala, comedor, 
renta $37.10. Informa A. V. Fau l i 
de 2 á. 4. 
5-13 
S E VENDIO 
• E n lo mejor de Consulado, una lujosa casa 
de esquina, á la brisa, de alto y bajo, en 
S2Ü.00U, libre de gravámenes . A. C. Aparta-
ba 1, 
8-12 
A P R O V E C H E N ganga. Sin intervención de 
( ..fcdores se vende la casa Dolores n ú m e i o 
3, de S metros i rente por 22 de fondo, á 
una cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te; se dá muy en proporción por tener su 
dueño necesidad de atender otros negocios. 
Informes en la misma á todas horas. 
3724 8-12 
B O D E G A y Tienda de ropas se venden ba-
ratas por ttiner que retirarse su dueño. I n -
formarán en Calzada y Baños , Tienda L a 
i'tOíitta. Vedado. 
"752 - 8-12 
Próx imo al parqu 
ció rázonable, uno 
46,50 fondo. Tiene 2 
se vende á pre-
¡tros frente por 
rentando am-
Apartado 791. las 
, i>:"'h s - i : 
¿ S E V E N D E una carbonería en la "cañe 
de Obrapía número 87, con buenos marchan-
tes tiene una venta regular pues 'el dueño 
Vende por tener que ir á España por asuntos 
de familia. Informarán en la misma y se 
da barata. 
3775 8-12 
S E V E N D E N 5 casas Empedrado, Manri-
que, Sitios, Calzada de J . del Mont», Vedado 
Informan; Empedrado 9 de 1 á 3, tarde. 
S -10 
Se venden dos solares en el mejor punto 
de Cojírnar. I n í o r m a r á el Ldo. M, Alvarez, 
Cuba 29, altos 
C. 758 15 - 1M 
BAKBEKÜfe: se vende en gran ganga 
un gran sa lón de barbería muy acreditado 
Uur cieiar ese negocio el dueño. Informarán 
en Prado esquina á Teniente Rey, café E i 
.uorado, de diez á cuatro. 
3:44 ; 15-29F 
Peleteros y Sombrereros. 
Sé vende una Pe le ter ía y Sombrerería, en 
la calzada de Belascoaln, lleva 12 años de es-
tablecida y se vende en proporción: infor-
mes Rubiera linos. San Ignacio 60. 
2446 26-15F 
S E V E N D E un F a e t ó n casi nuevo, una 
yegua alazana de siete cuartas y media. 
Morro número 30. 
3786 4-13 
S E V E N D E N carros y duquesas nuevas en 
blanco y un breK para doce personas, i n -
formes Zanja 68. 
3755 8-12 
S E V E N D E un milord en buenas condicio-
nes, con tres caballos y su limonera. Frente 
á la E r m i t a de los Catalanes, bodega, de 
6 á 11 de la mañana . 
37S0 5-12 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, TílbTirys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" solo esta casa 
los %recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes <le Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
3599 8-10 
i MÜEBLE8 f PMDÁS, 
J U E G O S D E S A L A 
Americanos^ últimos modelos los vende 
muy baratos Salas, al contado ó á pla-
zos. Salas San Rafael 14, pianos de al-
quiler á tres pesos. 
3975 8-17 
0 
Puede V. Imoerae de tm piano nuevo en 
casa S A L A S : ú l t i m o s modelos. S A L A S , San 
Rafael 14, p imíos de alquiler á tres pesos. 
3857 8-14 
Máquina de escribir Remington . número 
7, dos colores, s<? vende en $45 cy. Calle 
San Ignacio 92, eviarto número 10. 
3915 4-15 
F A B R I C A DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y do comedor, ó p M 
zas sueltas, mas barato que nadie, c s p e c S k i 
Iklad en juegos do cuarto y on mueble l^BI 
gusto del comprador. Lealtad 103, e m H 
Neptuno y San Miguel. 
3448 22-6MZ 
NO COMPRE SILLONES 
y jiuegos de mim'bre sin ver primero 
los que vende S A L A S al contado y á 
plaaos. S A L A S . San Rafael 14. 
3918 8-15 
Tres caballos, tres faetones y una muía 
y un faetón. In formarán Príncipe 30. 
3939 S-15 
C A A ' A R I O S 
i E n Zanja 
p id iónos lim 
3927 
se venden parejas y 
4-li 
GliA.N N E G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos. 
Se venden pares de moñas do $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; serpentinas á lo ctg, paquete y tri-
colores á 12 CCIUCLVOS. "L,a Granada", Uelas-
c o a í i número 53. 
2078 30-SF 
J A C A criolla, buena caminadora, sana y 
sin resabios, dorada, 4 años y 6 y media 
cuartas; se vende y puede verse y trata.r 
á todas horas en Amistad número 85, Etche-
goyen. 
3847 8-14 
ORAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de nia,deras de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Is la . Constru ímos toda clase de m u é . 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
deseo, garantizando una sólida, esmerada é 
invariable construcc ión . 
También no.t hacemos cargo de restaurar 
miicDics, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
Cayon & Hermano, IXeptuno IOS, Te l . ISiíO. 
C. 839 ' 26-lMZ 
P O R ÑO N E C E S I T A R L O ^ s u düeño ' se~ven-
de un magníf ico órgano nuevo y de tama-
j ño grande, propio para toda clase de es-
poctfeculos y, «e dá en la mitad de su valor 
Perseverancia, número 25, altos, á todas ho-
_ < se pueda vex*. 
3825 4-14 
PIANOEÁ por ausentarse su dueño, se 
vende una magníf ica pianola (Pianista) de 
muy poco uso y on perfecto estado, con 
| 23 piezas escogidas. Se dá barata. Puede 
|verso á todas horas en 17 esquina á J , nú-
moro 52, bajos. 
S E V E N D E ó se alquila un magníf ico 
biliar con todos sus utensilios completos, 
. i n f o r m a r á n café Santiago, San Nico lás 211, 
fwntre Monte y Corrales. 
3880 6-14 
;ÍS4 6 4-14 
So venden en Habana 1 
b í c m i i a j e : 
S E V E N D E 
de uso por 
en Sol 45, á t irato 
8-17 
OJO S E V E N D E una bonita y elegante du-
quesa toaa nueva, con zuncho de goma y un 
familiar de poco uso. Informarán en San 
llafnel 150 á todas horas. 
S E V E N D E un familiar de poco uso y 
en muy buen catado, un caballo de más de 
siete cuartas, maestro de tiro, una limo-
nera francesa y un escaparate para arreos, 
puede verse de 11 en adelante en la Calza-
da de J e s ú s del Monte número 502, Víbora. 
3 891 4.14 
V E R D A D E R A ganga. Se vende un carro 
de 4 ruedas propio para cualquier industria 
e s tá nuevo; puede verse en Crist ina 7 y me-
dio. L a Virgen de Regla: y un bogüi, en 
Noptuno 147, informan y apúrense que se 
embarca la familia. 
3g°5 4.14 
V I S - A - V I S de un fuelle se venden dos muy 
baratos. Real número 139, Marianao. 
-'69 26-31E 
E N E S T A S F i í L T A á LOS E F E C T O S 
SIGUIENTES 
Un caballo dorado colín, de monta, gran 
caminador, en 12 centenes, con montura de 
moda 17; un caballo de coche y monta, do-̂  
rado, criollo y 3 y medio años, en 14 cen-
tenes; un caballito blanco chiquit ín Tr ln i ta -
nu,_cie coche y propio para montar un niño 
I de o á 10 años, en 18 centenes, con montura 
-0 y con arreos nuevos amarillos 24; una 
yegua de Kentuky de 7 y media cuartas 
la más trotadora de este país, en 60 cen-
tenes; una yegua de cocho, e s tá flaca, en 8 
centenes; un caballo de 7 y media cuartas, 
gahao, de fantas ía , do monta, no hay otro 
que se le iguale, muy buen caminador, en 
90 centenes; uno criollo de monta y coche 
en 25 centenes. E l caballo Mamey en 100 
centenes; una hermosa y muy grande vaca 
de 1 y medio meses de parida, dá 15 litros 
de leche, en 25 centenes; un coche sin fue-
Ue. de lanza para pareja y barras para un 
•.aballo, cal.en 10 presonas, e s t á nuevo, mx 
60 centenos, un familiar de los Hamados 
Bacon en 60 centenes; una Araña para las 
carreras. 7 centenes; un Tilbury nuevo de 
Bacon, 30 centenes; un carretón de 2 rue-
das con una hermosa muía, arreos y todos 
los objetos anexos al mismo en 55 cente-
nes; uno de 4 ruedas sin estrenar, con un 
mulo grande nuevo de 3 y medio años , 
arreos sin estrenar en 90 centenes; unos 
arreos para pareja casi nuevos y dobles, 
en 9 centenes; unos para Tilbury en 7 cen-
tenes; uno para un caballo, 2 centenes; uno 
ae Pechera, para Tilbury, 8 centenes; un fo-
nógrafo con sus discos, 6 centenes; uno de 
los mejores con muchos tubos, en 8 cente-
nes; uno id. de un poco de uso, con sus tu-
bos en 6 centenes; uno chico con sus discos 
en 2 centenes. 
2355 15-5Mz 
10 mesas para fonda, nuevas, una car-
peta y un marmol para mostrador, de dos 
metros de largo. Informan, Be lascoa ín 36. 
3810 • 5-13 
i i i i i i m ee mmm 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X 1 M A A L C A M P O l>JbC MAKTJB 
de toar Vlliarino y Comiiaina 
Completo surtido en Alhajas finas en to-
dos precios y gustos. 
Vendemos por la mitad do su valor a l 
contado y á plazos 200 máquinas de coser 
Singer y otros fabricantes. 
Ropas para señoras y caballeros ,todo nue-
vo y ú l t i m o s modelos. 
Muebles, mimbres, pianos, lámparas , etc. 
á precios sin competencia. 
P r é s t a m o s sobre alhajas y otros efectos 
tasando á tipos, altos y con interés módico 
S U A R E Z 45. Teléfono 1945. 
C. 827 26-lMz 
C A R P I N T E R O S 
?e venden 
icos de car 
día y de "i 
ÍG78 
aparatos y 
• De 12 á 1 
8-11 
EN 40 CENTENES 
A ende SAIGAS pinnos nuevos de cuerdan 
cruzadas, candeleroH dobles con su baunue-
ta y alHlndoren, S A L A S , San Rnfael 14. nla-
ucs de alquiler 11. tres pesos plata. 
3671 8-11 
E N B a ñ o s y Tercera número 5 altos Ve-
dado se vende un espejo y consola retrate 
2 columnas y figuras; 1 bastonera n o i a l ; 
un bajillero; l nevera; 2 mesitas nosral y 
macetas; 1 par mamparas; l reloj de pared; 
i cuadros al ó leo; 1 par doseles con corti-
nas. 
2557 s.10 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu-
luBta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 829 26-lMz 
De Aoolian Company, de Nueva York al 
contado y á P L A Z O S COMODOS. 
Obrapía 23 y Obispo 127. Pianos de alqui-
ler con y s in derecho á la propiedad. • 
C. 951 12-12Mz 
SILLONES BARBEROS 
My baratos vende Salas al contado 
y á plazos. Salas, San Rafael 14, 
Fia nos de alquiler á tres pesos. 
3766 8-11 
Pianolas y Rollos de alquiler 
Obrapía 23 y Obispo 127. Alma-
cenes de música, pianos é instrumen-
tos. 
ü . 952. 12.12 
94 Y 9 Í l ] W U L A D 0 l 4 Y 96 
"LOS T R E S HERMANOS" 
Casa de « t a i n o s y comjra-yeiita 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus íavorecedores 
con esmero y equidad. 9<i y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
^800 26-22F 
B U E N A OCASION: por ausentarse la fa-
milia se venden todos los muebles de le 
casa, juego L u i s X I V , de sala, juego de co-
medor y juego de cuarto de nogal moderno 
cuadros, lámparas , piano a lemán, mampa-
ras y todo lo demás , en ganga. Tenerife 5. 
3633 g.io 
S E V E N D E N todos los muebles de una ca-
sa particular. Se desea vender todo junto. 
Para verlos de 1 y media á 4 p. m. Vil le-
gas 54 altos. 
3635 8-10 
L Í Q U I S A C I O N T O T A L 
de toaas las existencias de Diecos y Gra-
mófonos de la conocida casa de 
E . C D S T I N , de H A B A N A 94. 
Por no continuar en el giro de Discos 
R E A L I Z O CON UN 20 por C I E N T O , n.as ba-
rato que los precios del Catá logo . 
V E N D O LOS C A S I L L E R O S \ MOSTRADOR. 
ilemito c a t á l o g o al que lo solicite. 
E . C L S T I N , H A B A N A n ú m e r o 94 
C. 692 30-22F ' 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a , é Hijos de 
J . Forteza, Teniente Re núraoro S3 frente 
al Parque del Cristo . Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para Lps mismos. Rebaja en lo» 
precios. W 
2Ü632 7S-24D 
Motor Olalloi io a t ó o l i 
P a r a toda ciarse de iiidostria que sea nece« 
sario epmlear fuerza motriz, in íurmss y pf<i 
oíos los faci l i tará á solicítuid Francisco-Píi 
Atnat y Ca.,único age-ite para la I s 'a ae CuiíSi 
a lmacén de maquinaria, Ct-ba 6ü, Habana.] 
C. 824 26-lMz 
Se vende una maquinaria para ciudad 6 
para campo, con surtido de herramientas, 
Be lascoa ín 22 y medio. 
3723 in-miz 
C A R P I N T E R O S 
Se vende 1 Sin F i n de ;5(! inilgadns. 1 Ce* 
pillo de '20 por 6, en I-TUM» y 1 ^Fotor EléC< 
trico. A G U I A R 122, bajos. 
C. 939 26-llMz ; 
Gran invento, [con privilegio] 
Por un mievo sisu-ma reparación dft 
los trapiches, sin gastos .le materiales, Sft 
consigue mayor rendimiento de guarapo -r 
por consiguiente de azúcar, con menos gas 
tos de combustibles y con una sola rerno^ 
lida. 
Con ese procedimiento se obtiene el 
gazo nu triturado y completamente seco> 
resultando un magní f ico combustible 
mucho aguante, no sucediendo lo niiSiii» 
cuando el bagazo sale muy triturado 
resulta siempre húmedo sin tuerza ni resi»^ 
tcncia como combustible. foví 
Para la inhibición es mucho más venw 
joso ponerle el agua al bagazo bien espr^. 
mido, absolutamente seco, quo no hacen" 
al que es té empapado humedecido de ga» 
rapo porcino no lo absorbe bien, este P^Vrf, 
dimiento es preferible osarlo en la anu-
s lón por la economía de agua. 
Ofrece ol referido invento una gran ve» 
taja para los hacendados qm; deseen P » i 
barios en sus fincas, el que no " e ^ ' V ^ 
hacer largas paladas para el arreglo ae 
trapiches. , „ JI„ 
E l que deseo adquirir informes s 0 ° ^ efl 
eho invento, puede pedirlo á su aut0Vrl 
inoro 7 6. De S a. m. á 5 P-Habí 
r94 
M o l i n o d e v i e n t o 
¡L X J ^ X X C L V 
E l motor mejor y más barato para « ^ 
traer ol agua do los pozos y olr^T'iclsc9 
cualquie a l tura. E n venta por 1'rd." 
P. Amat y ¿bino.. Cuba 6ü. Habana 
S E 
Una caldera de. cien caballos, nu xp'omi5aí 
y un condensador de superticie con su " újne* 
puede verso á todas horas en lu íanta . , 
o6,lMZ ro 62 C. 823 
División Corrediza ar8, 
De caoba y cristal muselina, proP1* ^ - , . 
comedor, ó piezas que quieran ni,<;'V'"ulrtlieá 
se á voluntad. Tiene 4.50 por <> '̂: ^e ' 
para casa particular, de coiuedor a i * ei 
ricana; fonda, cafés etc. Aguiar Itiu 
3790 . -— día. 
Sfi ¡83(18 G i M fl M i 
para manojear taoaco. 
zález 12. 
2968 
Marques ^ 3 
Imprenta y Ksiereotipia 
átl D I A R I O U L A fi V u 
Teniente tíej W Gracia. 
